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D E A N O C H E 
Madrid, Junio 17 
DA C U E S T I O N MAlRROQUI 
E n vista de que la prensa francesa, 
con el fin de agí .ir la opinión en E u -
ropa, insiste en atribuir á España pla-
nes de conquista en Marruecos, el 
Presidente del Consejo de Ministros 
señor Canalejas, ha declarado ser in-
exacto que el Gobierno español pro-
yecte la ocupación de Táng-er, Tetuán 
y Arzila. E l Gobierno limítase á unr^ 
sola aspiración: la de dilatar su esfe 
ra de acción en las zonas de Ceuta y 
Melilla y establecer el contingenTe de 
policía en Alcázar y Larache en cum-
plimiento del tratado de Alg-eciras de 
1908. 
E n lo referente á envío de tropas, 
se limitará á aumentar cincuenta 
hombres en la policía de Larache, y 
aumentar asimismo el destacamento de 
tropas hasta 1,500 soldados de lu ían 
tería de Marina, si fuere necesario. 
ROMOR DESMENTIDO 
Oficialmente se ha desmentido el rtt 
mor circulado de que haya inteligen-
cia alguna entre España y Alemania 
en lo referente á los asuntos de Ma-
rruecos. 
INSTRUCCIONES RESERVADAS 
Se han renovado las instrucciones 
dadas por el Gobierno á las autorida 
des de Galicia, á fin de impedir quw 
los realistas refugiados en aquellas 
provincias realicen trabajos revolucio-
narios contra el orden de cosas esta-
blecido en Portugal. 
MAS TROÍEA&^JJARIAPIIE 
E l Oobierno ha acordado enviar á 
Larache un escuadrón de Caballería, 
con el fin de mantener el orden que se 
pretende perturbar, por medios repro-
bables. 
EL INFANTE D. FERNANDO 
Ha marchado á Londres el Infante 
don Femando de Baviera. para asis-
tir en nombre y representación del 
Rey Don Alfonso X I I I . á la corona-
ción del Rey Jorge V de Inglaterra. 
Su Alteza fué despedido en la Esta-, 
ción por la Familia Real, la alta ser-
vidnmbre palatina y las autoridades 




4 por ciento, 85.20. 
E S T A D O S J I X I D O S 
S e r y i c i © d « l a P r e a s a A s o c i a d a 
CONFERENCIA POR 
EL JEFE DEL GABINETE 
Madrid, Junio 17 
E l señor Canalejas se propone tras-
ladarse dentro de algunos dias á Bar-
celona, con el objeto de hacer en el 
''Círculo de Fomento del Trabajo Na-
cional. '' una conferencia sobre el pro-
yectado tratado entre España y Cuba. 
EL PRESIDENTE DE LA 
PIMBAJADA EXTRAORDINARIA 
Ha sido nombrado el infante Fer-
nando de Borbón presidente de la era-
bajada extraordinaria que representa-
rá á España en las fiestas de la coro-
nación del rey Jorge de Inglaterra. 
RADICALES Y CARLISTAS 
Telegrafían de Valencia que ha ha-
L A ' U N D E R W O O D ' 
L a fabulosa demanda para máqui-
nas de escribir "Underwood," ha 
obligado á la Compañía á fabricar 
una adición cada año, y aunque hoy 
posee la fábrica mayor del mundo, 
produciendo más de 500 máquinas 
diariamente, no puede dar abasto á 
los enormes pedidos que de todas 
partes del mundo recibe. Por esa ra-
zón nuestros pedidos han sufrido lar-
íTas demoras, pero con la nueva adi-
ción, de una capacidad igual á la ter-
cera part-e que ocupa la actual fábri-
ca, podremos en breve llenar rápida 
7 debidamente las órdenes de nues-
tros agentes y clientes. 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
C "13 j n . . ! 
bido nuevas colisiones entre radicales 
y carlistas, y en vista de la exaltación 
de los ánimos de ambas partes, témese 
que ocurran más choques. 
PRISIONES A LA ORDEN DEL DIA 
Lisboa, Junio 17 
Por sospechas de estar conspirando 
para derrocar al gobierno de la repú- ' 
blica, han sido arrestadas hoy varias 
personas prominentes, contándose en-
tre ellas, al doctor Abel Campos y al 
general retirado Saldaba Gema. 
DETENCIONES EN ESPAÑA 
Dícese que el gobierno español ha 
dispuesto la detención del capitán 
Cousaire, del señor Chagas y otros va-
rios que desde el territorio español 
estaban conspirando contra el gobier-
no portugués. 
PARTIDAS MONARQUICAS 
Corren rumores de haber aparecido 
en Lindor y Vella, en la frontera nor-
te de Portugal, algunas partidas de 
monárquicos sublevados. 
SIGUE LA HUELGA 
DE MARINEROS 
Londres. Junio 17. 
E l vapor de carga "New Alaska" 
que debía haber salido hoy de Liver-
pool para Nueva York, no pudo veri-
ficarlo por haberse sus propietarios 
negado á aumentar los sueldos á sus 
tripulantes, que se declararon en huel-
ga y abandonaron el barco. 
Los demás vapores trasatlánticos 
cuya salida estaba anunciada para 
hoy, se hicieron á la mar con tripulan-
tes importados de otros puertos y que 
no pertenecen á la '' Unión Internacio-
nal de Marineros." cuya directiva es 
la que ha ordenado la suelga á sus afi-
liados. 
MAS HUELGAS EN PERSPECTIVA 
Nueva York, Junio 17. 
Se va extendiendo en los Estados 
Unidos el movimiento huelguista de 
los traba i adores del mar iniciado en 
Europa; á los empleados de la empre-
sa "Morgan," cuya huelcra se anun-
ció esta mañana, es probable que pron-
to habrán r . ^ r c ^ T r Jes dé Ir. ' •;-
neas ^Ward." ' 'Dominion." "Sa-
vannah." "Mallory" y "Clyde" que 
han anunciado su nropósito de decla-
rarse en huelga, si los directores de 
las citadas Comnañias navieras no ac-
ceden á sus reclamaciones. 
SITUACTON ANORMAL 
Ciudad de Méjico. Junio 17 
Son numerosas las nneías que se han 
recibido aquí sobre la situación anor-
mal que prevalece en el campo, en 
donde muchos trabajadores se han 
apoderado de tierras que se resisten 
obstinadamente á abandonar, alegan-
do que les fueron donadas por algún 
caudillo de la revolución, para pre-
Tiisr sus servicios. 
E l gobierno se está ocupando de es-
ta cuestión á la que le precisa poner 
término cuanto antes, para evitar gra-
ves conflictos. 
EL EMPRESTITO PARA 
EL CANAL 
Washington, Junio 17 
Ha sido un gran éxito para el go-
bierno la suscripción oue se abrió hoy 
al empréstito de 50 millones de pesos 
en bonos del Canal de Panamá, deven-
gando 3 por 100 de interés anual, pues 
se presentaron 3,000 proposiciones cu-
yo importe tatal asciende á $150 millo-
nes, ó sea tres veces el total del em-
préstito. 
Manifiesta el Secretario del Tesoro 
que el citado empréstito quedará cu-
bierto por los pequeños suscriptores 
que toman dichos bonos á un prome-
dio de precio que excede de 1021/2 
por ciento. 
LOS PREPARATIVOS DE 
LA CORONACION 
Londres, Junio 17. 
E n vísperas de la semana de la co-
ronación de los reyes de Inglaterra, la 
ciudad está hecha un ascua de todos 
colores; las calles están atestadas con 
un gentío inmenso y cosmopolita. 
Todo está listo ya para la corona-
ción, exceptuando solamente el ensayo 
general de la ceremonia religiosa el 
que se efectuará el lunes, en la Abadía 
de Westminster, y al cual asistirán el 
rey y la reina. 
L a coronación se efectuará el jueves 
y á principios de la semana entrante 
llegarán aquí los delegados de los so-
beranos que han de estar representa-
dos en la ceremonia. 
I N V E S T I G A C I O N O F K X A L 
Port-au-Prince, Haití, Junio 17 
L a investigación practicada por el 
Ministro de la Gobernación ha demos-
trado que carecen de fundamento los 
mmores que han corrido acerca de en-
contrarse á bordo del vapor ''Cónsul 
Grostuck" el general Castro. 
De dicha investigación ha resulta-
do que jamás ha estado á bordo del ci-
tado barco el expresidente de Vene-
zuela. 
Los oficiales del vapor han declara-
do unánimemente que jamás han esta-
do en relación con él y que ignoran en 
absoluto de dónde provino el rumor 
según el cual el general Castro estaba 
á bordo del '' Cónsul Grostuck.'' 
E N T R E G A D E L V A P O R 
A L GOBIERNO HAITIANO. 
Ha tomado posesión el gobierno hai-
tiano del referido vapor. 
LOS ROMPE I I U E L G A S 
SALVANDO L A SITUACION 
Nueva 7ork. Junio 17 
Cinco vapores de la línea w Mor-
gan" han quedado todo el día inmo-
vilizados en sus muelles, á consecuen-
cia de la huelga de los marineros de 
la 'Unión Marítima.'' 
E l vapor "Momus'' con noventa y 
nueve pasajeros á su bordo y cuya sa-
lida para Nueva Orleans, se había 
anunciado para hoy, se vió rodeado 
por varios remolcadores lleno?, de 
huelguistas que vigilaban todos sus 
movimientos, logró al fin zarpar esta 
noche con una tripulación compuesta 
de rompe-huelgas. 
Salió también esta noche un vapor 
de carga con tripulantes rompe-
huelgas. 
L A ASOCIACION MEDICA 
A M ERICAiNA 
Los Angeles, California, Junio 17. 
Durante los últimos días del co-
rriente mes, la ciudad de Los Angeles 
será el centro de atracción de los Mé-
dicos de los Estados Unidos. La. sexa-
gésima segunda asamblea anual de la 
Asociadón Médica Americana se cele-
brará en esta ciudad el miércoles, jue-
ves, viernes y sábado. Junio 27 al 30. 
Esta reunión de los representantes 
de la organización nacional de la pro-
fesión médica qué tiene 80 000 asocia-
dos no se ha celebrado en la costa del 
Pacífico desde el año 1905. cuando la 
sociedad se reunió en Portland duran-
te la Exposición Lewis and Clark. 
L a Asociación Médica Americana se 
compone de dos mil sociedades, de los 
Condados de la Unión y, de 52 Aso-
ciaciones, de los Estados y Territo-
rios. 
Como la Asociación solamente se ha 
reunido en la costa del Pacífico tres 
veces, en los 6 años que lleva de vida, 
su próxima reunión es aguardada con 
ansiedad por los médicos y el públi-
co del Oeste. Varias organizaciones 
médicas, tanto independientes como 
subordinadas á esta Asociación cele-
brarán sus reuniones casi al mismo 
tiempo ; habrá pocos médicos que de-
jen de tomar interés en algunas de las 
reuniones que se efectuarán en el Oes-
te durante el mes actual. Entre otras 
asociaciones que se reunirán en Los 
Angeles se encuentra la Academia de 
Medicina Americana que lo hará los 
días 24 y 26. Las conferencias del Es-
tado v de la Provincia de la Junta de 
Sanidad de Norte América se reunirán 
el día 30. L a Asociación Americana 
Examinadora, se reunirá los días 26 y 
27. y la Asociación Nacional para el 
estudio de la tuberculosis lo efectua-
rá en Den ver el 20 y el 21. 
¿ H a v i s t o u s t e d l a m á -
q u i n a 
S M I T H P R E M I E R 
N U M E R O 1 0 
d e e s c r i t u r a v i s i b l e ? 
Antes de comprar una maquina, 
vea este raodelo y luegro decida. Te-
nemos máquinas de aso desde $ 2a» 
«'ii adelante. Se alquilan máquinas. 
También se enseña á escribir en má-
quina. Se hacen copias á precios mó-
dicos. KM trabajos de imprenta, una 
especialidad. 
I M P R E N T A C U B A N A 












Además de estas reuniones varios 
colegios de Medicina llevarán á cabo 
sus reuniones durante la semana de la 
sesión anual. L a primera sesión ten-
drá efecto el lunes, y la junta de De-
legados comenzará á las 10 a. m. pre-
sidida por el doctor WiUiam H. Welch 
de la Universidad de Johns Hopkius 
de Baltimore. Este cuerpo representa-
tivo consta de 150 miembros, represen-
tando los 52 Estados y Territorios 
asociados, las trece Asociaciones cien-
tíficas, el Departamento Médico del 
Ejército, de la Marina, y de Salubri-
dad Pública y el Servicio de Sanidad 
Marítima. Este cuerpo celebrará sus 
sesiones diarias y en ellas se oirán los 
informes del Presidente y Secretario 
de la Asociación, los de la Junta de 
Patronos y los del Departamento del 
Consejo, á saber: E l Consejo sobre 
Educación Médica, el de Farmacia y 
Química, el de Salud é Instrucción, 
Pública, etc. 
Este cuerpo revisará el trabajo he-
cho durante el pasado año, despachará, 
los asuntos pendientes, incluyendo ia 
elección de la Directiva, en su cuarto 
día de sesión. 
E l trabajo científico de la Asocia-
ción, comenzará en la reunión general 
que se celebrará en el "Auditorium 
Bautista" el martes por la mañana, 
donde el Presidente de la Asociación 
Médica del Condado de Los Angeles 
y de la Sociedad del Estado de Cali-
fornia, el Oobemador de California, 
el Alcalde de Los Angeles y otros, ha-
rán uso de la palabra. E n esta reu-
nión el Presidente electo doctor John 
B. Morphy pronunciará su discurso 
presidencial. Acto continuo se cele-
brarán sesiones científicas en varios 
salones de la ciudad en donde se lee-
rán unos 30 periódicos científicos en 
cada una de diebas sesiones ó séanse. 
unos 350 ó 400 artículos cientíñeos 
que serán leídos y discutidos por emi-
nentes médicos, cirujanos y especia-
listas nacionales. 
Se exhibirán trabajos científicos, 
patolóaricos y comerciales con los que 
contribuirán los Colegios de Medici-
na, Hospitales. Laboratorios, et., todo 
lo cual atraerá la curiosidad pública. 
Este año por primera vez el Comité 
de Exhibición Científica ha ofrecido 
un premio por la mejor caricatura so-
bre asuntos sanitarios, con objeto de 
atraer la atención pública en mejora-
miento de la educación sanitaria ge-
neral. 
Para hacer más agradable la estan-
cia en la ciudad á los visitantes profe-
sionales la Ccmisión de festejos ha pre 
n arad o en su obsequio un programa 
de recepciones, banquetes, tés, paseos 
en carruajes y automóviles v e x c i -
siones á los lugares vecinos, de interés 
recreativo é histórico. 
B A S E B A L L 
Nueva York. Junio 17 
E l resultado de los juegos celebra-
dos hoy entre los clubs de las Gran-
des Ligas fué el siguiente: 
Liga Nacional 
Saint Louis 2, New York 1. 
Oincinnatti 6. Brooklyn 1. 
Chicago 4, Filadelfia 3, (en trece 
innings.) 
Pittsburg y Boston no pudieron ju-
gar por la lluvia. 
Estado del Campeonato 
G. P. 
New York 33 21 
Chicago 34 19 
Füadelfia 32 23 
Pittsburg 29 24 
Saint Louis 29 9A 
Cincinnatti . . . . . . . 25 29 
Brooklyn 18 35 
Boston 13 42 
Liga Americana 
Filadelfia 6. Chicago 8. 
New York 3. Detroit 2. 
Boston 6. Cleveland 7. Juego de la 
mañana. 
Boston 4, Cleveland 6. Juego de la 
tarde. 
Washington y Saint Louis, juego 
suspendido por la lluvia. 
Estado del Campeonato 
G P. 
Detroit 37 18 
Filadelfia 33 18 
Boston 28 25 
. .New York 28 22 
Chicago 25 22 
Cleveland 23 34 
Washington 20 33 
Saint Louis 16 38 
Cambios sobre Londres, á la vista 
banqueros, $4.85^85. 
Carabioc sobre París, banqueros, 60 
djv., 5 francos 20.5"¡8 céntimos. 
Cambios soibre Haraburgo, 60 djv., 
banqueros, 95.1 [16. 
Centrifugas polorización 96, en pla-
za, 3,89 cts. 
•Centrifuiras pol. 96, entregas de 
Junio, 2.17132 á 2.9116 cts. c. y f. 
Oentrífiiíras pol. 96. entregas 
Julio, 2.19|32 cts. c. y f. 
Maseabado, polarización 89, en pla-
za. 3.39 cts. 
Aziúcar de miel, pol. 89, en -ol&za, 
3.14 cts. 
Harina patente Minnesota. $5.10. 
Manteca del Oeste, en tereeroias. 
$8.50. 
Londres, Junio 17 
Azúcares centrítugas pol. 95, l i s . 
4.1l2d. 
Azúcar maseabado, pol. 89. lOs. 
6d. 
Azúcar de remolacha de la última 
cosecha, lOs. 7?l|2d; 
Consolidados, ex-interés, 79.7|8. 
Descuento, Banco de Inglai-erra, 
3 por ciento. 
Renta 4 por ciento español, ex-cu-
pón, nominal. 
Las acciones comunes de los Ferro-
farriLes Uiudo6 ie la Habana cerra-
ron hoy á £77. 
Pars, Junio 17. 
Renta francesa, ex-interés, 95 fran-
cos. 35 céntimas. 
T E L E M M L A 1 8 U 
Sagua la Grande, Junio 17. 
á tas 12 y 50 p. m. 
Hace días despidieron del ferroca-
rri l diez y siete obreros per economía, 
i Anoche reunióse la Liga de emplea-
dos para tratar del asunto, empe-
zando á soplar vientos de fronda, 
j Quedo al tanto. 
Hoy empezó á descender el agua del 
j río, que faltaba poco para echarse á 
| la calle de Colón con el temperar de 
' estos díss. Las obras de defensa va« 
librande ?1 pueblo de la inundación. 
E l Corresponsal. 
1 
Guane, Junio 17 
á las 7 y 35 p. m. 
! E n el Habeos Corpus interpuesto por 
[ el Ldo. Collantes ante la Audiencia 
j de Pinar del Eio, en causa de este Juz-
¡ gado, contra Benjamín Puerto y otros, 
j ha obtenido un ruidoso triunfo, seña-
lándole al procesado quinientos pesos 
de fianza para gozar de libertad. Fe-
licito al joven letrado por este nuevo 
! éxito. 
Ha sido sentidísima la muerte de 
Mercedes Gastón, madre del exjuez de 
Instrucción de este pueblo don Carlos, 
actual Secretario de la Audiencia de 
Santa Clara. Reciba mentidísimo pésa-
me por tan irreparable pérdida. 
E l Corresponsal. 
L A H U E L G A D E SANTA C L A R A 
SOLUCIONADA 
Santa Clara, Junio 17 
á las 7 y 40 p. m. 
L a imponente huelga que aquí nos 
tenía precciüpados á todos ha termi-
nado en este momento. Desde que el 
Ldo. Villalón, gobernador provincial, 
empezó á efectuar gestiones, es-
perábase la solución habida. Al fin 
fueron firmadas las actas por las par-
tes litigantes, y el Gobernador Sr. Vi-
Halón. E l Alcalde señor Berenguer 
anunció á los obreros agrupados fren-
te al gobierno la solución del con-
flicto, siendo ovacionado, así como el 
Gobernador, entre delirantes aclama-
ciones. 
L a solución de esta huelga tuvo 
efecto en el despacho del Sr. Villa-
lón. 
Han causado grata impresión la ac-
titrid y el acierto del Gobernador en 
este asunto. Mañana empezarán to-
dos los obreros sus tareas 
E l Corresponsal 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Junio 17. 
Azúcares .—El mercado de Londres 
ha cerrado hoy con baja de una frac-
ción en la cotización del azúcar de re-
molacha, y el de Nueva York sin va-
riación. 
E l mercado local cierra quieto tam-
bién y se han efectuado hoy solamente 
las dos ventas siguientes; 
6,441 sacos centrífugas pol. 9-5.1|2, 
. á 4.72 rs. arroba, en Caiba-
rién. 
3,048 sacos miel pol. 90 á 3.1|2 ra. 
arroba, en Caibarién. 
Cambios.—Cierra el mercado con 




Londres SÍ1|V 20.% 21.%P. 
.„ . fiC.d'V 20.% -0.%P. 
Pnrís, 3 div.' 5.% 
Hamburpo. 3 dfv 4.X 
Estados Unidos 8 dfv 10.% 10.%P. 
Kspafia, s. plaza y 
cantidad, 8 d[v 1% 1%D. 
Dto. papel comercial 8 A 10 p.2 anual. 
MONEDAS EXTRA.x.ncRA.s.—-Sé cotizan 
hoy, como sigue: 
Greenbacks 10% 10^P 
Plat« española 98% 9«%V 
Acciones y Valores.— Aunque quie-
to, el mercado ha cerrado hoy muy 
sostenido y con marcadas tendencias 
al alza por todos los principales valo-
res, según se verá por las cotizaciones 
que aparecen más abajo. 
E n el Boletín de la Bolsa de Valo» 
res, se publican hoy las siguientes 
ventas: 
A L CONTADO 
100 acciones H. E . Comunes, lOo1/̂ " 
1O0 idem Banco Español, I I S ^ 
A PLAZOS 
300 acciones F . C. Unidos, pedir en 
Junio, 87.-
100 idem Banco Español, pedir en 
Julio con 1 punto, 123. 
100 idem F . C. Unidos, pedir en 
.1 unió, 87. 
50 iidcm Banco Español, pedir en 
Julio, 1120% 
750 acciones vendidas. 
E l Voval, 
José Argote. 
Habana, 17 de Junio de 1910. 
Cotizaciones del cierre: 
Bonos y Obligaciones 
5% Bonos Cuba Spe-
yer 114 115 
£ 5% Bonos Unidos . . IMV, 115^' 
£ 4% Bonos Unidos . 891/2 90V¿ 
6% la Bonos Ayunta-
miento 117 118 
6% 2a Bonos Ayunta-
miento 113% 1141/3 
0% Bonos de Gas . . 120 122 
6% Obligaciones Gas 99 101 
5% Bonos Havana 
Electric 109 110 
5% Deuda Interior Cy 991/4 9934 
Acciones 
Banco Español . . . llgi/o US3^ 
Banco Nacional de Cu-
ba Nominal 
F . C. Unidos . . . . 86% S6% 
Compañía de Gas . .10114 102Vj 
Havana Electric Pre-
feridas 1081/2 m y ¿ 
Havana Electric Co-
munes IO514 1053^ 
Cuban Telephone Co. 57i/2 591/3 
fc^A A ^ ^ -
C 1767 Jn.-l 
NOTICIAS 'CJOMílRCIALES 
Nueva York. Junio 17 
Bonos de Cuba. 5 por ciento (ex-
dividendo, 101.1 ¡2. 
Bonos de los Estados Unidos, á 
1001,4 por ciento. 
Descuento papel comercial, 4 á 
4,1 ¡2 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres. 60 d!v., 
banqueros, $4.84.00. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 




Calderilla (en oro) 
Oro americano con-
tra oro español. . . 
Oro acaericano 00fc-
tra |»lata española 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Laises 
W. en oaatidades... 
E l peso americaio 
en piata española 
CAMBIO 
Junio de l U l l . 
las 5 de la tarde. 
98% á 98% T . 
97 á 98 T . 
i i o X á m % p . 
i o x á 11 v . 
á 5.33 en plata 
á 5.34 en plata 
á 4.27 en plata 
á 4.28 en plata 
1 - l O X á l - l l T 
L a B o l s a de V a l o r e s 
de N u e v a Y o r k 
Las perspectivas son hoy de que el 
mercado de valores seguirá en exce-
lentes condiciones, con frecuentes Jj 
grandes fluctuaciones que ofrecerán 
buenas oportunidades para operar con 
provecho. 
Los indicios son de precios más al-
tos, pues aunque se necesitan lluvial 
en el Suroeste, su falta no ha ocasio-
nado hasta el presente daños de con-
sideración á Jas cosechas, y no hay 
que temer en este momento que resul-
te semejante contratiempo. 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al día 17 de Junio da 
1911, hechas al aire libre en "El Al-
mendares." Obispo 64, expresamente ua-
ra e! DIARIO DE LA MARINA. 





Bar&metro: A las 4 p. ra. 763. 
E n l a e n t e r m o d a d y e n l a p r i -
s i ó n se conoce á los amibos , y 
e n e l s a b o r se conoce s i es tme^ 
n a l a cerveza- Nlnarnna como la 
de L A T R O P I C A L . 
D I A B I C D E L A MARINA.—Edición de la mañana.—Junio 18 de 1911. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Junio 17. 
Entradas del día 16: 
A José Menéndez, de Pinar del Río. 
17 machos y 8 hembras vacunas. 
A Matías de Armas, de la Primera 
Sucursal, 3 machos y 1 hembra va-
cuna. 
A Isidoro Prieto, de Wajay, 10 ma-
chos y 8 hembras vacunas. 
A Alfredo Bernal, de Cama-güey. 
155 toros. 
A Manuel Alvarez, de la Primera 
Sucursal, 5 machos vacunos. 
A Eugenio Várela, de Jicotea, 09 
machos y 11 hembras vacunas. 
Salidas del día lü : 
Para el consumo de los Rastros de 
esta capital salió el siguiente ganado: 
Matadero de Lmyanó, 100 machos 
vacunos. 
Matadero Industrial, 289 machos y 
133 hemras vacunas. 
Para varios términos: 
Para Tejas, a Abelardo Carrillo, 2 
añojos. 
Matadero Industrial 
(Por la matanza del Municipio) 
Roses sacrificéulas fcoy: 
Cabezas 
cesitan hasta Septiembre que Cuba y 
Europa y tendrán que pagar precios 
mucho más elevados por el azúcar de 
remolacha. 
Han carecido totalmente de impor-
tancia las ventas, si es que se ha efec-
tuado alguna en la semana que acaba 
de transcurrir, cerrando hoy d mer 
cado muy quieto y sostenido de 4.3! 1 
á 4.13! 16 rs. arroba por centrífuga4 
pol. 95.l!2!í)6 y de 3.112 á 3.9¡16 rs. 
arroba por azúcares de miel pol. 
^ 90; 
Precio promedio de l̂ -s nzúcare?. 
centrífugas, de polarización base 9'K 
existentes en almacenes, según ven-
tas efectuadas en las distintas pía» 
zas dt la Isla y publicadas en estj 
jipriódicn : 
Abril 1911 4.7868 rs. (a) 
Abril 1910. . . . 
Mayo 1911 
Mayo 1910 5.7110 rs. «o 
para la exportación, se C3tiza de $24 
á $25 pipa. 
Alcohol.—La demanda por el de la 
clase ''natural" se mantiene regular, 
así como por el "desnaturalizado" 
que se emplea mucho para combusti-
ble, denotando también firmeza sus 
precios que continúan cotizándose co-
mo sigue: Clase natural "Vizcaya," 
" E l Infierno" y "Cárdenas / ' á 6 
centavos litro: el desnaturalizado de 
segunda, á $40 los 651 litros sin en-
vase. 
Cera. —Sigue escasa y con buena 
demanda, cotizamos de $30% á $31 
quintal por la amarilla de primera. 
Miel de Abejas.— Con poca de-
5.7902 rs. (a) \ m n ¿ * t los precios continúan rigiendo 
4.7515 rs. (¿$ 1 sos|cnidos de 50 á 51 cts. galón con 
envase, para la exportación. 
Oanado vacuno 288 
Idem de cerda 177 
Idem lanar 70 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
3ui» fie t**-*áo toretes, novillos f v> 
cas, de 20 á 24 centavos el kilo. 
Terneras, á 24 centavos el kilo. 
Cerda, de 36 á 38 centavos el kilo. 
Lanar, de 30 á 32 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Re»es sacrificadas h o j í 
Cabezas 
Ganado vacuno 48 
Idem de cerda 37 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
¡La de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 20 á 24 centavos el kilo. 
Terneras, á 24 centavos el kilo. 
L a de cerda, de 36 á 38 cts. el kilo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Oanado boneñeiado*. 
•Ganado vacuno 8 
Idem lanar 7 
Idem lanar 3 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en p-ata: 
Yacuno, de 20 á 24 centavos el kilo. 
Cerda, á 38 centavos el kilo. 
E n la semana que lerminó el 14 del MERCADO F I N A N C I E R O 
actual, molieron 11 centrales, se reci-
bieron en los seis principales puertos, i Cambios.-^Debido á las grandes 
8,302 toneladas de azúcar, se exporta- | ventas de azúcares efectuadas la se-
rón 18,270 v quedaron existente mana pasada, ha habido una regular 
240.873 toneladas, contra 9 centrales oferta de papel de embarque puesto á 
moliendo. 9,503 toneladas recibidas, | la venta, por lo que han aflojado algo 
44.:'/25 idem exportadas v 293.203 idem las cotizaciones por letras sobre los 
existentes en la correspondiente se-! Kstados Cuidos, permaneciendo fir-
mana de 1910. ! mes las de las demás divisas y cerran-
, do hoy la plaza bastante quieta, pero 
Debido á los tem,porales de agua 1 s.ostenida- q. m 
que ha habido recientemente en el Sur \ Acciones y Valores . - E l mercaao 
j i -n i J T ' ' j i. ii abrió tramiuilo v poco sosteniclo, es-
de los Lstados I nidos ha llovido co- au .", • . 1̂ 1 D 
pecialmente por las acciones del Ban-
THE TRUST COMPANY0FCÜBA 
CAPITAL: $500,000 |ZZ| RESERVA; $80,000 
R e c i b e d e p ó s i t o * e n c u e n t a c o r r i e n t e . - P a ? a i n t e r e r e s s o b r e d e p ó s i t o s e n 
e l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s . 
V e n d e y c o m p r a g i r o s s o b r e todos los m e r c a d o s . 







En la semana 
Total bata el 16 de 
Junio 
Id en igual fecba 
de 1911 
$ 212.000 
pisamente en toda la isla, exceptuan-
do solamente parte de la región orien-
tal, domle continúan los agriculto-
res quejándose de la falta de hume-
dad; las aguas caídas han hecho ma-
cha bien á los campos de caña en to-
das las comarcas f|ue fueron favoreci-
das por ellas y el benoficio fué tanto 
mavor, cuanto que la lluvia fué acom-
pañada de fuertes calores y descargas 
eléctricas. la,s qaie desgraciadamente 
ocasionaron la muerte de varias per-
sonas en distintos lagares y el incen-
dio de algunos bohíos y casas de ta- | 
baeo. 
Loa campos de caña se están repo 
co Español; con motivo de haberse 
anunciado que la Compañía Telefóni-
ca repartiría pronto un dividendo de 
1 por 100, subió algo el precio de ese 
valor, sin que por eso se animase la 
demanda en el mismo; las acciones de 
los Ferrocarriles ünidos de la Haba-
na que habían venido sosteniéndose 
con bastante firmeza durante los pri-
meros días de 'la semana, declinaron 
luego, á cons()c#encia de haberse 
anunciado de Londres, una baja en la 
i cotización de las mismas en aquella 
plaza. 
Se notó, no sin gran sorpresa, rea-
niendo rápidamente del daño que les P ^ 0 a ^ a(Mr10nes ^ ^ ^ P ^ 
hizo la anterior seca v ostentan en to- \ ̂  W los nns™os ( f e ihabl1au 
das las comarcas en tme ha llovido i f a j a d o P*™ hacerlas subir en las 
anteriores semanas, fueron los mis-





^ A^ZÁ^JUÍ^A^* A„ I „ W Í » « . Á I deprimirlas, no logrando nadie á ex-Aprovenandose de la buena sazón < " 
del terreno los hacendados v colonos 
$ 212,000 
2.551 




goleta "María Dolo-Para Ciego Novilla, 
res", patrón Pujol. . ., 
Para Ciego Novilla, goleta "Margarita , 
patrón "Santana". con efectos. 
Para Ciego Novilla, goleta "Hermosa Gua-
nera", patrón Guasch, con efectos. 
Para Bañes, goleta "San Francisco", pa-
trón Rioseco, con efectos. 
Para Jaruco, goleta yySan Antonio', pa-
trón Riera, con efectos. 
Londres, 3 djv 21% 
Londres, 60 dlv 20% 
París. 3 d¡v 6% 
Alemania, 3 dlv 5% 
Alemania, 60 djv. . . , 
E. Unidos 10% 
„ „ 60 d¡v 




20"4 p¡0 P. 
20% PÍO P. 
5% pjO P. 
4 % plO P. 
3T4 PÍO P. 
10% pjO P. 
1% p|0 D. 
10 p|0 P. 
AZUCARES 
Azúcar centrlfusí» de guarapo, polariza-
ción 96°. en almacén, fruto existente, & pre-
cio de embarque, á 4% rs. arroba. 
Idem de miel, polarización 89, á 3.7116 rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
preoente semana: 
Para Cambios: Francisco Díaz; para 
Azúcares: Jacobu Patterson. 
Habana, Junio 17 de 1911. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
BUQUES CON K B G I S T E O A B I E R T O 
Puerto Méjico y escalas, vapor inglés "Con-
wav", por Dussaq y Compañía. 
Hamburgo y escalas y Canarias y Corufta, 
vapor alem&n "Spreewald", por Heil-
but y Ríisch. 
Canarias. Vigo. Cádiz y Barcelona, vapor 
español "M. Sáenz", por S. Sáenz y 
Compañía. 
New York, vapor americano "Saratoga". 
por Zaldo y Compañía. 
M A N I F I E S T O S 
1 6 3 2 
Junio 17 
Vapor americano "Olivette," procedente 
de Tampa y escalas, consignado á G. Law-
ton Childs y Ca. 
DE TAMPA 
A. Armand: 300 cajas huevos. 
F. J. Pottln: 207 huacales coles. 7 id. ce-
bollas. 10 id. melocotones, 1 id. ciruelas. 5 
id. y 18 barriles peras ,y 60 sacos papas. 
F. Taquechel: 9 bultos (19 cajas) drogas. 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 8 id. (20 ca-
jas) id. id. 
Southern Express Co.: 1 caja plantas, 1 
id. acero y 1 arca impresos. 
A. Rosstich: 1 lote melones. 
L a h i g i e n e p r o h i b e el abuso 
de los a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d a 
e l uso de l a c e r v e z a , sobre todo 
^ d^ L A T U O r r C A K 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y SOCIEDADES 
en; E S P E R A N 
Junio; 
.. 18 encalas. 
19-
L a venta de ganado en pie 
Los precios que rigieron por el ga-
nado en pie «n los corrales de Luaynó, 
fueron Xo* siguientes: 
Ganado vacuno, de 5 á 5.1|2'centa-
vos. 
Idem de cerda, de 8.1 ¡2 á 9 cts. 
Lanar, de $1.50 á $2.00. 
Eesumen semanal 
Para atender á la demamla de la 
ciudad se han sacrificado en los ma-
taderos de esta ciudad y en el de Re-
gla, las siguientes cabezas de ganado. 
Mataderos Vno. Lar. Oda. 
han reanudado la preparacióii de cam-
pos para nuevas siembras, á fin de 
aumentar sus acopios de caña para la 
zafra venidera. 
Los centrales en la costa norte de 
Santiago de Cuba han reanudado la 
molienda que tuvieron que suspender 
á principios de este mes. á consecuen-
pliearse satisfaetoriamente el motivo 
de tan brusco y radical cambio de 
frente; á última hora, habiéndose de-
jado de hacer presión para hacer ba-
jar dicho papel, empezó nuevamente 
á subir y se efectuaron en él regula-
res operaciones á precios cada vez más 
altos. 
E l mercado cierra hoy muy encal-
mado, pero regularmente sostenido cia de las copiosas lluvias que caveron 
en aquella comarca y como no ha* vuel- ! f?,r todos los valores en general, ha 
to á llover en la misma, han podido 
seguir funcionando sin nueva inte-
rrupción, á pesar del mal estado en 
eme han quedado los caminos, lo que 
dificulta mucho el acarreo de la caña 
á los bateyes. 
Han terminado también de moler 
todos los centrales ubicados en la eos-













2,313 867 263 
Recaudación 
E l Municipio ha recaudado por de-
recho del impuesto de matanza duran-
te la semana actual, las cantidades 
siguientes: 
Matadero de Regla . . . $ 174-20 
Idem de Luyanó . . . . 527-00 
Idem Industrial . . . . 5,803-80 
Total . $6.478-00 
R e v i s t a S e m a n a l . 
E X P O R T A C I O N 
Habana, Junio 16 de 1911, 
Azúcares—La reciente subida de los 
precios en Europa por el azúcar de re-
molacha, se atribuye á las adversas 
condiciones del tiempo que han dete-
nido el crecimiento del tubérculo, en 
Alemania principalmente, adelantán-
dose ya los especuladores á pronosti-
car con tal motivo una merma de con-
sideración en la zafra venidera, pre-
dicción que debe aceptarse con toda 
reserva en vista del tiempo que ha de 
transcurrir antes que empiece á reco-
gerse la cosecha. 
Esta alza indujo á los refinadores 
norte-americanos á pagar 1|16 de cen-
tavo más por centrífugas, pol. 96, por 
lo que los exportadores en la Isla de-
mostraron buenas disposiciones para 
continuar operando dentro de los "lí-
mites de las cotizaciones de Nueva 
York, pero como los precios vigentes 
no satisfacen las aspiraciones de los 
tenedores de las últimas «partidas que 
aun quedan en la Isla sin vender, nin-
guna operación imiportante ha podido 
concertarse y esto con tanta más ra-
zón cuanto que después de las gran-
des compras que hicieron la semana 
pasada, los compradores americanos 
volvieron á bajar los precios hasta co-
locarlos en su anterior nivel. 
Debemos agregar que la mayor 
parte de las existencias disponibles, 
está hoy en segundas manos, que es-
tán determinadas á no desprenderse 
de ellas mientras no obtengan los pre-
cios que pretenden por las mismas, 
porque saben que los refinadores 
cuentan con acopios insuficientes pa-
ra la gran demanda que ha de preva-
lecer pronto para el consumo de ve-
rano y no tienen más fuentes para ad-
quirir la materia .prima que han de ne-
lidá, el promedio de extracción 
azúcar. 
en 
Plata Española.—Tía fluctuado esta 
semana de 98.7I8 á 98.3[8 y cierra de 
98.318 á 98.112 por 100. 
Metálico.— E l movimiento habido 






Fn la semana 






Id en inaai fecha 
de 1311 f 4,643,860 f 2,050 
hiéndese notado durante la semana 
I mejor demanda que en ninguna de 
jlas anteriores por-las acciones de lo3 
¡ Tranvías Eléctricos, las Comunes es-
| pecialmente, cuyos precios rigieron 
| firmes. 
Las ventas al contado y á plazos, 
1 dadas á conocer en la semana suman 
7.255 acciones, de las cuales unas ta Sur de la provincia de banliago dfl , ' „ „ J i T-, a TT • ,. , „ AA ' _ 4 -A • ' I 1600 fueron de los Ferrocarn'les ü m -( uba, con una merina de consideración ; , T , TT i. i ¿Ámn t ÍS -íin i , „ -i , •' j i J i i dos de la Habana de S6.7 8 a 83.12 al en su producemn comparada on la del . , 0 , , -r. 1 T-. - , I r ' ' r. V1 contado; 3.oi50 del Banco Efip&ñoL de ano pasado, a pesar de haber excedido ? , , • * , 
de 13 por 100 del peso de la caña mo- I W 0ORT ^ P I f\?:9U V j l V O Z l 
* i _i ;„ ,1 „ ¡Tranvías Eléctricos, de 10o.112 a 
105.3¡4 idem; 305 del Gas y Electri-
cidad, de 96.112 á 99.112, contra 11.650 
_ , . ^ , . acciones de todas las Empresas en la 
Miel de P u r g a . - Con arreglo á los semana a,nterior-
precios que se dice habene pagado en 
los contratos de mieles de esta zafra, 
cotizamos nominalmente á 3.1'2 centa-
vos galón las de primera y á 2 centa-
vos idem las de segunda. 
Tabaco.—Rama.— L a demanda ha 
regido activa por la rama nueva, ven-
diéndose á precios remunerativos, 
aunque algo más bajos que los del año 
pasado, la mayor parte de la que se 
ha recibido hasta la fecha, no siendo 
mayores las ventas por haber sido 
demorados los arribos á la plaza por 
la huelga en las escogidas del campo. 
¡La capa de Partido se ha pagado de 
$2-00 á $300 el tercio. 
iRespeeto á tabaco de Remedios, las 
tendencias son de alza sobre todo por 
Primeras y Segundas Capaduras, cuyo 
rendimiento se arwineia será bastante 
reducido. 
L a animación que se nota en el mer-
cado se debe á la llegada de varios 
compradores norte-americanos. 
Según nuestro bien informado 
colega local ' 'P l Tabaco." las ventas 
efectuadas durante la última quince-
na fueron aproximadamente de unos 
4.000 tercios, compuestos de Vuelta 
Abajo, 1,700, Partido 2,000 y Reme-
dios 300 más ó menos. 
TTOS compradores para los Estados i 
Unidos adquirieron unas 2,500 tercios; j 
para Sur América y Europa 300 y 
1200 tercios por los fabricantes de es-
ta ¡daza. 
Torcido y Cigarros.—Continúa no-
tándose poco movimiento en la mayor 
| parte de las fábricas de tabaco, debí- j 
do á la falta de órdenes imnortantes , 
que cumplimentar, y reinando al con-
trario, regular animación en varias 
de las de cigarros. 
Aguardiente—El consumo local si-
gue limitado por la ley de implícitos, 
. pero nótase buena demanda para la 
! exportación, la que unida á la esca-
sez de las mieles, contribuye á la fir-
j meza de los precios que rigen muy sos-
j tenidos á Irs antoriores cotizaciones 
como sigue: " E l Infierno," "Viz-
jcaya," "Cárdenas" y otras marcas 
' acreditadas, á 5 centavos litro el do 
79° y á 4 centavos idem el de 59° sin 
, envase. 
E l de 59° en pipas de castaño para 
embarque, $20 á .$21 pipa con envase. 
! E l ron de 30° en pinas de castaño, 
F. Bismarck. Veracrnz 
Alfonso XIII. Veracruz. 
„ 9—Frankemvald. Hamburgo y escalas. 
„ 20—Westerwald. Hamburgo y escalas. 
„ 20—TVestphaiia. Hamburgo y escalas. 
„ 20—Trafalgar. New York. 
„ 20—Gracia, Liverpool. 
„ 21—Saratoga, New York. 
„ 24—Antonlna, Veracruz y escalas. 
„ 25—Dora, Amberes y escalas. 
,. 27—Pinar del Río. New York. 
., 29—Montevideo, Veracruz y escalas. 
., 80—Bolivia. Hamburgo y escalas. 
Julio. 
,,11 Times. New York. 
„ 11—Weaterwald. Veracruz y escalas. 
.. 18—Santa Clara. New York. 
Junio. 
,. 18 Ha va na, New York. „ 18—F. Blsmarck. Coruíia y Gijón. 
„ 18—Califomie, New Orleans. 
„ 19—Frankemvald. Veracruz y escalas. 
ii 20—Alfonso XIII, Coruf.a. y escalas 
,. 20—Buckminst>r. Boston. 
,. 21—Excelsior. New Orleans. 
„ 24—Antonina. Canarias y escalas. 
„ 25—Saratoga. New York. 
., 25. Chalmette. New Orleans. 
„ 28—Excelsior. Nftw Orleans. 
„ 30—Montevideo. New Yrk y escalas. 
Julio. 
" 6.—Chalmette. New Orleans. 
"11.—Westerwald. Canarias y escalas. 
P u e r t o de l a E a b a n a 
BUQUES D E C A B O T A J E 
ENTRADAS 
Junio 16. 
De Cuba, goleta "San Juan", patrón Sul-
rez. con 100.000 plátanos y efectos. 
De Cabañas, goleta "Araznza", patrón Pal-
mer, con 40 caba.llo.s leña. 
De Cárdenas, «roleta "Unión", patrón Va-
len!, con 50 pipas aguardiepte y efec-
tos. 
De Matanzas, goleta "Almansa". patrón 
Cabré, con 50 pacas henequén. 
De Margajitas, goleta "Pedro Murias", pa-
trón Alemafiy, con madera. 
De Bañes, goleta "San Francisco", patrón 
Rioseco, con 250 sacos azúcar. 
De Mulata, goleta "Pájaro del Mar", pa-
trón Bosch, con 300 sacos carbón. 
DESPACHADOS 
Junio 16, 
Para Cárdenas, goleta "Crisálida", patrón 
Albona, con efectos. 
'Para Cá,rdenasí, goleta "Hosita", ipatrónj 
Valent, con efectos. 
Para Matanr-as, goleta "Dos Hermanas". 
patrón Roque, con efectos. 
" i N E W Y O R K S T O C K Q Ü O T A T I O N S " 
SeDt Dy MILLER & COMPAHY, MEMBERS OF THE NEW YORK ST90K EXCHANGE 
Office No. líí> J í roat lwav, New Y o r k City 
CoiTBJf l l ims M. BE C l f i D E í A S i Co., U m NATIONAL.. E o i f c 212 & 214 
T e l e p h o n e s A - . ^ V i l & A-355M 
NOTA.—El señor Genaro González reci-
bió por el vapor español "Pío IX," que en-
tró antier en este puerto, 10 cajas ajos. 
m M e o T M i g I 
El martes 20 del corriente, á la una de 
la tarde, se rematará en el portal de la 
Catedral, con intervención de la respecti-
va compañía de Seguro Marítimo, una ca-
ja con drogas y aparatos terapéuticos, des-
carga del 'LíUlsiane''. 
Emilio Sierra. 
7200 2t-17 2d-18 
A L M O N E D A P U B L I C A 
El lunes 19 del corriente á la una de la 
tarde, se rematarán en la calle del Sol nú-
mero 11, con intervención de la respectiva 
Compañía de Seguro Marítimo, 102 cajas 
con ajos cappadres, descarga del "Î cgazpl". 
Emilio Sierra. 
7081 4-15 
R a m ó n B e n i t o F o n t e c i l l a 
COMERCIANTE Y BANQUERO 
Corresponsal del Banco NácicmaV ds Cu-
ba.—Agencias y Cemisienea. 
Hea 6S—Apartado 14,—Jov̂ Hjtnoek, Cuba. 
SIS-I» ñ. 
BAÑOS CARNEADO 
Calle Paseo, Vedado, Teléfono F 1080 
abierto desde las 4 de la mafiada á. las 10 
de la noche, hay reservados y públicos á 
6 centavos por persona, pida Vd. el catá-
logo de los precios por horas para familias, 
son las mejores aguas según los médicos 
por estar muy adentro de la Playa; la me-
jor prueba es que el ras de mar los llevó 
todos, no pasó más que en estos baños. 
6686 26-6 
S E C U R I T I E S BlGBtST LO WEST fUSlNG 
2% Amalgamated Copper 
4% American Smelting 
7% American Sugar 
2% American Car & Foundry 
American Locomotive . 
U. S. Rubber Common 
6% Atchison Topeca & Sta. Fe. Common. 
67c Baltimore &. Ohip 
5% Brooklyn Rapld Transit 
9^ Canadian Paclñc 
bro Chcsapeake £ Oblo 
t% Dlstillers Securlties 
Erie Common 
7% Greal Northern Preferred 
Interborough Preferred • 
Interborough Common 
6re Louisville & Xashvllle 
Missouri Pacific 
Missouri Kar.sas & Texas 
5^ New York Central 
7% Northern Pacific 
fi^c Pennsylvania R. R 
6% Reading 
Rock Island Common 
67o Southern Pacific 
Southern Rallway 
7^ Chicago Mihvake & St. Paul 
lÔ o Union Pacific 
59« U. S. Steel Common 
7% U. S. Steel Preferred 
"Waliash Common , . . . • 
Wabash Preferred 
Chicago West 
Chicago West P 
6% Consolidated Gas 
5C«) Norfolk & Western 





















































































































L e t r a s 
medio de convenios 
amplísimos con correspon-
sal PS en el extranjero, el 
Banco de la Habana puede 
ofrecer un servicio bancario su-
perior á sus depositantes. Im-
portadores y exportadores dicen 
que sus beneficios se aumentan 
bastante por utilizar las facili-
dades adecuadas de este Banco. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
DEL, 
m m Dt m m m 
¡SECRETARIA 
A V I S O 
Por acuerdo de la Junta Directiva, y san. 
clonado por la Junta General celebrada el 
día 30 de Abril del año corriente, la ' Aso-
ciación de Dependientes del Comercio" 
ejercitando el derecho que se reservó en 
la Cláusula duodécima de la Escritura de 
Empréstito, con emisión de Cédulas hipote-
carias, otorgadas en esta Ciudad, en prime-
ro de Julio de 1905, ante el Notario Ledo, 
Francisco J. Daniel y Rodríguez, ha re-
suelto anticipar la devolución de dicho em-
préstito, no amortizado en esta fecha, des-
pués que se verifique el Sorteo de las se-
senta Cédulas que corresponden al 30 de 
Junio de 1911, recogiendo al efecto, todos 
los títulos que están en circulación por su 
valor á la par y pagando además como in-
demnización del anticipo un 5 por ciento 
sobre dicho valor nominal. 
L»o que se pone en conocimiento de loa 
señores Tenedores de los Títulos que es-
tán en circulación, después del sorteo ante.» 
expresado, á fin de que concurran á la Con-
taduría Social—Prado 61, altos—todos los 
días hábiles de 8 A 10 a. m. y de 1 á 4 p. m. 
á contar desde el día 30 de Junio, para, 
previa presentación de dichos títulos, reci-
bir su valor á la par y la indemnización 
del 6 por ciento sobre el valor nominal da 
los referidos títulos. 






i i l l l í f f l i l í l i 
DEL 
G H I O DE h l i l i 
S E C R E T A l í I V 
Amortización éel F r i K E i a w í í í o 
A la una de la tarde del día 30 del mes 
aotual, tendrá lugar en el Salón de Sesio-
nes del Banco Kspaflol de la Isla de Cuba, 
el DECIMO CUARTO sorteo para la amor-
tización del empréstito de $250,000 concer-
tado con dicho Establecimiento de Crédi-
to, por escritura pública de primero de Ju-
lio de 1902. 
La Amortización será de 26 cédulas hi-
potecarias de la Serie A y 75 de la Se-
rle B. (Cláusula 24 de la escritura). 
No siendo posible cumplir literalmente 1» 
cláusula séptima de la escritura, en <ju« 
prescribe se hagan dos sorteos, uno por câ  
da serie y cada bola represente diez nú-
meros consecutivos, porque salta á la vista, 
cotejando dicha cláusula con la tabla d« 
Amortización comprobado con lo que su-' 
cede para este sorteo, que siendo unas ve-i 
ees impares las cédulas y otras veces mar' 
yor que los múltiplos de diez las que de-
ben sortearse, no puede quedar sugeto est* 
sorteo á la sola elección de una bola por 
cada diez números. 
Por lo expuesto el Consejo del Banco 
acordó y la Directiva de la Asociación acep-
tó el acuerdo en 15 de Noviembre de 1904, 
que se sortéen tantas bolas como número 
de cada serie debe comprender la amorti-
zación: 6 sea en este caso extrayendo t% 
bolas por la Serie A y 75 por la Serie B, 
y en Igual forma en los casos semejantes. 
AMORTIZACION DEL SEGUNDO 
EMPRESTITO 
Con arreglo á la Cláusula cuarta de 1» 
escritura pública concertada con dicho Es-
tablecimiento de Crédito, para el Secun-
do Emp-ístito por $240,000 moneda ame-
ricana, se verificará el Qr-TAVO T ULTI-
MO sorteo para la amortización de sesen-
ta cédulas hipotecarias de á $100 en m. *• 
Lo que se hace público para general co-
nocimiento. 
Habana, 15 de Junio de 1911. 
El Secretario, 
C 1727 Jn.-l rosi 
Mariano Paniagus-
5-lB 
Junio 17 de 1911, 
ACCIONES VENDIDAS: 175X00 
XOTA —Las cotizaciones ñas alta» y más baja» están sacadas de los cablegra-
mas que recibimos. 
C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
D E L 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Por el hiervo de ous POR gT MIS-
MOS m S N T I F I C A N la perdona 
lr>s usa, estos cheque» constitayeTi la 
mejor manopo, de llevar Oro E^pañni 
por toda la Isla. Los que los usan .<w 
evitan también ln M O L E S T I A de te-
iwr que ser I D E N T I F I C A D O S cuan-
do los preseaten en un Baneo, TToíel, 
Estación de Ferrocarril, etc. Pn^len 
«er adquiridos ea las siguientes dea»* 
tainaeiones; 
$5.30, 10.60, 26.50, 53.00 ORO ESPAÍI 
L O S V E N D E E E 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
D I A B I O D E L A MARINA.— ̂ lición de la mañana.—Junio 18 de 1911. 
V I D A M U N D I A L 
Ko hay v ida . . . sin vida. Y he aquí 
por qué el mundo debiera de preocu-
parse, raás que de nada, de la suya 
propia. Europa .se despuebla. ¿ Pue<le 
haber otra más interesante actuali-
dad? 
E n su "Hilfe" escribía Xaumann: 
"Lo característico de Alemania es el 
aumento de su población. Suyo es el 
porvenir. Les franceses tienen talento 
y dinero. ¿Y de qué les sirven si tienen 
pocos h i jos?". . . 
Así es, en verdad. Francia necesita 
hijos. Pero Francia, en sus locos afa-
nes de gozar de todos los derechas, ha 
llegado á instituir como una ley el cri-
minoso derecho á la esterilidad... Ha 
iuieiado y enseñado al resto del mun-
do una experieneia terrible: la de re-
gular á voluntad el número de hijos. 
Y esto es lo que obsesiona hoy en 
Alemania. E l Reichstag se ha visto pre-
cisado á votar una ley que castiga se-
veramente la adopción de toda clase 
de procedimientos provocadores de la 
eftenlidad. Contra tal ley se quiso al-
zar la voz de los pretendidos derechos 
individuales, y periódico hubo, "Der 
¡Sturn," que intentó sostener la campa-
ñ a . . . Todo se reducirá, sin embargo, 
á que, cen protestas ó sin protestas, lo 
iinico evitable habrá de ser el anuncio, 
la publicidad, de los condenados proce-
dimientos. Pero, ¿cómo perseguir la 
práctica de éstos? 
El suicida ejemplo de Francia, ex-
tendido á Alemania y á España, pue-
de, en breve plazo, ser funesto para to-
da Europa. 
Para comba-tirio, á Alemania quizás 
le sea suficiente con la aludida léy. A 
E paña tal vez le conviniera una seme-
jante. A Francia no la basta con eso. 
El problema de Francia sólo podría 
resolverse con una ley mucho más radi-
cal.. . aunque impracticable: la ley de 
la maternidad obligatoria. 
La vida bélica mundial nos ofrece 
en esta semana pocas novedades. Más 
vale así. Sin embargo, no podemos me-
nos de registrar algunas. 
En Marruecos continúa España ocu-
pando las plazas y puntos estratégicas 
que estimó convenientes para su mi-
sión de paz y civilizadora. . . Fran-
cia sigue en espectante inquietud. Las 
demás grandes potencias aguardan, á 
distancia aun, los acontecimientos. Y, 
en tanto, el Sultán—¿cuál es el ver-
dadero Sultán?—protesta contra E u -
Realmente le sobra razón : si, á ñn 
de cuentas, se le van á repartir el Im-
perio, i á qué tan hipócritas dilacio-
nes? 
La diplomacia moderna no tiene en-
trañas. No se contenta con el despojo. 
En nombre de la civilización quiere 
ser antes testigo de la agonía del despo-
jado. 
E n Portugal no llegó á estallar la 
tan anunciada revolución monárquica. 
Pero todo se andará. Y á la postre será 
el pobre pueblo la víctima. E l pueblo, 
llámese monárquico ó llámese republi-
cano. Mientras, el ex rey aguarda, di-
virtiéndose, la corona por segunda vez. 
La primera'fué por muy triste legado 
de su augusto padre: la segunda, si lle-
ga, lo será por herencia, aun más tris-
te, dé los que sin pasar nunca de vasa-
llos, mueran, gustosos, á cambio de esa 
corona que nunca ellos habían de go-
zar, . . 
E n Méjico parece que la paz se 
afianza. E l patriotismo se impone. Y 
los amenazadores buques ehinos avan-
zan, en tanto... Pero tranquilicémo-
nos: Méjico está dispuesto á pagar 
cuantas justas reclamaciones se formu-
len. 
E n Pl'aití persígnese ahora á Cipria-
no Castro.. . ¡Pobre Castro! E n mala 
j aventura se ha metido. Hasta pirata le 
' consideran ya. Como SP H^níH^ ni 
D E S D E W A S H I N G T O N 
(Para el DIARIO DE LA MARINA? 
13 Jimio. 
Mr. Knox, el Secretario de Estado, 
ya. o o se descuide, ni j ha conseguido, no sin trabajo, que la 
muerto va á estar seguro. Hay algo I ^omisión de Relaciones Exteriores del 
peor que haber sido temido • poder vol- , Senado presente á aquella Cámara el 
ver á serlo ' trata<l0 para el arreglo de la Deuda de 
o1 „ ' , , , , . . [Honduras. ¿Será discutido ¿n sesión 
hn el nsto del mundo la paz reina. : pública ó en sesión secreta? Sus parti-
¿Para mucho tiempo? Xo nos fiemos, , darías están por lo primero; pi( usan 
j que conviene que el país conozca las 
ventajas de rse convenio para asegurar 
la paz en Honduras y nara extender 
allí el comercio americano. E l que 
Nueva Orleans hace con Centro Amé-
rica asciende á unos diez millones de 
pesos al año. y esto, con países en esta-
do de anarquía casi permanente con 
un mal sistema de crédito y con caren-
cia de ferrovías. 
E l tratado modificaría estas condi-
ciones en Honduras. Un sin licato ame-
8in duda, bastante las modificará e l ' 
ique no se pueda tocar á las Aduanas, j 
sin las cuales no son posibles las revo-
luciones; pero ¿cómo andará lo demás, 
si el gobierno americano no ejerce pre- ' 
sión para que se adopten métodos razo- j 
nables y honrados? "Hay aquí—dice ' 
el autor de la carta—demasiados mili- | 
tares ambiciosos, convencidos de que el j 
dinero del Tesoro perienece al hombre I 
que gobierna y de que no es delito el 
i" galnr ic>no.-:»'x.a.s á lo>s smigN para' 
t:iie se en.: | i?'e«!i en po?'.»s años." 
por si acaso. 
Los alemanes se disponen, ¡al fin!, á 
honrar la memoria de su compatriota 
Ilenrique Heine, el dulce poeta. 
E n Francfort van á erigirle un mo-
numento, por pública suscripción. ¡ E l 
primer monumento que en su patria se 
le levanta! 
Lo cual no ha de ser muy del agra-
Y. Z. 
LA PRENSA 
do del Kaiser. De todos es sabido que ! ricano convertiría la Deuda; y el go 
bieruo de Washington intervendría en 
j el nombramiento del Agente Fiscal, 
• encargado de la recaudación de los in-
I gresos aduaneros, con parte de los cua-
les se pagaría la Deuda, nueva y redu-
cida. Como dice perfectamente el Sun, 
de hoy, "esto no impone á los E-tados 
( nidos obligación alguna, que ya no 
tengan hoy;" puesto que deben prote-
ger los intereses de sus nacionales en el 
I extranjero. Pero la Deuda será de las 
1 llamadas "diplomáticas;" por ser 
I americano el Agente Fiscal impirará 
i respeto á los fautores de revoluciones; 
i y por ser americanos los acreedores, la 
| marina militar de esta república se 
I opondrá á oue las aduanas caigan en 
i poder de rebeldes. 
al comprar, en Corfú, el palacio de Isa-
bel de Austria, gran devota de Heine, 
lo primero que hizo fué vender, á uno 
que se la mal pagó, la estatua del poeta, 
alzada por la Emperatriz en su home-
naje. . . 
Una ya histórica anécdota de Mr. 
Berteaux, el desgraciado ministro 
francés. * . 
•Cuando, en la última crisis ministe-
rial, aun estaba el Gabinete de Mr. Mo-
nis en el período de incubación, ha-
biendo sido ya designado para minis-
tro de la Guerra Mr. Berteaux, le pre-
guntó á éste un amigo: j pero ha_ qtLÍé¡íe6 estáll por la 8esMa 
—Pero, ¿cómo se resigna usted á 1 secreta, adversarios unos y partidarios 
aceptar un puesto secundario en el otros del tratado. Temen que algunos 
nuevo Gobierno, cuando bien fácil- ^nadores digan cosas ofensivas para 
i~ J ^ ^ I J ' 1 Honduras, por el hábito viejo que exis-mente, con solo desearlo, podría ocupar ^ r u ' J -u ui ,1 + te en el Congreso de hablar de asuntos 
la Presidencia del Consejo? 
Berteaux respondió sin vacilar: 
—No, mi querido amigo. Si me com-
prometiera á aceptar la Presidencia, 
mi compromiso sería tremendo. ¿Cómo 
complacer entonces á los cincuenta co-
legas de la Cámara para quienes ten-
tro ofrecidas carteras? Por no de-airar 
extranjeros sin consideración. Y de 
aquí el que, por lo general, los tratados 
sean discutidos á puerta cerrada; lo 
cual podrá ser republicano, pero á la 
moda de Venecia. 
Al tratado de Honduras, le seguirá 
el de Nicaragua, que es análogo-, y ara-
bos lo son al convenio de Santo Domln-
íro, que han tenido un éxito brillante. 
En Nicaragua se necesitaría al<?o más á ninguno renuncio á ser ambicioso. 
Y sólo por esto no llegó Berteaux á L?™ una operación financiera, contro-
¿ .-, . 'fríra por los Estados Unidos, para 
crear una situación política y económi-la Presidencia 
Si 'hubiese vivido entre nosotros, 
acaso el medio ambiente le hubiese he-
cho cambiar de opinión. 
Por cartera más ó menos no tenemos 
aquí tantos escrúpulos. 
Ha regresado á Madrid, después de 
ca tolerable; la que hoy existe es has-
tante mala. 
Cuando al dictador Zelava fué de-
rribado por la Nota de Mr. Knox, y su 
sn psor, el señor Madriz. vencido por 
el creneral Estrada, con el apoyo de los 
Estadas TTnido.s. me atreví á opinar 
( qua la solución era imperfecta, porque 
un breve viaje por América, el discuti- Se ponía una dwtaqlura en lugar de 
do novelista Eduardo Zamacois. 
Según la prensa española, Zamacois, 
que en ese tiempo ha escrito una novela 
titulada "Los emigrantes," visitó la 
! República Argentina, Venezuela, Co-
lombia y Cuba. 
E n Cuba "no ha sido habido." Si 
en los otros países estuvo como en Cu-
ba. ¡ buena le habrá salido la novela! 
Aunque ya sabemos que no es difícil 
escribir de lo que no se vió. 
Lo difícil es solo... escribir. 
Bien, se entiende. 
Dos interesantes huéspedes tendrá el 
Rey de Inglaterra en su coronación: el 
almirante Togo y el general Nogi, los 
dos famosos 'héroes japoneses. 
Nogi no es solamente un gran hom-
bre de guerra ; es también un gran poe -
ta. E n Port Arthur perdió á sus dos hi-
jos, oficiales de su ejérci to . . . 
La muerte de los 'hijos hizo poeta á 
No^i que los cantó en sentidas estro-
fas. 
E l po.-ta de la guerra no lo hubiera 
sidotíin grurle en la paz. 
¡ Triste gloria su gloria como padre ! 
Un cablegrama de Londres nos dice 
que, según el último y recientísimo 
censo, en la Gran Bretaña hay im mi-
llón ciento setenta y ocho mil ircsckn-
tas diecisiete mujeres más que hom-
bres. . . 
Si son todas sufragistas, mal lo van 
á pasar los ingleses. 
Les pueden. 
otra y se entregaba á los vencidos á los 
furores del nuevo poder. Lo que se re-
quería era un Gobierno Provisional 
americano, ó indígena, pero fiscalizado 
por americanos y compuesto de hom-
bres moderados de todos las partidos. 
E l Presidente Estrada, como es sab'do, 
ha durado poco: su ministro de la Gue-
rra, el general Mena, lo ha eliminado. 
Ha subido á la Presidencia interina 
el señor Díaz, de quien se nos dice que 
es "un capitalista inteliarente é ins-
truido," en una carta de Manacua pu-
blicada hoy en el Nexv York Tr ibúnéj 
pero que nada bueno puede hacer, por-
que sus manos están "atadas por el mi-
litarismo." Allí sólo privan las indivi-
duos qne han sido generales en la últi-
ma revolución ó que, siquiera, portan 
machete; y "sucede—se añade en la 
carta—lo mismo que en Cuba, duran-
te la primera intervención, cuando ca-
da cual era un patriota que había sal-
vado al país v que no quería traba-
jar ." 
La prensa no es libre. E n Manaorua, 
un periódico ha sido suprimido: y otras 
tres están sometidas á la censura. Un 
escritor ha sido expulsado de la repiV 
blica; y todos temen que se haora lo 
mismo con ellos, ó algo peor: encerra-
doí en los cuarteles. 
E l general Mena aspira á la Presi-
dencia. Es. según el autor de la carta. 
I un sujeto inculto, que peleó contra Ze-
lava y que ignora el arte de gobernar. 
Supongo que la incultura no será un 
! obstáculo, si el ministro de la Gunrra 
' dispone de los macheteros necesarios 
j para hacer con el Presidente Díaz lo 
que ha hecho con el Presidente Estra-
da. No se espera mejoría más que del 
empréstito americano, porque se cree 
que los banqueros no prestarán dinero 
sin recibir garantías de nue las condi-
ciones políticas serán modificadas. 
Confesamos que. hablando en ge-
neral, va alguna diferencia de estos j 
tiempos á aquellos en que con un ! 
editorial se derrocaba un gabinete. I 
Comprendemos que Castelar, en- ¡ 
careciendo el poder de la prensa de j 
otros días, dijese que con cuatro 1 
cuartillas "asesinaba una institu- i 
ción." 
Hoy sería difícil afirmar lo mismo, 
á no ser como ejemplo de hipérbole. 
Nos asordan con frecuencia los tér-
minos, no de un editorial, sino de do-
cenas de editoriales, y las institucio-
nes han seguido incólumes, los go-
biernos han continuado tan tranqui-
los y el pueblo se ha entretenido y 
solazado pacíficamente con el desaho-
go literario de los tremebundos eno-
jos. 
Eso que por aquí han dado en lla-
mar "danza macabra de los nego-
cios" no ha tomado por escenario so-
lamente la política, la administración 
pública, los teatros, sino que ha ido 
penetrando también en gran parte de 
la prensa. 
Es difícil sustraerse al medio am-
biente. E l espíritu de empresa pa-
rece más práctico y más avenido á 1 
las circunstancias que el espíritu ' 
! apostólico. 
Hemos de ser justos, sin embargo. 
¡Hemos de consignar que ese microbio 
del mercantilismo no es indígena de 
los pueblos latinos. 
Ha venido de Norte América, de 
la nación de los "trusts," del Tam-
i many Hall, de los periódicos amari-
. líos, de los anuncios. 
Dice Antonio Escobar en " L a Lu-
'cha": 
" L a conducta de esos periódicos 
1 desconceptúa algo á la prensa ame- i 
! ricana; acerca de la cual está publi- ' 
cando Mr. Irving en el i,Colier's" ] 
una notablp serie de estudios. 
Resulta de esos estudios que hay ¡ 
en los Estados Unidos algunos dia- ¡ 
rios de alta calidad moral y tan in- \ 
dependientes, que el serlo, les priva . 
de obtener mayores ganancias. Los 
¡principales son el "Post" de New 
¡York y el "Republican," de iSpring-
j field. No se dejan dirigir por el pú-
blico, sino que intentan ilustrarlo y 
dirigirlo. Nada insertan que sea obs-
ceno, "sensacional" ó chabacano; y 
se reservan el derecho de censurar 
los anuncios." 
Honrosa y heroica excepción la del 
"Post" y el "Republican." 
'No faltan en Cuba periódicos que 
sigan su ejemplo. 
E l público los conoce desde muy 
antiguo, los busca, los señala. Su la-
bor de ahora, es su labor de siempre. 
L a racha del mercantilismo no ha 
podido conmover las firmes colum-
nas de su rancio apostolado. 
sobre ellos, y tratándolos, luego, en 
un lenguaje urbano y literario. Los 
periódicos que siguen esta conducta 
tienen cierta autoridad, y si no cuen-
tan con la clientela más numerosa, 
disfrutan de la necesaria para soste-
nerse y aun para hacer bastante 
buen negocio." 
Esa autoridad de la prensa buena, 
de la prensa noble, es hija de su se-
riedad, de su independencia. 
No lia de ser el D IARIO DE L A MA-
H I X A tan modesto que c erre los oídos 
á los elogios del públ'eo. 
E l día que sus lectores, los pode-
res ,públicos y el país lo tildasen de 
frivolo ó convencional, rompería su 
pluma y detendría sus rotativos. 
Y no es menester iadicar al públi-
co, porque lo sabe muy bien, que á 
pesar de esta conducta, es decir, 
por esta conducta, el D IARIO sigue vi-
viendo, creciendo, vigorizándose y 
"contando con clientela cada vez 
más numerosa." 
Lo cual demuestra que el pueblo 
de Cuba tiene mejor gusto y más de-





"Si la prensa diaria americana 
tiene ó no tiene verdadera y decisi-
va influencia sobre la opinión, es 
punto que Mr. Irving no toca. Hay 
quiénes aseguran que esa influencia 
está en descens-o desde hace tiempo 
y que, á costa de ella, ha ido subien-
do la de los semanarios quincenales 
y demás magazines. E n Nueva York 
es ya proverbial que ios demócratas 
de Tammany Hall ganan las eleccio-
nes siempre que tienen en contra á 
todos los periódicos. Y en un artícu-
lo de revista, que leí meses atrás, se 
enumeraban las campañas perdidas 
aquí y en Inglaterra, á pesar de con-
tar con el apoyo de la prensa más leí-
da ó influyente. Disraeli decía: "He 
oído muchos discursos; alguno ha he-
cho cambiar mi opinión; ninguno ha 
hecho cambiar mi voto." 
Me parece que si se diese el caso 
ultra-hipotético de que nm Trust de 
ni'ultimillonarios comprase todos los 
diarios americanos para hacer triun-
far un cantdidato á la Presidencia; 
bastaría que eso se supiese para que 
los electores sólo por contrariar al 
Trust, votasen á otro candidato. 
Sería curioso averiguar si esas vic-
torias del Tamman y Hall por la opo-
sición de los periódicos tienen su cau-
sa radical en estos ó en el público. 
Tal vez ni uno ni otro pudieran ti-
rar Ta primera piedra. 
E n cuanto al fenómeno de los 
"trusts" periodísticos, alabamos el 
criterio de los electores norteamerica-
nos. 
'No podríamos decir lo mismo des-
graciadamente respecto á los "trusts" 
madrileños. 
Allí se han dado casos, no lejanos, 
de crisis totales, merced á la omni-
potencia del "trust." 
E n verdad que entre el "trust" y 
algunos jefes políticos hay una seme-
janza maravillosa. 
filtrar en nuestra alma republicana 
hálitos de aquellos Brutos, de aque-
llos Gracos, de aquellos Catones, de 
aquellos Dioclecianos, cfae hoy toda-
vía son admiración del mundo? 
O ¿es que de buena fe cree el se-
ñor Mora que Cuba Libre no puede 
subsistir así; libre y repaiblicana, sino 
á condición de cerrar sus puertas á 
toda la cuitara clásica, y abrirlas de 
par al modernismo sicalíptico y de la 
falda-pantalón, que es lo que ahora 
priva por esos mundos? 
O, en fln, ¿es que el señor Mora ha-
ce con Cuba lo que aquel enamorado 
tipo del "contigo pan y cebolla.** 
Nada de eso. Tenemos la seguri-
dad de que el culto editorialista de 
" E l M'umdo" gusta tanto de las civi-
lizaciones muertas de Roma y Grecia 
y de los idiomas clásicos' como el co-
lega y nosotros. Apenas hay artícu-
lo en que no desmienta su latinofo-
bia y helenofobia. 
"¡Oh sancta simplicitas!" excla-
maba dos días ha. 
"Latifundia, latfundia perdidere 
Italiam," dice hoy con Pinio refirién-
dose á la decadencia de Roma la. 
"grande" la que "resistió á todas las 
invasiones," la que "conquistó y do-
meñó al mundo" con el régimen eco-
nómico de la pequefia propiedad, la 
nación que se desarrolló al impulso 
de "agricultores sobrios, sanos, fuer-
tes, fornidos, enérgicos, cuyo ideal era 
la posesión de un "fundo." 
Y a lo dijo el D IARIO DE L A MARINA. 
L a campaña de • E l Mundo" con-
tra el latín y el griego, suprimidoa 
por el doctor Varona, fué una campa.-




"Sin duda, la primera categoría 
de diarios, en la que brillan el 
"Post" y él "Repuhlican," es la 
más noble. Nada más fácil que ¡hala-
gar las malas pasiones de las masas; 
para lo que se necesita alguna supe-
rioridad es para comoatirlas y, ade-
más, para reprimir las propias, Y se 
sirve bien al pueblo, estudiando los 
asuntos fríamente antes de escribir 
" E l Mundo" parece que ha gasta-
do ya todos sus polvorines contra el 
latín y el griego. 
E n cambio son balas macizas las 
que disparan algunos colegas de pro-
vincias á favor de ambos idiomas. 
Dice en su editorial " E l Camagüe-
yan^'* 
¿Qué tiene que ver Cuba Libre con 
el griego y -el latín? O más bien, ¿á 
qué pueden oponerse el griego y el 
latín á la más legítima y sólida liber-
tad de Cuba? 
¿Tan mal nos fuera en nuestra 
"Cuba Libre" tomando lecciones de 
libertad y republicanismo de un So-
lón, un Licurgo, ó un Temístocles ó 
un Leónidas? ¿Tanto nos perjudica-
ría, en concepto del señor Mora, in-
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Tiene sobrada razón " L a Opinión'* 
de Bataibano. 
Es Iwerte cosa .qne aquel pueblo, 
pescador por exeelencia, haya queda-
do excluido de representación en la 
Junta Nacional de Pesca. 
E l que el señor Vázquez fuese 
miembro de la extinguida Junta Tem-
poral de Pesca en tiempos de Mr. Ma-
goon, nada tiene que ver con lo -(pie 
se discute. 
Sobre este asunto y sobre el peso 
de la pesca legal determinado ahora 
por la Junta, dice " E l Comercioz'* 
Los pes&adores de aquel Surgidero 
se quejan, en muestro concepto con 
mucha razón de que carecen de re-
presentación en la Junta Nacional de 
Pesca. 
Por esta razón entienden que se 
perjudican notablemente en los inte-
reses por cuanto no puedan informar 
al gobierno en las disposiciones que 
éste dicta respecto de la pesca, erró-
neas .aJgunas de ellas en concepto de 
los pescadores de Batabanó. 
Entre esas resoluciones la que es-
timan una lesión de sus interesas es 
la que sólo admite como pesca lega! 
'la de peces de cuatro en libra, opi-
nando que debía admitirse hasta la 
de cinco en libra, con lo que creen 
que no se perjudica la cría. 
Esa disposición, dicen, restringo 4 
«rjercicio de la pesca; uno de los más 
proiluotivos para aquel pueblo, y, 
merced á ello el Surgidero sólo po-
drá remitir en lo sucesivo al merca-
do la tercera parte de las 600 libras 
de pescado qne hasta ahora ha podi-
do enriar, lo que ocasionará una 
merma considerable en los ingresos 
de los pescadores, colocándole en una 
situación muy aflictiva, pues carece-
rán de recursos con que atender á la 
subsistencia de sus familiares. 
No nos parece lógico dejar engor-
dar á los peces para extenuar por la 
pobreza á los pescadores de Bata-
banó. 
Si encima de eso se comete COTÍ 
ellos el desaire de no admitir á na-
die que los represente, es natural quo 
se quejen, 
¿Los habrá tomado la Junta Nacio-
nal por el clásico bobo de Batabanó t 
¿ E s t á n s u s bigotes p o n i é n -
dose c a n o s o s ? Use entonces 
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A l o s q u e t o s e n 
Les médicos dicen hoy: t Usad las 
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mnmente les mis violentos accesos de Asma h 
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B A T U R R I L L O 
Para que no se altere la paz en Ve-
nezuela, el Gobierno Americano ha 
dispuesto que sus buques observen ex-
quisita vigilancia, y donde quiera que 
encuentren al ex-presidente Cipriano 
Castro, le reduzcan á prisión. 
' ' E n caso de ser capturado—dice el 
cable—se le juzgará como pirata". 
¿Quién le juzgará? ¿Los tribunales 
de los Estadas Unidos? ¿Y con qué de-
recho, si no es subdito americano, ni 
contra aquella nación se mueve, ni rea-
liza actos de piratería ? 
Xo es que inspire simpatías un ti-
ranuelo, ni que deban escatimarse 
aplausos á toda tendencia favorable á 
por fenecidas las bellas aspiraciones 
de otro tiempo y por vencido por el 
egoísmo cosmopolita el ideal de una 
patria soberana y efectivamente nues-
tra ? 
Muy tarde me hizo el doctor Gabriel 
Custodio el favor de solioitar dos lí-
neas en anuncio de las magníficas fies-
tas conmemorativas del medio siglo 
de existencia del Liceo de Guanabacoa. 
Recibida la invitación en la tarde del 
16, cuando este Baturrillo se publique, 
ya la culta villa habrá sido teatro de 
esa simpática festividad. 
Desde luego es sincera mi simpatía 
por un acto de civismo, ennoblecedor: 
yo conozco la historia gloriosa, de inte-
la tranquilidad de un pueblo hermano; i leetualidad y patriotismo, de aquel L i -
pero es, sí, que el caso, por insólito, se ceo' Cll-va tribima fué un Sinaí de P1"0' 
presta á reflexiones de cuantos no es 
tén convencidos todavía de la efectiva 
tutoría que los Estados Unidos vienen 
ejerciendo sobre todos los pueblos con-
vulsivos de América. 
Mi opinión ruda y escueta: hay re-
voluciones en la América latina mien-
mesas y esperanzas para generaciones 
que no pudieron arribar á la Tierra de 
Promisión. 
Se extraña sin motivo un mi comu-
nicante, de Placetas: es lo más natural 
. del mundo, y lo más lógico en este me-
tras el Coloso las mire con fruición ó dio social, que á la llegada de una bai-
indiferencia; cuando él no quiere, no larina impúdica se llene la Estación 
se mueve una paja. E r g o . . . memo- del ferrocarril, estallen cohetes v vola-
rías á la independencia absoluta de es- dores y el pueblo ponga cara de pas-
tas republiquitas. cuas ¿Xo es también un símbolo de 
»*, estos días la bailarina? 
Ahora mismo, una carta de nuestro Lo mismo que en Placetas, en otros 
Encobar dice, refiriéndose á Madero, pueblos sucede. Anuncian los volado-
el caudillo mejicano, hace pocos meses res I116 ha llegado "la bella zutana;" 
soñador y anarquista v ahora reivin-1 con10 antes anunciaban las campanas 
dicador de la libertad^ v el derecho,' Ia llegada del Capitán General ó del 
que no se ha puesto en claro si las in- i Obispo, y más tarde las orquestas avi-
mensas sumas gastadas en armas y saban de la llegada de Máximo Gó-
equipos revolucionarios, fueron sufra- mez 6 Estrada Palma. Todo el mun-
tando las instintos de la bestia se con-
tribuye á consolidar el derecho y hacer 
fecunda la libertad? Que para las po-
bres mujeres cubanas no van quedan-
do ni las probabilidades de matrimo-
nios honrados, ni la seguridad de tra-
bajo adecuado, porque las industrias 
se van y los hombres quieren acaparar 
los puestos burocráticos. . . el remedio 
es fácil: que se hagan bailarinas. Así co 
mo así, Guarina y todas las siboneyas 
¿no bailaban en los areitos? ¿y no 
descendemos nosotros de los siboneyes 
atropellados por la rapacidad española? 
Cubanicemos, pues. Y no nos irrite-
mos por que se haga honor al símbolo 
del arte:.la hetaira; como se hace to-
dos los días al símbolo de las aspira-
ciones políticas: el chivo. 
A cada época hay que dejar sus 
gustos; á cada generación sus goces. 
jOAQriNr N. A R A M B U S . 
gadas únicamente por Madero y su fa-
milia, ó si jugó papel en el caso el di-
nero de empresas yanquis. Y recuerda 
un trabajo del " S u n " en que se dijo 
do sale á la calle; los que no salen, se 
asoman á las ventanas; los chiquillos 
corren, los mozos se atropellan por ver 
mejoi, los coches se agrupan, la policía 
que, sesrún declaración de mejicanos,se congrega en el paradero, el Alcalde 
emigrados en Francia, los Sindicatos j va Por «i *»7 algún trastorno, el obre-
norte-americanos, rivales del sindicato | ro suspende su tarea y hasta los perros 
inglés de Pearson, facilitaron recursos I eallejeros mueven los rabos con más 
de importancia para hacer la guerra, i actividad. 
seguros de que la caída de Porfirio sig- La "bella" es escoltada por la ga-
nificaría menor apoyo á las empresas >nte juventud masculina, por aque-
inglesas y buenas concesiones á las j en quienes ha podido pensarse que 
americanas. encontrarían sus media-naranjas las 
Por su parte el nuevo Gobernador ¡ honradas. Sube al hotel y los pe-
de Chihuahua, General González, se j " o d i ^ locales van á ofrecerla sus 
manifiesta opuesto á conceder mono- ú p e l a s ; algunas autoridades la sa-
polias á los sindicatos extranjeros y i ludan. Ella se presenta en el balcón, 
dice que estos "han explotado á Mé-1 y Ia multitud la contempla extasiado. 
jico, hasta el punto de dejar en la mi-1 E s bella; es escultural; debe bailar 
seria á millares de propietarios nati- a<imirablemente, y sin malla; sobre to-
vos " do sin malla. Si en aquel momento re-
•Con esta afirmación de González «ucitaran Jofé Martí y Luz Caballero, 
coincide el debate celebrado en núes-1 no encontrarían cicerone que les indi-
tro Ateneo acerca de las conveniencias cara alojamiento. 
que presta á nuestro país el capital ex-j ¿Y es e«ta una generación educada 
traño. Y patriotas ten probados y .v aPta para la libertad? Dicen que sí 
honradas como Juan Gualberto Gómez 
han convenido en que el oro extranje. 
ro es una bendición de Dios, sin dis-
tinguir entre el oro de los residentes y 
el capital de las compañías anónimas. 
Privilegio del dinero: su brillo eclip 
Y a yo relaté, tiempo ha, el caso de 
mi pueblo, en que un empresario tonto 
suspendió la función de su teatro, por 
inmoral y "la bella zutana" fué á ter-
minar el espectáculo en otro teatro, 
atravesando, seguida de un gentío enor-
sa el de los viejos ideales de indepen- me que la vitoreaba, el parque del pue-
dencia; con tal de que fomente fincas ¡ W» repleto de familias decentes. 
Eso del nuevo Alcalde de Caibarién, 
cuya primera resolución gubernamen-
tal fué clausular un "molino rojo," es 
casa de gazmoños. 
¿No hemos convenido en que, exci-
y acrezca las rendimientos aduaneros, 
poco importa que el nativo quede en la 
miseria como en Méjico ó se refugie 
en las oficinas como en Cuba. . 
¿Y os irritáis contra mí cuando doy 
R e v o l u c i ó n y R e s u l t a d o 
Tanto en mérito como en ventas y 
Curaciones las PILDORAS DEL DR. 
LOVETT han enteramente superado 
á todas las demás medicinas. De 
aquí que este gran purificador de la 
sangre y eran tónico del sistema ner-
vioso este reputado como el más re-
volucionarlo de todos los medica-
mentos. 
Hace muchos años que las PILDO-
RAS DEL DR. LOVETT gozan de 
la implícita confianza del público, 
prueba la más positiva de sus incom-
parables virtudes curativas. 
Esta confianza implícita la han con-
quistado las PILDORAS DEL DR. 
LOVETT por medio de notables 
curaciones de anemia, de postración 
nerviosa y de malos humores de la 
sangre, siendo el medicamento pre-
dilecto para purificar y enriquecer el 
líquido vital y dar tono y vigor al 
sistema nervioso, curando así el in-
somnio, el histerismo y todos los de-
más desórdenes del sistema nervioso. 
Con las 
P I L D O R A S D E L D R . L O V E T T 
no tan sólo purifica y enriquece usted 
la sangre completamente, sino que la 
conserva rica y pura. Esa es preci-
samente In base de la salud. 
Estas pildoras entonan y fortalecen 
el estómago, aumentan la secreción 
del jugo gástrico, promueven la diges-
tión, crean y conservan el apetito, 
ejercen saludable efecto en el hígado, 
en los ríñones é intestinos y son en-
teramente inofensivas en sus efectos. 
No son purgantes. 
Las PILDORAS del DR. LOVETT 
curan ese cansancio continuo, esa 
falta de aspiraciones y de voluntad 
aun para las cosas más agradables, 
las pálidas mejillas adquieren el rosa-
do color de la salud que tanto encanta, 
y los enfermos y delicados se ponen 
fuertes, saludables y vigorosos. ¡ Tal 
es su eficacia! 
En los archivos de esta su casa te-
nemos innumerables testimonios de 
personas de la América Latina que 
han sido radicalmente curadas de 
enfermedades de la sangre y de los 
nervios con el uso de las PILDORAS 
DEL DR. LOVETT, después de ha-
ber acudido Inútilmente á todas las 
demás preparaciones. Por eso debe 
usted rechazar las.imitaciones de las 
Pildoras del Dr. Lovett, á las cuales 
imitaciones—ya que son enteramen-
te Incapaces de cumplir lo que 
ofrecen—es muy aplicable el adagio 
"del dicho al hecho hay gran 
trecho." 
El mejor de los remedios conocidos 
contraía Anemia y el Histerismo es las 
P i l d o r a s d e l D r . L o v e t t . 
La seJiora Estrfnnia Oña posee nn bl«n mon-tado taller de modista en Isalud, Provincia de Matanzas, República de Cuba. Su tempera-mento Impresionable la Inelhió fácilmente al histerismo, de que fué ríctima durante doce años, habiendo tenido que guardar cama repe-tidas veces. 
La aeftora Oña nos informa qne emp̂ z6 por sentir agudos y pertinaces dolores de cabeza y do cintura, y después desvanecimientos. 
" Estaba niny anémica y no tenia apetito-añade la referida dama—"jr con fracuenci» caia iuniida en profundísima tristeza. Tomé mil preparaciones y sin embargo contlnnabaen una postración rayana en agonía, pero las Pildoras del Dr. Lovett me fian curado com-pleta y radicalmente y eonvertidome en mujer nueva." 
Una persona bondadosa, el sefior don Carlos Breque, honrado comorciante do la localidad, persuadió í la señora Oña que probase las Pildoras del Dr. Lovett. 
Al pie de la espontánea declaración déla sefiora Oña aparecen, sdem&s de la ñrmn de ella, 1» del mencionado enmerciaote señor Dreque, la del señor Pedro Guerrero, llustrndo maest ro de Ja Escuela Pública, y 1H del sefior Vicente Alvarez respetable vecino de leabel, en corroboración de la cura extraordinaria y radicnl de la mencionada señora por medio de las Pildoras del Dr. Lovett.—El secreto de su popularidad en cada (rasco. 
L A M A R C A D E L E G I T I M I D A D . 
Las lesrttlmas pildoras del Dr. Lovett 
llevan cubiertas rojas Impretas cor. 
tinta negra y nuestra marca de fábrica 
registrada en todas partes, la cual— 
fijarse bien—consiste de una mujer 
portando un frasco en la mano derecha 
v un escudo en la izquierda, de pif 
bajo un arco de triunfo sobre el que 
hay un globo terráqueo, y encima un 
pajarillo con un mensaje en el pico, 
el mensaje de la salud. Cada frasco 
contiene cuarenta pildoras, todo lo 
cual advertimos á usted para que 
pueda sencillamente distinguirlas de 
toda imitación, quedando así á salvo 
de todo engaño. 
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E l U m F i n a r fiel E i o 
Ayer hemos tenido el gusto de re-
cibir la visita del conocido banquero 
D. Marco Carbajal y Cabanas, Mar-
qués de Pinar del Kío, quien, según 
acostumbra á hacer todos los años, 
embarca para el extranjero en viaje 
de recreo con su disting-inda familia. 
E l señor Marqués de Pinar del Río, 
sale hoy para Europa, ría de los Es-
tados Unidos, estando de regreso á 
principios del invierno. 
Deseamos á tan estimado amigo y 
á los familiares? que le acompañan un 
viaje muy feliz. 
N O T A S I B E R O - A M E R I G A N A S 
M E J I C O 
E l terremoto y la erupción del vol-
cán "Colima." 
A las noticias de los daños sufridos 
en la capital que ayer publicamos, aña-
dimos hoy las pocas recibidas de los 
distintas lugares del territorio mejica-
no, siendo verdaderamente aterrado-
ras, pues algunos sitios han quedado 
ofreciendo un terrible cuadro de mi-
seria, y otros han sido teatro de trá-
gicos horrores, como Zapotlán y Sayu-
la, que fueron destruidos, y Tonila, 
•San Andrés Tuxpan y Zapotiltic que 
han quedado convertidos en montones 
de ruinas. 
E n Zapotlán 
Con la tremenda convulsión terres-
tre, se vino abajo totalmente todo ei 
edifk'io de la estación. E n la misma 
ciudad se han caído las dos terceras 
partes de las casas, presentando la po-
blación el más desolado de los aspectos, 
pues las ruinas se contemplan doquiera 
que se vuelve la vista. Pocos fueron los 
edificios que resistieron y han queda-
do en pie. 
Pocas personas, al darse cuenta de 
su intensidad, pudieron salir á la ca-
lle y buscaron refugio donde primero 
les fué dable. Muchas de las que que-
daron en sus casas perecieron bajo los 
escombros, ví-ctimas de los desplomes 
que se sucedían con una continui-
ftad macabra y trágica. Otras muchas 
resultaron con heridas graves, y es 
probable que hayan fallecido; otras, 
levemente; el número de lesionados 
aún no se calcula, pero llega á algunos 
oientos; el de muertos es muv gran-
de. 
Zapotlán, á la hora en que la conmo-
ción telúrica era más intensa, la gen-
te, se echó fuera; pero á muchas no 
les dió tiempo y perecieron. E n todo 
el día, las autoridades y los supervi-
vientes, con el dolor y el espanto re-
tratados en los semblantes, se ocupa-
ron en remover los escombros en busca 
de los cadáveres de sus deudos y sus 
amigos. Las ruinas de las iglesias caí-
das son apartadas para buscar los va-
liasos objetos que han quedado sepul-
tados entre la tierra, las piedras y la 
pedacería de madera. 
E n ciudad G-uzmán 
E l aspecto que presentan las calles 
de la población es aterrador y pavoro-
so. Parece que ha pasado por ellas un 
viento de destrucción y de exterminio. 
Manzanas completas de casas han que-
dado arrasadas, al grado de que donde 
se levantaban airosas casas, sólo hay 
ahora montones de escombros y con 
una sola pared en pie. Numerosas fa-
milias han quedado sin hogar, tenien-
do que dormir á campo raso, ó guare-
ciéndose en las contadas casas que su-
frieron menos con el terrible sismo. 
Los vecinos y las autoridades se 
ocuparon en remover escombros y las 
ruinas para extraer de allí, desfigu-
rados por la catástrofe, los cadáveres 
de gentes que se durmieron sanas y 
contentas y que no despertaron más. 
Se ofrecieron escenas espeluznantes. 
Las mujeres lloraban esperando que 
salieran de entre la tierra los despojos 
de sus deudas; cuando reconocían en 
un montón de carne sanguinolenta y 
de trapos llenos de polvo á sus esposos, 
ó sus padres ó sus hermanos, se arro-
jaban sobre él, queriendo darle vida. 
E n el Hospital, llegaron unos cin-
cuenta ó sesenta heridos. Por todas 
partes oían lúgubres quejidos que 
arrancan á los lesionados los dolores 
de los golpes recibidos. Otros no se la-
mentan, porque están próximos á la 
muerte; los más agonizan, á pesar de 
los auxilios que se les prestan solícita-
mente. 
Doquiera se ven rastros de sangre y 
de desolación. Por cualquier punto 
donde se tiende la vista, los ojos se 
encuentran, ya con una ruina, bien con 
un niño que gime porqup se ha queda-
do huérfano, ó una familia que se di-
rige ai Hospital á contemplar á sus 
deudos luchando entre la vida y la 
muerte. 
E n Sayula 
Est población quedó casi destruido 
los principales edificios han venido por 
tierra; ha habido numerosos desplo-
mes, por lo cual es seguro que los muer-
tas y heridos abunden, y tal vez sean 
en igual número que en Zapotlán. rm 
dicha ciudad, los haspitales han sido 
insuficientes para contener á los he-
ridas que se han recogido de todos lu-
gares. 
A medida que avanza el tiempo, se 
descubren nuevos cadáveres. La deso-
lación que allí reina es espantosa. De 
todos las puntos surgen lamentos y le 
contemplan escenas que crispan los 
nervios según los corresponsales de la 
prensa. 
Guadalajara 
Los desperfectos ocasionados en es-
ta población son numerosos. Hubo por 
todas partes vidrieras rotas, paredes 
caídas, y la cúpula de la capilla de la 
nicaciones telegráficas con las pobla-
] clonas del Estado más damnifiea^Q 
! desde el primer momento del temblor 
Es creencia general que el epi-centro 
del fenómeno, ha sido en Tonila. 
«&•— 
k\mm le t m u 
En el restaurant "Dos Hermanos" 
será obsequiado hoy con un almuerzo 
de despedida nuestro aprceiahle ami, 
go don Manuel Xcgreir.i, popular Pre. 
sidente de la Unión de Fabri;'ante3 
de Licores. 
Gracias por la atenta invitación 
con que se nos ha favorecido. 
A las once y inedia. 
El señor Castaño. 
Con rumbo á Kspaña saldrá hoy ?n 
igíesl? í l e ^ a r F ^ n c i s é o ' q u e d ó di vi- el va por " F . Bismarck" de ^ Cptó 
ida en gajos. Se ha prohibido el peso p ^ í a Hamburguesa, nuestro estimado 
por las cercanías, pues se teme que oeu- j y antiguo amigo el señor don Patricio 
rra un derrumbe. j Pall0!a de ^enfuegos y reputado co-
E l reloi de Catedral se paró. L a ! merciante ê aquella plaza, 
duración del siniestro fué .orno de 15 I Al darle el adiós de despedida le 
segundos. E n todo el Estado se sintió • Castaño, Presidente de la Colonia Es-
el fenómeno. Están cortadas algunas l reiteramos al distinguido amigo, núes, 
comunicaciones telegráficas, por haber-1 tros sinceros deseos de que disfrute 
los nostes to^o linaje de satistacciones durante se derrumbado los postes, 
E l colima en erupción 
E n las rancherías y pueblos que se 
hallan cercanos al volcán de Colima, 
los dañas han sido enormes. E l volcán 
está en plena erupción; se ha corona-
do de llamas v vomita constantemen 
su ausencia temporal de esta isla don-
de tantos afectos, consideraciones y 
respetos tiene conquistados, con sus 
relevantes condiciones. 
El doctor Altuna. 
En el mismo vapor embarca tam-
E n Tuxpan 
E n esta ciudad el fenómeno fué im-
placable, pues según las escasas noti-
cias de allí recibida, la trepidación y 
ascilación fué tan violenta que no hubo 
un solo edificio que no sufriera las 
consecuencias. 
Muchas familias enteras han queda-
i do sepultadas entre los escombros, sien-
do impasible el saber el núniero de 
muertas todavía. 
te ríos ardientes de lava, arrojando á 1 bién el reputado doctor en Medicina 
gran distancia lluvias de piedras can- i don Manuel Altuna, cuya profesión 
dentes. Ha habido muchos muertos á ¡ ha venido ejerciendo desde hace lar-
i resultas de ello. ! í?a fecha en Cienfuegos, con tan nota-
j También se escuchan á instantes ble acierto. 
i ruidos subterráneos. E l espectáculo | En su agradable excursión veranie-
1 es m4s pavoroso, porque los árboles ' ga, que le proporcionará el necesario 
1 que crecían en las faldas del volcán,! reposo á su espíritu fatigado por la 
i están ardiendo y presentan desde lejos j constante dedicación á su carrera, la 
leí aspecto de una hoguera inmensa.' deseamos que obtenga todas las felici-
Una espesa columna de humo se mira | dades á las que el tan estimado amigo 
sobre el cráter del Colima, y cae por i es acreedor. , 
todas partes compacta, ceniza. E1 8 e ñ o r M o n a s t e r i a 
Los templos de la ciudad fueron los I 
<iue más perjuicios resistieron. E l de! Otro distinguido amigo que se nos 
la Merced .v. la Catedral, quedaron ca- va. en el mencionado vapor " F . Bis-
si destruidos en su totalidad, y ahora | marek." es el señor don Antonio Mo-
sólo quedan de ellos algunas pare-i nasterio. condueño del central "Mu-
des. ! nuelita." 
Sólo se desplomaron las casas chicas \ E l señor Monasterio va á pasar una 
de las barriadas lejanas y suburbios, I agradable temporada en Europa, de 
debido á lo frágil de su construcción, la cual tendremos la satisfacción de 
Las edificios principales de allí sufrie-j verlo regresar al empezarse los pre-
ron perjuicios insignificantes. j parativos de la próxima zafra. 
. , 1 Feliz viaie le deseamos á tan cuitt-
Dos puebles completamente destruidos ,. , . , 
r 7. piído caballero. 
E l pueblo de Tonilita, muv próxi-1 
mo al "Gemelo," así como el de San M a s via)eroS-
Andrés, no son ahora sino un mon- j Dos amigos asimismo, á quienes pro-
tón de ruinas lamentables. Piedra so-! fosamos el buen afecto que se mere-
bre piedra quedaron destruidas muchas | cen. conducirá el vapor de referencia, 
casas de ambas poblaciones. Tonilla, i Es el uno. el señor don Ramón So-
iSan Andrés, Tuxpan. Zapotiltic y moano, comerciante de Güira de Me* 
otras poblaciones, también sufrieron ' lena, y el otro, el señor don Onê to 
perjuicios espantosos. Xo se tienen ¡ Rodríguez, del comercio de Ranchue-
detalles. pero se sabe que hubo fre-1 lo. A este último le acompaña en sti 
viaje su distinguida esposa. 
A todos ellos le deseamos una buena 
P l l Í Q 
J I M 
m , 
La edición de la Guía que saldrá próxi-
mamente, debe contener el anuncio de su es-
tablecimiento. 
La Guía tiene sobre cualquier otro me-
dio de anunciar, la ventaja de que es una su-
gestión permanente, porque no se tira ni se 
rompe. 
En todas partes se encuentra y es hojea-
da por millares de personas al día. 
L L A M E A L D E P A M E H T O D E A N U N C I O S A -
CUBAN TELEPHONE GO. 
A G U I L A 1 6 1 - 1 6 7 
cuentes derrumbamientos en varios edi-
ficios, 
Las noticias hasta la última hora i travesía, y que disfruten satisfaccio-
eran muy incompletas ppr las incomu- | nes sin cuento durante la ausencia. 
G e r m á n K a l i W o r k s 
E m p e d r a d o 3 0 = = A p a r t a d o 1 0 0 7 = = H a b a n a 
E n v i a r e m o s n u e s t r o s l i b r o s g r a t i s á l o s a g r i c u l t o -
r e s e o C u b a . P í d a n o s lo q u e V d . d e s e a : C a ñ a , T a b a c o , 
C a f é ó c u a l q u i e r o t r o f r u t o q u e c u l t ¡ v e i > 
1759 Jn.-l 
l M o t o r e s O L 
• 
Gasolina 
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Marca registrada en 
la Habana N057$6. 
c o n la U n i ó n i n t e r -
n a t i o n a l N0216. 
Compren ó exijan exclusivamente las 
únicas camisetas lejitimas de la Marca: 
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L C E N T E N A R I O D E J O V E L L A N O S 
E v o c a n d o l a o b r a d e l m a e s t r o 
n i 
La fi?ura política de Jovellanos t\s 
Üü |;is que se imponen por su relieve 
propio. Sin pretenderlo, por la única 
fuerza de su reputación y de su valer, 
\\esó á ocupar un puesto preferente en 
¡os Consejos del Rey. Fué Ministro de 
].. Corona, y en el Departamento de 
Gracia y Justicia su austeridad de ma-
Ejfcrado intesrérrimo. puesta do mani-
fiesto eon nobles ráseos OH la Audiencia 
¿e Sevilla, resplandeció en actos y dis-
posiciones que elevaron la categoría 
moral de los encartrados de velar por 
]a lev. haciendo qúe los que tenían por 
su ministerio el deber de interpretarla 
v de imponerla, se mantuviesen siem-
pre dentro de los límites de la más ab- j 
¡-oliita corrección y de la más severa in- | 
(IrpcnJencia. Xo fué político á la mane-
feade los nlle ejercen esta prof^ión pa-
,•, ejcplotarla, sacando el mejor parti-
do de ella por medios ilícitos, valién-
mfa lo la adulación ó de la flésver-
ffücnza como lo vienen haciendo en el 
M* tantos políticos desaprensivos v au-
daces, mercaderes «in conciencia de lo? 
prestigios, del cr 'dito y de la estabili- i 
i de la patria,; Lo fué en el sentido j 
rje todos los firnmdcs servidores de los 
intcn^Cv ci nladanos, á la manera de j 
Iqúellos Gracos que tantas eiemplos de i 
jdmecración ofrecioron por el progreso ¡ 
v la grandeza de Roma, y de aquellos | 
bravo- caballeros castellanos, de ran-
eia nobleza y altísimo corazón, que pri- ¡ 
mero daban su vtdá en holocausto que j 
faltar á los juramentos rendi lo^ A su j 
R^v y á la confianza que en ellos le- I 
pesit-'b'in las comunidades populares 
del Reino. 
P<?ro un hombre de su temple moral, 
de sus convicciones honradas, de sus 
Fontimientos relip:iesos y de su pureza 
do costumbres, no podía vivir sin pro-
téSta en aquel ambiento corrompido do 
la Corte de Carlos I V . teatro de las l i -
viandades de una Reina como María 
Luisa y de las tolerancias inexplica-
bles de aquel Roy sin voluntad y sin 
pundonor, entrojado en cuerpo y alma 
;'i su favorito el Príncipe de hi Paz. 
que dominaba en el corazón de la So-
berana como señor absoluto i j jugaba 
á su capricho con la candidez de un 
pobre hombre rpne ceñía corona, por 
una dolorosa ironía de In suerte. Jo-
vellanos. naci,do y educado en un hogar 
donde la pureza prevalecía y el senti-
miento del honor era una religión por 
todos practicada, tenía une mostrarse 
violento y ofendido con los tristes es-
peetáeulos que á diario se le ofrecían 
en las esferas más augustas y elevadas 
del Estado, espectáculos cuyos prota-
gonistas eran los mismos Reyes y el 
r.ntiguo y desconocido Guardia de 
Corps, que por 811 gentileza y travesu-
ra, se había posesionado del corazón 
de la Reina y dominaba, á su antojo en 
el ánimo del infeliz Carlos: Contra 
e-os espectáculos llegó á manifestarsí1. 
aunque discreta y reservadamente, el 
insigne Ministro» y ello fué bastante 
pára despertar en contra suya la ani-
mosidad de Gndoy y el odio do la Rei-
na, .quien veía en las doctrinas y en el 
proceder de Jovellanos una permanen-
te condenación de su vida de escán-
dalo. 
La caída de don Gaspar, su destie-
rro á Asturias y su apartamiento com-
pleto de la vida pública, no fueron obs-
táculo para que su actividad permane-
ciera ociosa, antes por el contrario, sir-
vieron para reconcentrar su espíritu 
en el estudio de interesantes problemas 
de utilidad general, Encauzando sus 
energías y sus entusiasmos por derro-
teros favorables al crecimiento de Gi-
jón y al desarrollo de su amada Astu-
rias, á los que contribuyó en nn grado 
extraordinario, ya por iniciativas pro-
pias ú obedeciendo encargos espeeialí-
simos del Gobierno, que se t raducían 
después en apertura de carreteras y en 
estudios luminosos sobre la riqueza' mi-
nera de la región asturiana, así como en 
investigaciones de una originalidad ad-
mirable y de un ingenio profundo res-
pecto á las condiciones del subsuelo y á 
las materias de positiva aplicación que 
guardaba en sus entrañas el histórico 
Principado. De esta época son los tra-
bajos más razonados, más eopiosos ele 
ideas, más firmes de argumentaeión, 
más viriles y profundamente inspira-
dos, de Jovellanos. A esta época de ais-
lamiento cortesano—la más dichosa y 
fecunda de su vida—pertenecen sus 
campañas pedagógicas, sus luchas por 
el progreso cultural, sn asombrosa pro-
paganda en pro de la fundación del 
Instituto, la empresa más noble, el 
ideal más puro, el empeño más genero-
so y más grande de su existencia ciu-
dadana. Leyendo las cartas á su cons-
tante amigo el Canóniaro Posada—car-
tas que. conviene repetirlo, son la más 
hermosa y vibrante biografía del gran 
español—se da uno perfectísima cuen-
ta de lo que fué su vida en el período 
comprendido entre su salida del M i -
nisterio de Gracia y Justicia y aquella 
persecución ignominiosa y cobarde que 
culminó en el destierro á Malloi-ca y 
su encarcelamiento en el castillo de 
Bellver, que arrancó á su pluma tan-
tas descripciones admirables, tantas 
observaciones bellas, tantos rasgos fi-
nos, delicados é ingeniosos. 
Lo que era Jovellanos. todo lo que 
valía como hombre, como filósofo y co-
mo patriota, quedó plenamente demos-
trado en aquella gloriosa etapa de su 
vida, durante la cual no brotó de sus 
labios ninguna acusación, ninguna 
frase violenta, ningún reproche. Allí, 
en aquellos parajes hermosísimos que 
evocaban en su imaginación de artista 
escenas brillantes de la Edad Media, 
ceremonias románticas de siglos en que 
se confundían fraternalmente el senti-
miento guerrero y el sentimiento del 
amor, tuvo ocasión de templarse su no-
ble carácter de estoico, aquel carácter 
que le dictó la severa, contundente, im-
placable carta al Obispo de. . .. que se 
permitió contestarle en términos inco-
rrectos cuando le pidió aVuda para el 
sostenimiento do su Instiliito-, carta de 
un espíritu superior, religioso y enér-
gico á la vez, y que sólo puede compa-
rarse con aquella otra que escribió, en 
ocasión memorable, al general francos 
Sebastiani, que le pedía apoyase con su 
gran fuerza moral los propósitos ab-
sorbentes de Bonaparte, en el apogeo 
de su gloria. 
E l recuerdo de esta famosa carta 
evoca en nosotros el patriotismo de Jo-
vellanos. patriotismo sincero, puro, de 
los que no alardean y alborotan, de las 
que aguardan el momento preciso, la 
hora suprema, para manifestarse. De 
este amor á la Patria que todo lo. llena 
y que todo lo invade, que rompe los di-
ques de la serenidad y de la templanza 
cuando el peligro asoma, hay fulgura-
ciones espléndidas en los últimos escri-
tos de Jovellanos. Viejo, cansado, acha-
coso, abrumado su cuerpo y su espíritu 
por las penalidades del largo destierro, 
aun siente energías y entusiasmos 
cuando, vuelto á España al caer de su 
privanza el Príncipe de la Paz y ser 
proclamado Rey Fernando V I I , en-
cuentra á su Patria invadida por el ex-
tranjero y al pueblo encendido en có-
lera y ardiendo en sublime ira contra 
las malas artes y los cobardes engaños 
del invasor. Y el alma de Jovellanos 
late al compás de los sentimientos po-
pulares y su acento de poeta resuena 
por todos los ámbitos de la Península 
con arranques en los que vibra la pa-
sión 
¡A las armas, valientes astures! 
Empuñadlas con nuevo vieror 
Que otra vez el tirano de Europa 
E l solar de Pelayo insultó. 
La naturaleza del ilustre patricio es-
taba íninada por los sufrimientos y el 
desentraño. \To en vano persiguen y aco-
rralan al hombre las ingratitudes y des-
lealtades; no en vano le acosan un día 
y otro las amarguras de una vida que 
tiene por compañeros inseparables el 
sacrificio y el dolor. Por grande que 
fuera la entereza de Jovellanos—y lo 
era mucho—por muy arraigado que es-
tuviese en su alma el sentimiento reli-
gioso, la idea cristiana—y Jovellanos 
fué el hombre más piadoso y creyente 
de su tiempo—hay un momento en la 
vida en que el corazón, rendido, excla-
ma ¡no puedo más ! ; y si al llegar ese 
momento de desilusión y angustia, 
sacuden el ánimo mil emociones encon-
tradas y anhelos de volver á la palestra 
para defender á la patria que solicita 
auxilio, y el vigor físico no responde 
á las excitaciones del espíritu y .a los 
viriles impulsos del sentimiento, enton-
ces no hay nada rlns cruel y doloroso 
que las ansias de quien quiere aún ser 
útil, proteger hasta el último instante 
la cosa amada, estar presente como en 
los lejanos años juveniles en los gran-
des triunfos ó en los grandes reveses 
de la patria, y ve que todo acabó, que 
las energías se agotaron, que la impo-
tencia es, á la postre, el definitivo le-
gado, lo que todo lo domina. 
Jovellanos, ante la invasión napoleó-
nica, en presencia de los épicos arran-
ques de su pueblo, se acordó de que era 
noble, de que era español,- de que ha-
bía consagrado toda su vida al servicio 
de la Nación y del Roy, y sin parar 
mientes en los años transcurridos y en 
las fatigas pasadas, se dispone á dar la 
batalla como miembro del Consejo de 
Regencia é individuo prestigioso de la 
Junta Central; y cuando su cerebro y 
su pluma parecían vencer el asedio de 
los achaques y los años, cae el noble an-
ciano con la grandeza y el heroísmo del 
PESADEZ DE ESTÓMAGO 
D E S P U É S DE LAS COMIDAS 
Aquellas personas que experimentan 
después ue la comida pesadez de estó-
mago, y lo ntismo las que sufren de di-
gmiones penosas, lanías ó dolorosas, 
deben tomar Ca bón de Belloc. El uso, 
en electo, del (>arbón de B-dloc á la do-
sis de 2 ó 3 cucliaradas soperas después 
ae las comidas, basta para buCer desapa-
recer toda pesadez del estómago, y curar 
en utuis cuantos üias los males de estó-
mago y las enfermedades do, los inte-ti-
nos aun aquellas más antiguas y rebeldes 
a lodo oiro remedio. 
Por eso y para garantía de los enter-
mos no ba viciiadp lía Academia de Me-
dicina de París en aprobar e îe medica-
mento, honor que rara vez acuerda. 
H a s t a dcMleir dicho polvo en un 
vaso de agua, y si bien el color del liquido 
no seduce la primera vez, el paciente se 
acostumbra bien prontoil verlos buenos 
efectos dd remedio, y lo prefiere á cual-
quier otro. Drí venia en toda:* las farma-
cias. Depósito genei-dl 19, rué Jacob, 
París. 
AdverlenHa. — Puédese reemplazar el 
Carbón de Bd'OC por las PaslilUs Belloc. 
Su composición es idéntica y su eficacia 
ía misnja; '2 ú'á pastillas después de cada 
comiia. 2 
- ' ^ — ^ ••" 
L i X I R D I G E S T I V O 
D E P E P S I N A 
<•> d e C R t M A U L T y C " < » 
Producto sin rival para curar 
Las [Jalas rUffesiiones, 
Las f/áuséas, los Vómitos, 
Los Embarazos gástricos, 
'Las Gastritis y Gastralgias, 
Los Calambres del Estómago, 
Las Enfermedades del Hígado, 
Las Jaquecas, la Diarrea. 
Fortifica á los ancianos 
y ayuda á los conoalecientes-
En (odas las Farmacias. 
NIÑOS 
Z DEBILES 
P e r d i d a 
d e l V i g o r S e x u a l I m p o t e n c i a , 
EL 
T Ó N I C O d e l o s T Ó N I C O S 
PARA 
Enfermedades Nerviosas, 
Convalescencias y Anemia. 
E l M e j o r R e c o n s t i t u y e n t e 
DE VENTA POR TODO DROGUISTA. 
ANGLO-AMERICAN PHARMACEUTICAL CO^ LIO» 
SOLUCIÚÑ 'KEPLER' 
(.Vtrca de Fábrica) 
(Emulsión 'Kepler') 
Hace que crezcan alto», 
fuertes y robustos. 
Combate la tisis si se toma 
al principio. 
Hace sangre, tonicidad, 
gordura y músculos. 
Tan delicioso como la miel. 
En todas las Farmacias fyy, 
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A N E M I A 
guerrero que sucumbe en el campo del 
honor, abrazado á la baudera y con el 
dulre nombre de la patria en los la-
bios . . . . 
JULIAN ORBÓX. 
{Se concluirá) . 
LAS DAMAS 
Todas, toditas las damas precavi-
das tienen siempre á mano el aguar-
diente puro de uva rivera, única be-
bida que alivia los penosos dolores 
periódicos propios del bello sexo. Se 
vende en bodegas V cafés. 
P O R L A S O F I C I N A S 
P A I A O I O 
Una carona 
E l capitán ayudante, señor Espino-
sa, llevó ayer al Cementerio de Colón 
una hermosa corona de hiscuit, depo-1 
si tándola sobre la tumba del general; 
Máximo Gómez, por éuoargo del se-
ñor Presidente de la Repúbliea^ 
También visitó el capitán Espinosa 
á la viuda del •generalísimo. 
Nueva línea 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca firmó ayer, conforme anunciamos, 
un decreto resolviendo celebrar con 
la ' 'Soeie té Inmobiliere do Cuba," 
nn cóntrato por el cual la misma re-
cibirá la subvención de once mil pe-
sos por kilómetro, para la construe-
ción de la línea de vía ancha de 
Guantánamo á Baracoa, siempre quw 
por dicha compañía se acepten las 
demás condiciones que deberán con-
signarse en la escritura que se otor-
gará ante el notario señor Pedro J i -
ménez Tavío. 
Leyes sancionadas 
Ayer fueron sancionadas por el se-
ñor Presidente de la Repúhliea las 
leyes votadas ipor el Congreso, conce-
diendo una pensión vitalicia de mi l 
pesos anuales á la señora Asunción 
Castillo viuda de Yaldés Domínguez, 
y comprendiendo en los beneficios del 
artículo 52 de la Ley del Servicio 
Civil á los rausahabientes del que fué 
Magistrado do la Audiencia de Santa 
Clara, señor Miguel Xiqués. 
Rifas negadas 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca, á propuesta del Secretario de Ha-
cienda, ha denegado las autorizacio-
nes solicitadas por el cura párroco de 
Quivicán para rifar una ternera, des-
tinando su producto á la reparación 
de la Iglesia, y por la Socirchid ' 'Re-
creo Famil iar ," do Sabanilla, para 
rifar un solitario, con objeto de efec-
tuar reparaciones en sus escuelas. 
SECRETARIA DE JUSTICIA 
No ha lugar 
E l señor Secretario de Justicia ha 
declarado no haber lugar á tramitar 
el indulto de los penados Antonio 
Herrera y Gutié/i-ez, Rafael Gonzá-
lez y Fernández y Juan Aliaga. 
Indultes denegados 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca, á propuesta del señor Secretario 
de Justicia, ha resuelto denegar el 
indulto á los penados siguientes: 
Andrés Herrera Padrón, Hipólito 
González, María García Hernández 
(a) ••Marianao," Jul ián Gutiérrez 
(a) " E l J í b a r o , " Eduardo Fernán-
dez, Dolores Llano y Dolamo, WA-
fredo González Lorenzo, Quintín Jo-
rr ín , Francisco Cruz Batista, Alfredo 
Cárdenas y Herrera (a) "Pepi to ," 
Felipe Reyes Ramos, Antonio Raíz, 
Manuel Llurel ó Jurel, Andrés Lor-
da, conocido por Pé rez ; Sotero Rive-
ra, José Maqueira, José Lorenzo Her-
nández. Gonzalo Rico López, Manuel 
Sierra Hoyos, Pedro Mejía Alfonso. 
Miguel González Infanzón, Ramón 
Cangas Valdés. Manuel Cangas Jáu-
riga, Juan de la Rosa Amita, Alberto 
Echevarr ía . Fernando S. Aguilar, 
Mariano Morales. Federico Cervan-
tes Basulto, José Iglesias Pérez, Juan 
Céspedes, José González López, Ga-
briel Noda. Julio Verdeses (a) " M u -
ñ i n g o , " Ramón López Sa^fimé, £óoé 
del Toro, Antonio Leyva, Juan Santí 
Cahrera, AHraham Tamayo. Emilio 
Fernández Vi l lar , Enrinue García (a) 
" L a Camagüevana . " Nemesia Lara. 
Juan Palcu. Misruel Salazar, José 
Sánchez Cabarrón. 
Nombramientos de Jueces 
Han sido nombrados Juez Munici-
pal de Mayarí el señor Javier Valen-
zuela, y Juez nnicipal segundo su-
plente do Alto Songo, el señor Juan 
Fernándem Carmenati. 
DECRETARIA DE GOBERNACION 
Los penados tuberculosos 
E l Secretario de Gobernación fir-
mó ayer un decreto disponiendo que 
fi partir del primero de Julio próxi-
mo, todos los penados de las cárceles 
de la República que fueren di¿iornos-
ticados do tuberculosos serán trasla-
dados á la sala especial establecida 
en los altos del Presidio. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Aumento de la recaudación del Im-
puesto. 
La recaudación por los conceptos 
de fabricación nacional arroja el si-
guiente resultado en la primera quin-
cena del mes actual: 
(Recaudado del 1 al 15 
de Junio de 1011 . . . . $198,776*74 
Recaudado del 1 al 15 
de Junio de 1910 . . . . 117.936-10 
Subastas 
Por la Dirección de Sanidad ha si-
do recomendada la aceptación de las 
proposiciones hechas por los señores 
Moretón y Aruza para el suministro 
de efectos de feretería COM destino á 
los servicios de la misma en el próxi-
mo año económico. 
— A l señor F. Suáre'z le han sido 
adjudicados los servicios de suminis-
tro de pan, galleta y panetelas para 
la Dirección de Sanidad. 
—La subasta para el Suministro d<* 
animales destinados á las experiencias 
del Laboratorio Nacional, le ha sido 
adjudicada á los señores Betancourt 
y Negra. 
Sobre acueductos 
Se ha manifestado al Jefe Local do 
Sanidad de Sancti Spír i tus que el ar-
tículo 33 de las Ordenanzas Sanitarias 
dice claramente que será obligatorio 
la instalación de agua en todas las ca-
sas, .edificios y pisos que se arrienden 
separados. 
Expediente aprobado 
Ha sido aprobado el expediente nú-
mero 4-931 de indemnización de anima-
les sacrificados. 
Un perro rabioso 
Se ha comprobado la existencia de 
cuerpos de Negri en el cerebro de un 
perro que mordió al señor Santiago 
Fernández Socarrás, quien debe some-
terse al tratamiento anti-rábico. 
Presupuesto aprobado 
Ha sido aprobado el presupuesto 
del Servicio Especial de Higiene de 
Cienfuegos. 
—Se ha aprobado la disolución de 
los servicios de b/^iene especial en 
Bolondrón. 
Contrato 
Ha sido aprobado el contrato de 
arrendamiento de la casa ocupada por 
la Jefatura local de Sanidad de Vuel-
tas. 
Un donkey 
Por el Secretario de Sanidad ha si-
do aprobada la compra de un donkey 
para el servicio de Inmigración en, 
Triscornia. 
De más en 1911 $ 15,839-6-t 
La recaudación por todos conceptos 
es como sigue: 
Del 1 al 15 de Junio de 
1911 .$163,SS0-S1 
Del 1 al 15 de Junio de 
1910 . 151,096-16 
H o t e l SOUTHERN 
F I R S T A V E N U E 
ASBURYPARK (New Jersey) U.S. A. 
Comunicac ión r á p i d a con Xew 
Y o r k . Situado en el centro de todos 
los atractivos de la Playa- Cocina es-
paño la v francesa. Teléfono 469. 
JOSE DE LIAGUNO, Propietario 
De más en 1911 . . . . $ 12,7«4-65 
SECRETARIA DE SANIDAD 
Renuncias aceptadas 
Han sido aceptados las renuncias 
presentadas por los señores Aurelio 
Roque y Gerardo ü g a r t e de los cargos 
de patrón y marinero respectivamente 
dé la lanaha del servicio de Cuarente-, 
ñas. 
L A G A S A Q U I N T A N A 
JOYERiA FRANCESA 
Ha recibido un pran surtido de 
O B J E T O S D E P L A T A 
para regalos, y ofros artículos, así como joyas 
de oro y brillantes. 
Galiana 76. Teléfono A-4264. 
Fiestas Sportivas 
Hoy, en el sitio de costumbre y si el 
tiempo no lo impide, se celebrarán las 
aostumbradas fiestas sportivas. 
Una limosna 
Ayer hemos entregado á la pobre 
doña Catalina Gaona, de Carlos 11 [ 
número ocho, el peso americano qtw 
nos mandó una devota de San Anto-
nio, y el peso plata que se había re-
mitido para la misma señora. 
A las almas caritativas rogamos 
envíen algo para poder trasladar á 
Jesús del Monte á la pobre hermana 




T E J I D O S D E A L A M B R E S 
Y 
C E R C A S " E L L W O O D " 
P a r a j a r d i n e s , p a t i o s , b a t e y e s , c r í a d e a v e s y g a = 
H i ñ a s . E l s u r t i d o m á s c o m p l e t o p a r a t o d o s l o s u s o s . 
P E R L I N A , j a b ó n E L E C T R I C O , G A L L O Y R O = 
C O C O . 
G . B U L L E , M e r c a d e r e s 1 2 , H a b a n a , C u b a . 
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E X D R O G U E R Í A S Y B O T I C A S 
la Curativa, vigoriaaate y Reconstituyente 
\ C m u l s e o n C r e o s o t a d a 
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r e t r a t a r s e en l a f o t o g r a f í a de C o l o m i n a s y C o m p . . SA1T R A F A E L 3 2 , a p r o v e c h a n d o l a g r a n r e t a i a de p r e c i o s q u e se h a c e n 
T^or t e n e r que l i a . u i d a r l a e x i s t e n c i a de m a t e r i a l e s . — 6 i m p e r i a l e s c í e . , u n peso; 6 p o s t a l e s c í e . , u n peso y 5 0 p o r 100 de 
reTDa;a e n p r e c i o s ' d e l o s r e t r a t o s b u e n o s . — S e h a c e n v a r i a s p l a n c h a s p a r a e l e g i r . 
E f e c t o s e l é c t r i c o s , m o t o r e s y b o m b a s . L o s p r c = 
c i o s m á s r e d u c i d o s d e l a H a b a n a . V é a n s e . 
B Ó N I N G Y C í a . — O B R A R I A n ú m e r o 1 6 , e s q u i n a á M e r c a d e r e s , H a b a n a . 
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S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
Movimiento de enfermos 
CENTRO C A S T E L L A N O 
Ingresados: Ninguno. 
De alta: Antonio Fernández. 
E N " L A B A L E A R " 
Ingresaron: Baltasar Balaguer, 
Juan Pons Foneuberta, Rosa Fraga, 
Ramón Grareía Sánchez, Natalia San 
Juan Castrazón, Antonio Pujol Ale-
mañy. 
De alta: José Riera Pujol, José To-
rres Juan, Angel Gómez, Anselmo de 
Miguel, María López Pérez, Sebastián 
Ballester. 
E N " L A B E N E F I C A " 
Ingresaron: Benigno Saavedra Rúa, 
José García Suárez, Salvador Pereira 
Fraga, Angel Vázquez Bartolomé, 
Pedro Castillo Ruíz, José Constante 
Rodríguez, Manuel López Gómez, 
Cándido Carrillo Paderna, Manuel 
Lorenzo Pazo, Francisco Penabad 
Peinas, José López Alvarelles, José 
Rodríguez Alvarez, Castor Fernán-
dez Méndez, .Benigno Canabal Triti-
no, Juan Brage Feal, Santiago Juá-
rez Rodríguez, Félix Bujanes Rodrí-
guez, Angel Quíntela Rodríguez, 
Francisco Díaz Méndez, Alejandro 
Torreiro Tay. Luis Lamigueiro Igle-
sias, Indalecio Sputullo, Camilo Gar-
cía Rodríguez. Perfecto Calvo Pouso. 
De alta: Juan Carpintero Vázquez, 
Antonio Vázquez Cancelo, Manuel 
Gacio Patao, José Bello Calvo, Mi-
guel Pérez Villafranca, José Arias 
Ledo, Manuel Gato Paz, Gumersindo 
Fernández Fernández, Constantino 
Porto Matanzas, Benito Docampo Ca-
sas. Ergenio Vilarea, Marcelino Ga-
rrote Orjales. Angel Vázquez Barto-
lomé. Abelardo Franco Vargas, Juan 
Balsa Peteira, Nemesio Moure Ledo, 
Antonio Casta Bouza, Lorenzo Baba-
monde González, José Montero Can-
cela, Joaquín Rodríguez Falcón, Gu-
morsindo Lamas Teijeiro, Francisco 
Parga Gutiérrez, José María Rama 
Santos, José Ramón Rodríguez. Ma-
nuel Diésruez Fernández. Camilo Fer-
nández Polavie.ia, Benedicto Fernán-
dez Gato, Hipólito Trigo Rivadavia. 
Manuel Díaz Cora. Pedro Castillo 
Raíz, Avelino Fal'cón Quintas. 
E N " L A C O V A D O N G A " 
Ingresaron: Gustavo Arroyo Arro-
yo. Ramón Huergo Alonso, Alvaro 
Mayo García, Rafael Braña Fernán-
dez, Félix Peri Muñiz, Fernando Ar-
duengo Crespo, José Arduengo Fer-
nández, Cipriano Rodríguez Méndez, 
José Fernández, Eduardo Fernández 
Loreda, Gabriel Méndez Pérez. Mo-
desto Pérez Márquez, Manuel García 
Arango, Avelino Rodríguez González, 
Mariano Vara, José Abeo Díaz, Teo-
doro Quiñones, Celestino López Díaz. 
De alta: Daniel González Grana, 
Vicente González López, Tomás Ló-
pez Martínez, Juan Díaz Queipo, Ro-
gelio Alvarez Valdés, Agustín Pérez 
Méndez, Ramón Menteiga, Jerónimo 
Castañón, Restituto Rivas Rivas, Ale-
jandro Brito Rodríguez, Emilio Ve-
d.again Prieto, Vicente González, Ce-
lestino Díaz Ramos, Benigno Gonzá-
lez Corrales, Fructuoso Costales, Cé-
sar Fernández González, Juan del 
Fresno Alonso, Faustino García, José 
Alonso Peláez. 
E N " L A P U R I S I M A " 
Ingresaron: Teodoro Olascuaga 
Uriarte, Ricardo F . Machado Cote, 
Antonio Bustillo Martínez, Vicente 
Oliveros Regalado, Pedro Ibarra 
Mandaluniz, Julio García Peña, Juan 
Mir Gómez, Cipriano Sara'chaga Gu-
tiérrez, Miguel Sáez Area, Emilio 
Herrera Manzabaley, José Palacio 
García, Antonio Amador Suárez, Jo-
sé Alvarez Pontín, José Llana Díaz. 
Antonio Domínguez González, Carlos 
Rodríguez Martínez, Francisco Díaz 
Rodríguez, Lorenzo González Mén-
dez, Ramón Pasols Paulis, Feliciano 
Escurra Erre a. 
De alta: Domingo Gutiérrez Iz-
quierdo. Manuel Caballero Salas, 
Francisco Sueiras Guerrero, Francis-
co Valdés Coloma. Isidoro Castillo 
Isart. Casimiro Moreno Jiménez, Fe-
lipe Santiaqro Alvarez, Eloy Zoilo 
Saínz, Zacarías González Guzmán Bo-
nifacio Fernández Ortuzar. Francis-
co Revuelta Rubio. Franeiseo Vila 
Costa, Javier 'Caínpión Cbaudiera, 
Luis Lemus Lima. José C. Fernández 
Fernández, Dominoro Vesra Martínez, 
Pablo Valenti Olivé, José Cabeza 
Amador, Enrique Rubín Sáncbez. 
Crónica Judic ia l 
E N L A A U D I E N C I A 
Combinación realizada entre el per-
sonal de este Tribunal para las 
próximas vacaciones de Julio y 
Agosto. 
Ayer se reunió en sesiónv ordinaria 
la Sala de Gobierno de esta Audien-
cia, acordando la designación de to-
do el personal que prestará servicios 
y vacará con motivo de las próximas 
I vacaciones de los tribunales, que co-
¡ menzarán el Io. de Julio y termina-
! rán el 31 de Agosto. 
He aquí el aludido acuerdo: 
Primero.—Designar, por correspon-
derles en tumo, para que formen la 
Sala de Vacaciones en el presente 
año: Presidente, Sr. Eduardo Azcá-
I I ate, que lo es de la Sala primera de 
jlo Criminal. — Magistrados: señores 
Kvaristo G. Avellanal, que lo es de 
la Sala de lo Civil: Marcos A. Cer-
vantes y Antonio del Valle, que tam-
bién lo son de la Civil; José Clemen-
te Vivanco, que lo es de la Sala pri-
mera de lo Criminal: Balbino Gonzá-
lez, que lo es de la Sala sesrunda, y 
Luis Gastón, que lo es de la tercera. 
Segundo.—Designar para que pres-
ten servicios en el período de vaca-
ciones á los secretrios y oficiales de 
Sala siguientes: Secretarios Julio C. 
Fuentes, Secretario de la Sala de lo 
Civil, y Antonio Gaivía Sola, Secre-
tario de la Sala primera de lo Crimi-
nal,—Oficiales de Sala: Sres. Aure-
lio P. Sonville. oficial de la Sala de 
lo Civil; Angel Cortina, de la misma 
Sala, y Raúl Diez Muro, de la Sala 
segunda de lo Criminal. 
Tercero. — Respecto del personal 
auxiliar autorizar al Luis G. Vignier, 
Oficial de Secretaría 'ie la primera 
de lo Criminal; Emilio Correo, ofi-
cial de la segunda de ío Criminal; se-
ñorita Adela Martínez, mecanógrafa 
de la Sala de lo Civil; Srita. Lourdes 
de la Torre, mecanógrafa de la Sala 
de lo Civil, y María ígnaeia Lancís, 
mecanógrafa de la Secretaría de la 
Sala segunda de lo Criminal, para no 
prestar servicios en los dos meses de 
las vacaciones: sirviendo el resto del 
personal en la forma siguiente: 
Durante el mes de Julio 
Secretaría de Gobierno: Ramón 
Castro, oficial de Secretaría; Sra. Do-
lores de la Cruz Muñoz, mecanógra-
fa ; Sra. María Cartaya. mecanógra-
fa ;. Srita. Carmen de ia Torre, meca-
nógrafa. 
Secretaría de la Sala de lo Civil: 
Vicente Pérez, oficial de Secretaría; 
Lorenzo Batle, oficial de Secretaría; 
Srita. Rosario Segura, oficial de Se-
cretaría ; Ignacio Lancís. escribien-
te, y Octavio Mendizáhal. escribiente. 
Secretaría de la Sala primera de lo 
| Criminal: Sra. María ñuard, escri-
biente ; Sra. Petronila Castillo, me-
canógrafa; Joaquín González Agui-
lar. escribiente. 
Secretaría de la Sala segunda de lo 
Criminal: Srita. Mercedes María L a -
rios. auxiliar; Nilo Tarafa, escribien-
te; Srita. Corina Villarreal. mecanó-
grafa, y Octavio Dobal, escribiente. 
Secretaría de la Sala tercera de lo 
Criminal: Enrique Giral, oficial; se-
1 ñorita Sara Plazaola, mecanógrafa; 
! Srita. Adela Lapeyra, mecanógrafa; 
Sr. Modesto Ruiz. escribiente, y J . M. 
Amoedo, escribiente. 
Archivo: Serafín Fernández, ar-
chivero; Manuel Ramos Izquierdo, 
escribiente. 
Durante el mes de Agosto 
Ensebio Coll, auxiliar de la Presi-
dencia. 
Secretaría de Gobierno: Srita. Do-
lores Plazaola. oficial; Margarita 
Fontanills. mecanógrafa; Carlos Du-
val, escribiente, y Juan I . Jústiz, es-
cribiente. 
Secretaría de la Sala de lo Civi l : 
Antonio López, oficial; Francisco 
Ochoa y Mercedes Arza. escribien-
tes; Guillermina Polanco, mecanó-
grafa. 
Secretría de la Sala primera de lo 
Criminal: Mario Várela, mecanógra-
fo ; Ramón Franca, escribiente ¡ Fran-
cisco Mont'Ros, escribiente; Francis-
co Revilla, escribiente. 
Secretaría de la Sala segunda de 
lo Criminal: Antonio Hevia, escri-
ibiente: Srita. Leopoldina Alvarez, 
¡mecanógrafa; Sra. Andrea González, 
! escribiente. 
Secretaría de la Sala tercera de lo 
'¡Criminal: Alfonso Reyes, oficial; 
Emilio Roig. escribiente; Octavio 
Gispert y Julio García Loyola, es-
cribientes. 
Archivo: Manuel Pérez, oficial; 
Aurelio Rodríguez, escribiente, y 
Guillermo Herrera, mecanógrafo. 
Respecto del personal subalterno 
íalguaciles y mozos de limpieza) se 
acordó que deje de prestar servicios 
la mitad en cada uno de los meses; 
autorizándose ftl Conserje del Tribu-
nal para que haga la designación en 
la forma más conveniente al buen 
servicio. 
Por no haber comparecido. 
La Sala segunda de lo Criminal ha 
acordado ayer, por no haber compa-
recido don Raimundo Sánchez Val-
divia (llamado tres veces) a recibir 
una indemnización, que se depositen 
I en el Archivo los objetos que les co-
¡ rresponden como pieza de convicción, 
entre otras una buena máquina de 
escribir. 
A L G O N U E V O E N C R I S T A L E S P A R A E S P E J U E L O S Y L E N T E S 
E L M I S M O E S P E J U E L O Q U E L E S I R V E P A R A V E R 
D E C E R C A L E S I R V E P A R A V E R D E L E J O S 
D O S V I S T A S E N U N S O L O C R I S T A L 
S I S T F M A A N T I G U O 
S I S T E M A M O O E B N O , I N V I S I B L E 
Nuestras piedras bifocales de dos v is tas sin pegamento ni d iv is ión, ban venido 
á resolver un gran problema á los hombres de negocios, comerciantes, médicos , abo-
gados, señoras que leen y cosen mucho, empleados de fábricas , etc., etc. 
Estas piedras son enterizas de una sola pieza; no contienen pegamento ni se 
les ve raya divisoria. 
Fabricamos estas piedras en todas formas y colores, en el mismo día en que se 
nos presente una fórmula de un señor oculista, ó mediante un minucioso examen que 
le hagan nuestros ópt icos (los mejores de Cuba) en nuestro gabinete moderno. 
G R A T I S . 
Acabamos de ampliar nuestros talleres, en los que hemos montado maquinaria 
nnoderna. 
Tenemos un gran surtido de impertinentes de todas clases y formas: armaduras 
Cf« lentes y espejuelos, modernas, elegantes y adaptables á todas las narices. 
Graduamos la vista por correo; pida nuestro catá logo , es gratis. 
e l a i . : 7 
P R O B L E M A J t E S U E L T O 
L a x a n t e s y P u r g a n t e s z ^ E s t r e ñ i m i e n t o 
E S T R E Ñ I M I E N T O = O b s t r u c c i ó n 
O B S T R U C C I O N = M u e r t e 
E L A C A R A S E 
á b a s e d e A g a r - A g a r 
y F e r m e n t o l á c t i c o 
b ú l g a r o s i s t e m a 
P A S T E U R 
A G A R A S E 
Suprime todos los 
laxante* y purgante* 
Cura el estreñimiento 
y sus consecuencias 
Regulariza leu 
fun c ion e* intest ina les 
A G A R A S E - S A L U D 
L . Q. Q. D. 
Venta en la Habana: 
Droguería del Dr. J h o n -
r.on Droguería Sarrá y 
en todas las Farmacias. 
Obispo 54, entre Habana y Compostela 
C1632 alt. Jn-Í 
E L Q U E U S E D R I L B L A N C O 
S 1 0 0 A G U I L A 
o í 
I m p o r t a d o E X C L U S I V A M E N T E p o r S u á r e z , I n -
f i e s t a y C a ^ M u r a l l a 3 9 . V e a q u e l a f i r m a d e e s -
t a c a s a a p a r e z c a e n l a s p i e z a s . 
N O A D M I T A N I U S E O T R O 
D E S C U B R I M I E N T O S E N S A C I O N A L 
Curación de las enfermedades de la piel y también de las llagas de las piernas 
M a l e s d e l a s 
p i e r n a s . 
A n t e s de la c u r a c i ó n D e s p u é s do 15 d í a s de t ra tamiento 
Hemos sefialado á los lectores de este periódico el descubrimiento sengar.ional 
del señor W G H E L E T , Farmacéutico y Químico en Sedan de Franc ia , en lo que 
toca á las enlerme.iaoas de la piel. Aquí la lista de eslas enfermedades que han s.do 
curadas, después de algunos días, por este tratamiento 1,iar^';''^0 c . . 
Eczm, herpes, impetigos, acn s, sarpullidos, prurigos, rojeces * ^ j * í * J L m t 
núceos, sycasis de la barba, comezones, llagas oaricosas y eczemas oancosas de las 
piernas, enfermedades sifílLicas. , , , „.,„i 
P Este maravilloso tratamiento ojerce su acción tan o sobre P' nt° e" « 
se localiza el mal. con.o sobre la sanare que, después de algunos d.as, se encuentra 
' " t S ^ L S a ^ ^ ' ^ e r o n buen éxito, y no.se ha proaucido j a m . s una racaída 
deSPífPíe^oaCdUeíafmnamiento es proporcionado con todas las condiciones de la 
fonuna ^ l b i í n un tratamiento para los n iños de 3 años hasta 16) 
Vcril'i el s eñer .< 1 C U K L E T de mslalar depósitos de su tratamiento en todas las 
b 0 t T n L f S " gua osoañola, trotando de las 
ramit.du gratu i tamente por loa. deposi tamos ^ " ^ á ^ ¡ ^ U ¿ sJor 
Para ohtemr también gratuitamente este folleto, basta dirigirse ai señor 
L. RICHELET. 13, rue Gambetta. en Sedan (Francia) 
D é p o s i t a r i o s en H a b a n a : 
S r L». Manurl ./O/I/JSO/J. Obispo, 53 y 55. 
Sr V. J o s é S a r r a . Teniente Rey, 4 J , Compostela, 83. » 5 . 97r 
SEÑALAMIENTOS PARA 
MAÑANA L U N E S 
Sala primera de lo Criminal 
Causa contra Ildefooso Crespo, por 
amenazas é insultos. 
Causa contra Creseencio Vega, por 
robo. 
Causa contra Charles M. Echava-
rría. por estafa. 
Sala segunda de lo Criminal 
Causa contra Antolín Gómez y tres 
más, por publicación clandestina. 
Causa contra Angel Lloro, por ro-
bo. 
Sala tercera de lo Criminal 
Causa contra Gonzalo Bustamante, 
por disparo. 
Causa contra Bonifacio Regueyra, 
por amenazas. 
Causa contra José Barba, por aten-
tado. 
Sala de lo Civil 
E n esta Sala las siguientes vistas: 
Sur.—Manuel 'R. Angulo, albacea 
testamentario de Julio Arellano. con-
tra María Luisa, María Elena, San-
tiago y Leonardo Arrangoiz y Juana 
López y Linares, en cobro de pesos. 
Ejecutivo. 
Ponente, Sr. Valle. 
Letrados, Sres. Angulo y Navarro. 
M. León y Arjona (estrados.) 
Sur.—Testimonio do lugares de 
mayor cuantía, por Mercedes Fer-
nández de Lara y otros contra Rai-
mundo Larrazábal, sobre nulidad de 
contrato, inscripciones y otros pro-
nunciamientos. 
Ponente, Sr. Edelmann. 
Letrados, Sres. Varona y Toña-
rely. 
Procuradores, Sres. Mayorga y 
Sterling. 
Norte.—Andrés Fernández Menén-
dez contra Celestino de la Torre. Me-
nor cuantía. 
Ponente, Sr. Plazaola. 
Letrados. Sres. Sánchez, Villarejo 
y Vivancos. 
Notificaciones 
Deben concurrir mañana á la Au-
diencia, á notificarse, ios siguientes 
letrados: 
José Joaquín Reyes, Jorge Alfredo 
Belt. Miguel F . Viondi1. Benito Celo-
rio, Blas Morán, Alfredo E . Valdés, 
José Agustín Martínez. Hilario Bri-
to, Benjamín Montes, Antonio L . Val-
verde, Emilio A; del Mármol, Adria-
no Troncoso, José Díaz, Justo Prada 
Pita. Miguel Vivanco. Eduardo R. 
Sigler. 
JHr-JF*-̂ ^ -rffc -J^r T^r -JW- -JjL- -JV rffc ; 
J D I A R R E A S l 
M E l único remedio que cura las u 
j j diarreas de los niños, incluso en j 
* ia época del destete, hasta el punto {r 
^| de restituir á la .'ida á enfermos |) 
ĵj irremisiblemente perdidos, es el ^ 
< E L I X I R E S T O M A C A L 
^ de 
i > 
é S A I Z D E C A R L O S > 
(STOMALIX) $ 
4| y en los adultos suprime los cólicos, jl 
M quita la fetidez de las deposicio- L 
Jj nes. el malestar y los gases, es < 
* antiséptico y cura ¡as diarreas y W 
4| disenterias crónicas de los paises ^ 
J cálidos, que tanto atacan á sóida- {L dos, marinos y colonos, agravando Z su situación y obligándoles á veces W 
4| á emigrar. ^ 
4j VIGORIZA lo mismo el estómago |)l 
M que el intestino puniendo al orga- |L 
J ! nismo en condiciones de resistencia J 
" y cura la anemia y clorosis cuando w 
4| van acompañadas de DISPEPSIA. D» 
4| De tenia en las principales /armadas £l 
M del mundo y Serrano, 30, MADRID IL 
Se rcniti p«r correo lolleto i quien lo pida W 
ftF "TT" rr-sr^r ^fr -̂ rr Kl^Hf*^ 
J . R A F E C A S , Obrapla 19, único repre-
sentante y depositario de las especialida-
des de Saiz de Carlos. E l i x i r , digestivo, 
Dinamogeno, tónico, reconstiuyente, am?-
nervioso, Pulmofosfol contra la tos y malos 
del pecho. Reumatol contra el reuma y 
gota. Purgantina contra el extreñimiento . 
Depós i tos generales: Sarrá, Johnson. Ha-
bana. Pida i catá logos . 






T I N T E S 
D E l E I I C L O S " * 





j l a B a r b a d e 
Negro. Pardo, C a s M o ó M o 
preparados por el 
D B . G O N Z A L E Z 
V * 
* * 
Do«cubrim¡ento F I N D E S I G L O * 
para devolver al cabello y la bar- V 
l>% ba el color que tuvo en la Ju-
j ventud. J 
%• Las ventajas que tienen estos * f 
^ tintes son: que t iñen bien, que 
H E C H O S Q U E S E R V I . 
R Á N D E A Y U D A Á T Q . 
D O S L O S H O M B R E S . 
V e r d a d e s q u e t a n t o l o s v i e j o s 
c o m o l o s j ó v e n e s y l o s d e 
m e d i a n a e d a d d e b e -
rían s a b e r a c e r c a 
d e e l l o s m i s m o s . 
LA MARAVILLOSA ESENCIA PERSA 
PARA LOS NERVIOS. 
Las esperanzas perdidas por complete 
No hay nada que cause tanta pena y 
sentimiento como ver que la vida se va 
agotando lenta pero seguramente. E s un 
verdadero sufrimiento, lo mismo para los 
que lo ven qu« para los pacientes. Y , no 
obstante, de esta clase de pacientes se ven 
á miles cada dia de la misma semana: pá-
lidos, hombres nerviosos que al parecer 
han perdido todo afecto por la vida y han 
abandonado toda esperanza de ser cu-
rados. 
Numerosas son las causas que inducen 
á esta decadencia de vitalidad. E s por 
todos conceptos raro ver á un hombre re-
bosando aparentemente de buena salud y 
vigor y de pronto empezar su decadencia 
sin saber el por qué. E l médico de la fa-
milia, á quien acude, no se explica la cau-
sa de un cambio tan repentino, y trata su 
caso como si fueran liebres palúdicas, 
afecciones al hígado, catarro, ó lo que no 
es. Prueba tal y cual medicina sin obte-
ner ningún alivio. ST: vida va paulatina-
mente, pero de un modo perceptible des-
apareciendo. 
RESTABLECIMIENTO A LA SALUD. 
Casos de esta índole atraen nuestra ma-
yor simpatía, porque precisamente cono-
cemos la causa de! mal. Con sumo gusto 
extendemos á cada uno de estos hombres 
una mano protectora y solamente solici-
tamos el privilegio de devolverles la sa-
lud por mctlio de nuestro maravilloso in-
vento—la Escr.cia Persa para los Nervios. 
H a sido hecha precisamente para curar 
las dolencias de que padecen y lo hará 
positivamente en todos los casos. 
¿Qué es la vida sin salud? E s fácil 
que algunos hombres tengan la buena 
suerte de leer este artículo, quienes han 
apetecido y apetecen el casamiento, pero 
que están completamente agotados. Estos 
hombres recibirán un benelicio inaprecia-
ble de la Esencia Persa para los Nervios, 
la que les restablecerá la salud y el vigor 
en un tiempo relativamente corto. 
L a Esencia Persa para los Nervios ha 
traído la felicidad á millares de hogares 
y ha posibilitado el matrimonio para 
aquellos hombres que habían probado in-
finidad de remedios sin recibir beneficio 
alguno. 
Fórmense una idea de los efectos que 
una sola cajita de Esencia Persa para los 
Nervios producirá. Eigúrense la felici-
dad completa, la fortaleza, el vigor y po-
der que son químicamente combinados 
en nuestros laboratorios é incluidos en 
esas pastillas, las que inmediatamente 
obrarán y producirán sus beneficiosos 
efectos sobre el organismo humano. No -
hay duda, la cieñe:? médica es maravi-
llosa, pero no encierra nada tan maravi-
lloso en sus efectos sobre el organismo 
humano como la Esencia Persa para los 
Nervios. . " 
• UN HOMBRE REFORMADO. 
Devuelve las carnes y la salud á los 
hombres pálidos, de mejillas demacradas, 
y pone en el andar una elasticidad sor-
prendente. Devolverá el fuego y brillan-
tez á los ojos sin lustre y purificará total-
mente el cuerpo. Obra sobre los tejidos 
delicados y reforma las partes contraídas. 
Hace un hombre "nuevo, adaptado para 
desempeñar su puesto en el mundo como 
marido y como padre. 
L a Esencia Persa para los Nervios es 
una medicina que ha devuelto el poder y 
vigor á millares de hombres, jóvenes, 
viejos ó de edad mediana. Cura con se-
guridad todos los casos de dolencia ner-
viosa, insomnio, impotencia, gasto en al-
gunas partes del cuerpo, pérdida del vi-
gor, debilidad, neurastenia, decaimiento y 
postración nerviosa. Adquiera una caja 
de esta preparación y sea un hombre 
reformado. Q 
Una sola caja beneficiará á Ud. gran-
demente, pero seis le oroporcionarán una 
cura completa. ^ L a Esencia Persa para 
los Nervios está preparada en forma de 
pastillitas. y sus componentes son puros 
ingredientes vegetales, sin contener mer-
curio ni otras drogas que ocasionen daño. 
Usted no será engañado con la Esencia 
Persa para los Nervios, pues nosotros 
G m m Z A M O S ABSOlüTAMTE 
que con seis caías obtendrá una cura per-
manente ó de lo contrario le devolvere-
, mos el dinero. 
¡ T i i? Brown Export Comnanv, 95-97 
L.berty Street, New York . N. Y . . E . U . 
i -- - Propietarios de las pastillas, suplican al 
I publico que haga una prueba con la Esen-
c a Persa para lo-: Nervios. Precio $1.00 
ia caja; seis por $5.00. oro americano. Se 
envían franco de porte al recibo de su 
precio, ó se puedér obtrn^- «n las boticas 
Vda. de José Sarrá é Hijo. 
Dr. Manuel Johnson. 
De Majó y Colomer. 
H A B A N A 
•14 
•14 
* • • 
f no perjudican á la salud y que 
^ » imitan lo más posible el pelo na-
^ tural, de tal suerte que nadie es 
• capaz de descubrir el artificio. 
Obran al mismo tiempo como tó-
¿ nicos, estimulando el bulbo pro-






Los T I N T E S " N I Ñ O N D E 
L ' E N C L O S " son una cosa ente-
ramente nueva, no conocida ni 
empleada en Cuba hasta ahora. 




B O I l C H O R f l W I S O I S . JOSE | 
l i t o n 112 r i á L a m i a n í i a v 
y H A B A N A 
C JTQ7 , . 
L A C O M P A Ñ I A 
ü A M B M K A - A M I l C A f l A 
En vista dé la gran demanda de pa-
sajes que habrá durante el mes de 
Junio prójimo para 
G 1 J O N 
ha resuelto mandar á dicho puerto á 
sus dos magníficos trasatlánticos 
I P I R A N G A 
el 3 de Junio de la Habana 
F u e r s t B i s m a r c k 
e] l& de Junio de la Habana, 
poniendo á la disposición del público 
dos de los mayores y más moderno! 
¡ vapores que hacen servicio entre Cu 
ba.y España, renombrados por su ln 
: jo, inmeporable comodidad, poco • i 
i lance, absoluta seguridad, y su esme 
i rado servicio en las cámaras v entre 
¡ puente. 
Para más detalles dirigirse á lol 
consignatarios 
H E I U B U T & R A S C H 
no 
vei'-
S a u I g n a c i o ."54. T e l . A - t » 7 é 
iit A I 
O A B T A S D E A C E B A L 
DIARIO DE LA. MAEINA.—Edicicrj ele la mañana .—Junio 18 de 1911. 
íf»r9 
plARIO DE LA MARINA) 
V é d r i n e s 
• creo yo n^0 exa°:<'ra nada la i 
madrileña al dedr únicamente 
n ., -tra emoción ha adquirido en 
ie UdíHS los "caracteres del paro-
^ Focas veces hemos visto una 
P£L'semejante en la atención pú-1 
DSl ' K1 "' ra i d Pa r í s — I a d r i d " ó ' 
R" prUeba gigantesca de aviar des-! 
H capital francesa á la capital es-' 
. ,, eD tres etapas, nos ha tenido' 
1^ ' ' ! , t r e s días con la atención des- 1 
K- ta con los nervios tensos y con el I 
K ' itu como electrizado. Necesario i 
WT' tener alma de corcho para no 1 
l - f f - r como una especie de trepidación | 
» •'-ífii-i' ante nn suceso tan emocio-i 
E t T ! 
l ^ l " r a i d " ya famoso y ya glorioso,! 
m h\A haber terminado ayer, día 25 de 
Kr vo (día cn el flue Por ^^s '^^r coin-
KHencia se daba el caso de ser en el que 
i eri-itaindad celebra la fiesta de la 
c ns;,)n) pero por leves accidentes 
•nnrevistos se ha dilatado hasta el día 
Eüientc . hoy 2H de .Mayo, fecha que 
i S(.r;', olvidada en la crónica nni-
Ersal de los progresos humanos. Por 
Eriiuera vez un hombre ha consegui-
| L venir desde Par í s A Madrid por 
E« aires, como un sol; y por primera 
wT, se salva esta distancia en el espa-
Ejo de tiempo ('descontadas las para-
Eos) que media entre la salida y la 
ijttesta del sol. Cuatro horas excesa-
Ente empleó Védrines de Par ís á 
•Vnirulenia (prinieia etapa de su he-
Iróieo viaje), y otras cuatro de Angu-
lenia á San Sebastián (segunda eta-
| pero no he de seguir el detalle mi-
tiucioso de esta épica empresa de avia-
dores: el telégrafo os lo ha dicho ya; 
lj0 sabéis casi al mismo tiempo que 
nosotros. Cuando trazo estas líneas 
nos faltan á nosotros mismos los deta-
fies últimos de la jornada. Solo sa-
bemos que Védrines acaba de ate-
rrizar en el aeródromo de Gretafe. La 
hazaña estupenda se ha cumplido. 
Esperé su desenlace, hasta el últi-
mo momento, para trazar estas l íneas; 
v á la carrera (no puedo decir que al 
vuelo) las trazo para que no pierdan 
correo. 
¡iPerder el correo?... Tal empresa 
acabamos en este momento de ver 
cumplida que esta sencillísima frase: 
"perder el correo" ya nos parece una 
frasecita rancia, una frase de siglos pa-
sados. Parando bien la atención en 
estas cosas pequeñas, nos damos me-
jor cuenta de la celeridad de las pro-
gresos que en esta edad prodigiosa 
realizan los hombres. Acabamos de 
ver á un hombre superar en celeridad 
á las aves más raudas, y todavía esta-
mos en el caso de no perder un correo. 
i Que serán los futuros correos si la 
aviación sigue su curso triunfante? 
Al rayar el alba salió Védrines de Bur-
gas; y aun no calentaba el sol la tie-
rra cuando ya estaba cn Madrid. 
El " ra id Par í s -Madr id" es el suce-
so más trascendental para la aviación 
desde que comenzó á, intentarse por 
una casta de hombres heroicos. En el 
orden de lo que podríamos llamar 
posibilidades nada se ha realizado tan 
grandioso. Es la mayor esperanza 
que la aviación puede ofrecer á la 
humanidad; porque ya el hecho es he-
cho: un hombre ha venido volando, y 
veloz como flecha lanzada al aire, des-
de un arrabal de Par ís á un arrabal 
de Madrid. Miremos atrás un momen-
to: hace cuatro años ¿quién lo creyera 
posible? Hace dos años Bleriot pasó el 
Canal de la Mancha. Hace menos de 
un año Ghavez pasó los Alpes (aunque 
pereció al finalizar la empresa). Aho-
ra mismo, Védrines pasa en tres vo-
ladas de capital á capital salvando tres 
altas cordilleras, i'Si este es el pasa-
do, que será el futuro? ¿Será un de-
lirio imaginar el pa-so del Océano? 
¡Delirios! Hoy, hoy precisamente, 
nos es permitido el delirio. Hoy, pre^ 
cisamente hoy, es un día de gloria pa-
ra el progreso humano. Podríamos 
fantasear á nuestro antojo sin que 
hubiera razones por el momento pnra 
refrenar nuestra imaginación. ¿ A don-
de no llegará si hombre con el doble 
esfuerzo de la inteligencia y del co-
razón ? Ha llegado ya á tanto, que no 
podemos desconfiar del futuro. La 
grandeza de lo realizado abre las puer-
tas de la esperanza para lo que se ha 
de realizar. Aquel doble poder: el po-
der de la inteligencia y el poder del 
corazón, ya lo estamos viendo, es ina-
gotable. 
Porque en este suceso que hoy nos 
pasma y maravilla, entran por igual 
los das poderes: corazón é inteligen-
cia. Las dos sublimes potencias de la 
humanidad se reúnen, poniéndose ai 
mutuo servicio la una de la otra, para 
producir un hecho memorable. La in-
teligencia es el aeroplano; el corazón 
es el que guía. Y la suma de estas dos 
grandezas produce la maravilla. 
Visto un aeroplano en su hangar 
nos parece el aparato más simple del 
mundo. Es como ver un juguete muy 
grande, Y n i siquiera tan grande co-
mo, antes de haberlo visto, nos lo ima-
ginamos. Cuando visité el célebre/ían-
gar de Issy—les—Mulineaux y vi de 
cerca un grupo de estos aparatos, lo 
que primeramente me sorprendió fué 
su relativa pequeñez y su extrema l i -
gereza. E l frágil mecanismo es una 
tela de araña. 
Estas telas de araña solo puede ob-
tenerlas la ciencia. La ciencia de la 
mecánica, en primer término, Y luego, 
para obtener el producto motor, la 
ciencia química. Ese liviano, tenue, 
sutil aparato, que nos parece un j u -
guete, es en realidad la resultante úl-
tima de los progresos de la mecánica 
y de los progresos de la química. Es 
ciencia pura. La obra de muchas inte-
ligencias, el resultado de infinitos es-
fuerzos pacientes en el gabinete y en 
el laboratorio. Podríamos decir que 
es un siglo de ciencia concretado, sin-
tetizado en un aparato lo más senci-
llo y tenue. La tenacidad precisamen-
te, es el prodigio de la ciencia. 
Ya está obtenido el aparato, pro-
ducto de la inteligencia. Pues ahora 
falta el corazón, Y el corazón también 
se ofrece para dar cima feliz á la em-
presa. No es un solo corazón, son mu-
chos corazonas: como no fué una inte-
ligencia ; que fueron muchas inteligen-
cias. En esta lucha grandiosa y trá-
gica de la concpiista del aire se ofrece 
como en ninguna otra la compenetra-
ción de las dos potencias: el entendi-
miento y el valor humano. La obra 
admirable del científico quedaría en 
tierra, como un ob.;eto de curiosidad, 
sin el valor del hombre, que al ofrecer-
le su vida le da un alma. Nuestra ad-
miración vacila; no sabemos ante quién 
rendirnos preferentemente: ¿ante la 
inteligencia que inventa el aparato? 
¿ó ante el corazón que lo lanza al as-
pacio? ¿De que lado nos inclinamos? 
¿ del lado del esfuerzo ó del lado de lá 
audacia? Bella y grande es la tenaci-
dad paciente, laboriosa, callada. Tam-
bién es bello y también es grande el 
esfuerzo heróico que pone en nuestra 
edad rasgos de arranque sublime qug 
se creían borrados ya para siempre 
del corazón humano. Nuestra admi-
ración vacila. 
Las multitudes se rinden resuelta-
mente de la banda de los heroísmos. 
Es lo que se ve; es lo que se mete por 
los ojos de la casa. La otra parte de 
la obra, la labor del científico, queda 
en la penumbra, cn el silencio del ga-
binete, en el misterio del laboratorio. 
Lo que ven las multitudes es al hom-
bre que vuela. Toda la admiración es 
para el hombre que hace volar el apa-
rato; queda en segundo término el apa-
rato mismo, sin el cual no hubiera po-
dido volar el hombre. 
E l fenómeno en sí no es nuevo; la 
novedad está solamente en el caso á 
que se aplica. Hay una casta de 
hombres que suman en sí mismos los 
dos supremos valores: el de la inteli-
gencia y el del corazón-, la ciencia y 
el heroísmo. Tales son—y bien fre-
cuente el caso—los médicos' de alto va-
ler científico que acuden á parajes in-
fectados de alguna terrible epidemia, 
con el intento de estudiarla, de inves-
tigar el medio de combatirla. ¿ Hay ac-
to humanitario de mayor grandeza mo-
ral? Bien reciente está el caso de los 
médicos que han ido de diversos luga-
res del mundo á la región asiática, ho-
rriblemente azotada por una epidemia, 
solo comparable á las trágicas pestes 
medioevales. Y allí perecieron algu-
nos de estos mártires de la ciencia y 
del humanitarismo. 
Pero al caer vencidos en la lucha 
no tuvieron esa aureola de gloria po-
pular que rodea la figura del heróico 
aviador que cae de los espacios, ó del 
que, más venturoso, llega, con gallar-
día de luchador triunfante, al término 
de la carrera. 
Este es el rendimiento, el justo ren-
dimiento, que hoy el pueblo de Madrid 
entero hace al audaz, al intrépido Vé-
rines. En verdad que vino á dar á 
pueblo finamente sensibilizado para 
emocionarse ante las actos de valor ex-
traordinario. A l f in somos pueblo la-
tino en cuya alma nunca se apaga el 
ferviente entusiasmo por todas las for-
mas de lo heróico. 
Y esta es la palpitación de todos los 
madrileños en este d ía : admiración ar-
dorosa y clamorosa para la nueva fi-
gura del héroe que se levanta entre el 
prosaísmo de la sociedad moderna en 
forma de aviador. Desde el Rey hasta 
el último vecino de la corte han dado 
muestra de esa palpitación: han sen-
tido la emoción de lo sublime. E l Rey 
y una inmensa multitud madrileña ha 
pasado el día do ayer cn el aeródromo 
de Gctáfe, bajo un sol de fuego, espe-
rando el momento de la llegada de 
los aviadores. Por pequeños percan-
ces se retrasó el instante tan deseado. 
Pero hoy, cuando muy de mañana 
cundió rápida la noticia de la feliz lle-
gada de Védrines, en toda la población 
se h,a sentido como un soplo de gran-
deza. Centenares de automóviles em-
prendieron la marcha al aeródromo, 
llenos de gentes entusiastas anhelosas 
de aclamar al vencedor. 
Estos vencedores son los héroes mo-
dernos, á los que ya no les faltan ni 
sus cantores, como á los héroes de la 
leyenda antigua. Y estos cantores son 
los grandes poetas. E l heroísmo de 
Chavez fué cantado por Gabriel 
dAnnunzio. Para los que piensan que 
esta edad ha perdido las supremas 
energías, los sobrehumanos arranques 
que señalaron otras edades, se levan-
ta la figura de uno de estos colosos del 
esfuerzo y de la audacia. ¿Que les 
falta para igualarse los héroes de hoy 
con los de ayer? Acaso sólo les falta 
que trascurra el tiempo, que tengan 
sus nombres ese tinte de legendaria 
vaguedad que da la lejanía. Les falta 
dejar dé ser tan actuales, tan de, nos-
otros, tan del momento. Les falta ser 
recogidos por la Historia para que 
ella les dé su definitiva aureola de 
grandeza, 
F R A N C I S C O A C E B A L . 
B U R L A B U R L A N D O 
N o t a s d e v i a j e . 
Día 27—Poco fértil me va resultan-
do este viaje en tipos cómicos. Solo he 
podido hoy anotar dos. El uno es cier-
Es el terror de criados y camareros y 
¡ sobre ellos descarga públicamente sus 
enojos y su altanería. Este tal es de 
aquellos que, teniendo en su casa la 
patata y el garbanzo por regular sus-
tento, vienen aquí á afectar desdenes 
por la perdiz ó el faisán, y que viviendo 
en su morada entre la suciedad y el 
abandono simulan aquí el desmayo ó 
ta doña Francisca á quien conocí de!el horror porque una mosca dejó una 
fregona y ahora va en cámara de pr i - ¡leve hu<dla en su mantel. Es, en ra-
mera luciendo sedas y joyas con hu-!ma- este tiP0 xm eran beHa^o con hu-
mos de emperatriz. Larga sería de' mos ^ caballero, que gusta de lucir 
contar, y un tantito escabrosa, la hi.s-1 sus arrogancias con los infelices que 
tona de este milagro. La veo ahora •no Pueden valerse ni de su lengua ni 
asomada á la barandilla. Se fija por | ^ •sll;s, manos l)ara repeler cualquiera 
un instante en los pobres ajuares de a=resión injusta. 
los de tercera y exclama: Este ^ mo ocuPa empezó á gritar 
jXJff qué asco! ¡apenas se sentó á la mtesa. 
_J | —¡Camarero! , una cuchara. ¡Ca.ra-
E l otro tipo me lo encuentro en el!rero! un tenedor- ¡Camarero : la sa!. 
departamento de los animales. Es una ¡Camarero! el azúcar. ¡Camarero! los 
señora inglesa que se pasa los días en-
teros aguantando vientos y lluvias, 
sentada junto á la perrera, abrigando, 
atendiendo y consolando á su chucho 
del alma, un perro sato y legañoso, . , 
Me acaban de asegurar que el digno 
esposo de esta caritativa dama va en- ¡ 
palillos. ¡Camarero! este mantel tiem; 
la huella de unas gotas de vino. Esto 
es insoportable; esta es una indecencia 
que sólo se ve en esta compañía. 
El desventurado camarero balbucea 
una aclaración ó una excusa, ¡ En mala 
hora ! ¡ Es una réplica 1 ¡ Es una in^o-
cerrado v abandonado en el camarote, leneia1! ^ « « M e r o llama a] mavordo-
atacado de moqui l lo . . . mo y le pide la cabeza del infeliz • - i , -
En cambio anda por la toldilla una rero. Después celebra su triunfo echan-
señora alemana derrochando carieias (l0 miradas altlvas a los comensales ve 
sobre una niña canija y escuálida. Me 
dicen que la alemana compró esa niña 
en Veracruz y que dió por ella la im-
portante suma de $28-50 en plata me-
jicana. Es lo que dan en mi tierra 
por una vaca regular. 
Vengo del departamento de tercera, 
donde me he encontrado la gente ani-
mada y contenta. Van más alegres i formas chicas y extravagantes. El pri-
que yo, á pesar de i r ellos entre todas [mero que se puso el gorro fué el ('api-
las privaciones y yo en medio de to - j t án , un hombre de rostro carlovingio. 
das las opulencias. De allí me traigo! siguiendo el ejemplo los graves seño 
cines como diciendo: 
— i Aprendan ustedes! 
Día 29—Esta noche nos ofrece el 
Capitán un banquete de despedida. Xa-
da tuvo la fiesta de rica y suntuosa, pe-
ro sí mucho de original y grata. 
Entre los bibelots que decoraban la 
mesa había unos gorros de papel de 
esta nota alegre: Un portugués, pro-
cedente de Tampico, trae un loro en-
cerrado en una jaula, el cual auimalejo 
no cesa de gr i tar : 
res que se sentaban á su vera. 
Un instante después todos los asis-
tentes aparecían adornados con la 
montera, el bonete, el gorro arlequincs-
— i Para España y no para Portu- eo ó la tiara. Yo me puse un gorro fri; . 
gal! gio. A l contemplarnos unos á otros con 
Cansado el portugués de esta chá- tan grotesco atavío, las carcajadas po-
chara impertinente, «e encaró con e l ' blaron el recinto. 
loro y le d i jo : I ¡Ch sabios teutones! Ellos conside-
—Vosté chille canto queira que al I ran la risa franca como un sano ali-
fin de contó irá pra donde ó leven. monto del cuerpo y del espíritu. 
Este portugués y este loro forman 
des símbolas cuya interpretación que-
da á merced del curiaso lector. 
De repente todas las luces del sa-
lón se apagan y reinan las tinieblas. 
El comensal desprevenido se alarma, 
pero en seguida cesa su sobresalto. 
Día 28—El día no está para "g ro - | En la puerta de la cámara aparece 
mas" como diría doña Francisca. | nna procesión estupenda. La forman 
Aquella mar tan azul y tan serena de Unas cincuenta personas disfrazadas 
los trópicos Iba desaparecido y nos en- de un modo fantástico: gendarmes, in-
dios, gauchas, marineros, marmitones 
En efecto, una cumbre parda se es-
fuma entre la azulada neblina. Entre 
los ilustres de primera exclama uno: 
—Es el cabo de San Vicente. 
—'Xo señor, es el de Gata, 
—| Qué di-para te! 
—'¿iDisparate.' Si lo sabré y o . . . Y 
sinó que lo diga el señor Lafleur. 
¿Qué cabo es ese. Doctor? 
—'Pues quien sabe, ¿eñor,—replica 
el aludido—Bien puede ser el cabo de 
Tarifa, 
Este doctor Lafleur va á represen-
tar al Gobierno de su paí-:, en un Con-
greso Geográfico que se ha de celebrar 
en Europa. La comisionci'la le vale 
un pico de seis mil duros. Bien los vale 
el haber descubierto el cabo de Tarifa 
en las costas gallegas. 
Como se ve, no es Cuba sola la que 
se luce con ciertos doctores y ciertas 
misiones. 
Por f in allí está la torre de H'^rcu-
les i . . ¡La C o r u ñ a ! . . . ¡La baulera 
española ! . . . ¡La amada patria ! 
¡Salve tierra idolatrada! Tus cani-
nos y tus cielos me sonríen. Ahora sólo 
falta que mis hermanos me sonrían 
también. Aquí está la América lla-
mando á sus puertas. Abre tus ojos. 
Abre tus brazos y tu corazón, porque 
aquí vienen los que en la América se 
afanan en conquistar para tí nuevos 
triunfas y nuevas glorias. 
Los primeros que suben al barco son 
ari'endatárioQ, carabineros y policías. 
Me causan una sensación de frío, pues 
parece que hemos llegado á tierra ene-
miga. En la escala de salida se oyen.. 
cosas, 
—¿Qu3 lleva usted ahí? 
—Cuatro pitillos. , 
—¡ Decomisados! 
¡ Ahí Ya apareció la vieja zarpa ofi-
cial. 
A un tabaquero, paisano mío, un 
"caravinagre" le tentó la espalda y 
el vientre y después le preguntó : 
—¿Qué tabaco lleva usted? 
—Pues ya lo ve. Por detrás "capa" 
y por delante " t r i p a . " 
— Y eso ¿qué es? 
— X i preguntes.,, ¡ "F lo r f i n a " ! 
Aparte de esto confieso con la ma-
yor satisfacción que he encontrado en 
la Coruña atenciones y facilidades que 
antes eran desconocidas. 
contramos en medio de un océano has-
co y salvaje. E l "Ceci l ie" tambalea y cabezudos. En medio de todos mar-
su masa imponente ya trasmontando! cha con gran dignidad y prosopopeya 
alguna encrespada cima ya cayendo en; un figurón representando á la antigua 
algún espumoso abismo/ | Germania. con su manto de armiño. 
En los camarotes de al lado unos i SO corona de oro y sus trenzas blondas. 
gimen, otras aullan: algunos lloran. La 
única que no va mareada es doña 
Francisca. 
Esta tarde se ha recibido un aero-
grama donde parece f|ue.se dice que un 
— © 
CJlorosifc, N e u r a s t e n i a 
P.aquitismo, Tuberculosis 
Fos fa tu r ia , Diabetes, etc. 
Son curados por ta 
O V O - L E Ü T H I H E B I L L O N 
Mciiicación fosíórea reconocida per las 
\
Celebridades Médicas y en los Hospi-
tales de Paris como el mas 
EMEfiOICO RECONSTITUYENTE 
S ® ES LA UHICA # 
^ / ^ « ntre todas las LECITHIN>S q u ^ ^ ^ 
^ha sido objeto de comunicaciones hechas 
k la Academia de Ciencias. íl la Academia de 
Medicina y á la Sociedad de Biologia de París 
F. BILLON, *6. Rué Pierre-Charron, París. 
^ y en '.oitas droguerías y farmacias. ^ 
La comparsa circula por entre las 
mesas silenciosa y solemne, solamente 
alumbrada por la luz mortecina de | 
linternas do colores y acompañada por I 
una música suave y cadenciosa. A • 
una señal convenida la procesión des-
buque ha encallado ó se ha ido á pique ! «Parece por donde vino, el local se 
en-no sé donde, con 755 pasajeros. Es ¡ ilumina de repente y los espectadores 
una noticia poco tranquilazadorá ^ . ' ap lauden y ríen. Todas las diyemp-
ra los que navegan. El parte habla ^ dl" estos a emanes me parecen mo-j 
también de Mljieó y parece que dice., ¡cantes y sencillas. 
Xada. que no se lo que dice, porque el 1 Por eso *0* grandos- Por es0 son 
documento está en.alemán, ¡ tuer tes . 
Esta incertidumbre trae desconteu- • 
Día 30—'Se presenta una mañana 
deliciosa con cielo azul, mar belia. y 
un ambiente tibio y suave. Bandadas 
de gaviotas ;llcgan á darnos la bienve-
nida con sus alaridos. Rebaños de del-
fines van saltando entre las crespas 
espumas que levanta el tajamar. La 
charanga de abordo toca sonatas ale-
gres. E l corazón se explaya. 
De pronto resuenan por la proa gri-
tos de ¡ t ierra! Son los de tercera los ' 
que lanzan el sublime grito. Estos in-
felices ya desde el centro del Atlán-
tico vienen avizorando el horizonte en 
busca de la tierra amada. 
Escribo estas líneas sobre el Cantá-
bri ¡ó é) cual está eonvertidti en una la-
guna; por consiguiente, lo que se di'e 
de su ferocidad perpetua es un falso 
testimonio. Pero la bruma no me de-
ja ver la tierra asturiana, , . La sierra 
de-Tinco, . . 
¡ Maldita bruma: 
M. A I A ' A K E Z .MAKRO\T. 
E 
E N N E W Y O R K 
146-185 West A T t h St. 
Cerca de Breadwaj 
F». B . SU A R E Z - A d m i n i s t r a d o ! 
SJÜ: H A B I D A K S P A X C t L 
tos á muchos viajeros y es de sentir que 
no se nos den las noticias en castellana, 
siendo, como somas, españoles é hispa- i 
no-americanos la inmensa mayoría de 
los pasajeros. 
Le cuento el caso al señor represen-
tante de la compañía en la Habana pa 
ra los fines consiguientes. 
Hoy he descubierto en la mesa con-
tigua un tipo con el cual he tropezado 
indeífectiblemente en todos mis viajes. 
Me refiero al ente agrio y desconten-
tadizo que no tolera el más leve des-
cuido en las encargados de servirle. 
pn 
meras e n 
su clase 
Situado en el centro de 
New York. 3ñO cuartos, 
todos con baño privado. 
Precios baratos. Cin-
^ \ co minutos de cami-
x no á los 25 principa-
les teatros y tien-
das d e mayor 
Fl Kins \ « o, ^ . Í ' S A importancia. 
Edward es W ^ % ? % \ La cocina es 
uno de 103 \ d e las 
me oresy m á s \ ^ 
cómodos bote , 
los de New York. Y ¿ % V V ^ 
Música, cantina <5j \ 
y café de primeraXv •p^ 
clase y todas las co - \* . % 
modidades. \ ^ ^ 
Para precios y el U-\'S> 
breto de la casa, escrit 
P. B. Suúrez-Adminsi 
a p o r e s d e t r a y e a i a . 
L 
^ E W Y O E K C U B A M A I L 
S. S. Co. 
eiricio 3B T a p ó n de áoMc í í l l s i 
W B a t a a á i f - M 
Todos los martes á las diez de la 
janana y todo3 los sábados á la aua 
^ la tHrde. 
Salidas rio la Habana p a n Progreso 
y Veracruz, todos loa lañes á las cinco 
«e la tarde, 
Para reservar camarotes, precios de 
Pasajes y demás informes, acúdase á Pra-
lis , Teléfono A 6 1 5 4 . 
Para precios de fletes acúdase á loa 
agente8 
Z A L D O y c o m p , 
Teiéíonos A 5192 v A 5194 
^ C U B A 7 6 Y 7 8 1 , 7 Ab 
v a p o r e s c o r r e o s 
felaConania j l g l M í t i c a 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y Ca 
^ V A P O R 
A L F O N S O X I I I 
Capi tán : S O P E L A X A 
P O R U Ñ A , G i J O N 
Y S A N T A N D E R 
Uev^JÍJ Junio' & ,as cuatro de la tarde, 
rl"o la correspondencia pública. 
Admite pasaj:ros y carga general, inclu-
so tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas 
á, flete corrido y con conocimiento directo 
para Vlgo, Gljón, Bilbao y Pasajes. 
Ix>s billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerralas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el día 19. 
La correspondencia sólo se admite en la 
Admirrlstración de Correog. 
PKECIOS DE PASAJE. 
E n l - clase M e $ l d 8 Cy. en a á e » 
« 2 • « ^ 126 * 4 
• 3- preípreiite « 8 3 » « 
» 3 - ordinaria ^ 16 « • 
Kebaja en pasa jes <le irla y vnelta. -
Preeios convenciotiules para cama 
rotes de Injo. 
KL VAPOR 
M O N T E V I D E O 
Capi tán G A K K I G A 
EaJcrS para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G r é n o v a 
sobre el 30 de Junio, á las DOCE del día 
llevando la correspondencia pública. 
Aiimite carua y pasajeros ios ^uf 
ce el buen trato que ««ta antigua Compafiia 
tiene acreditado en «us dlfereat** lineas. 
También recibe carga para Inglaterra. 
Hamburgo. Bremen. AmslurJan. Uotterdan. 
Amberes 7 dero&s puertos de Europa coa 
c .•>-,í>T-nni*rtft directo. 
Lt>a billetes de pasaje sólo serán expedi-
dos hasta la vlsperf del día de salid», 
L.«»a pt'ilnaa ae carga se firmaran por •! 
Consignatario antes de cerrarlas sU cur» 
reoiilüitj .«erán nulaa. 
Se rtíciben los documentos de embarque 
hasta ei día 28 y la carga á bordo hasta 
el día 2!). 
La corre9pond*»Ticla cfiio ae recibe en (> 
Administración do Correoa. 
NOTA.—Esta Compañía tiene una póliza 
flotante, así para esta linea como para to-
das las demis, bajo la cual pueden asegu-
rarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Llama-mos la atención de los señores pa-
sajeros, hacia el Artículo 11 del Reglamen-
ta de pasajeros y del orden y régimen in-
terior de los vapores do esta Compañía, el 
cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre 
y el-puerto de destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Com-
pañía no admitrá bulto alguno de equipaje 
que no leve claramente estampado su nom-
bre y apellido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
NOTA.—Se advierte á los señores pasa-
jeros que loe días de salida encontrarán en 
el muelle de la Machina los remolcadores 
y la lancha "Gladiador" para llevar el pa-
saje y su equipaje á bordo grátis. 
E)l pasajero de primera podrá llevar 300 
kilos grátis; el de segunda 200 kilos y e! de 
tercera prefernte y tercera ordinaria, 100 
kilos. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitrá en él vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento de 
sacar su billete en la casa Consiírnatarla. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde este fué expedido y no serán reci-
bidos á bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirierirse á su consignatario 
MANUEL OTADÜY. 
OFICIOS 26. HABANA. 
1103 78-1 Ab. 
Compapls Génsrale T m t M i Q ü e 
w m c o l ! MW 
BAJO CONTEATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PRO-
VISTOS D E APARATOS DE TELE-
GRAFIA SIN HILOS PARA COMU-
NICAR A GRANDES DISTANCIAS. 
E S P A G N E 
Capitán: LAURENT. 
Saldrá el día 15 de Julio, á las cuatro 
de la tarde, para 
C o r u ñ a S a n t a n d e r , 
y S t . I T a z a i r e 
N O T A I M P O E T A N T E 
VIAJE COMBINADO PARA LAS ISLAS 
CANARIAS 
NOTA IMPORTANTE—I.oa vaporee co-
rreos que salen del puerto de la Habana 
el 15 de cada mes, llevan pasajeros para las 
ISLAS CANARIAS, los cuales son trasbor-
dados en CORUÑA GRATIS é inmediata-
mente en otro vapor de la misma Compañía 
que espera al vapor correo, y que sale di-
rectamente y en el acto para los puertos 
siguientes: 
SANTA CRUZ DE LAS PALMAS 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
á cuyos puertos llegarán sobre el día 26 de 
cada mes. 
Los equipajes no son registrados en Co-
ruña. sino en los puertos de laa Islas Ca-
V a p o r e s c o s t e r o s . 
i m m c e i w 
DE 
SOBRINOS DE S S R M S 
8. eu C 
SÁLICAS DE LA H A B A M 
durante el mes de Junio de 1911. 
V a p o r SAN JÜAN 
Miércoles 21 4 lai 5 de i» tarie. 
LINEA SAINT-NAZAIRE. SANTANDER, 




PRECIOS DE PASAJE 
En 1" clase desde $148.00 I . A. n wUuít 
En 2? clase „ 126.03 „ 
a^S? Preferente 83.00 „ 
T e r c e r a c lase : S 1 0 a m e r i c a n a 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionaiea en camarote» da 
lujo. 
De-TI As pormínorts. dirlsirse i . sta coc-
signatario en esta daza 
E M K S T G A Y E 
Los equipajes serán recibidos en la Ma-
china el día í4. 
Apartado num. 1.090. 
OFICIOS 88, altos. TELEFONO A-1476. 
HABANA, 
C 1734 Jn.-l 
Para Gibara, Vi ta , B a ñ e s , Saprna 
! <le Tananio, Haraooa, ( j i ia tá t iauio 
r sol<» Á la ida> y Santiajjo de Cul>a. 
i V a p o r SANTI4G0 DS CUBA 
Sábado 24 á las 5 de la tarda. 
Para XtisviCi-i. l ' i í r c ) P v i r f i . íxi» 
bara. Mayar í , Baracoa, Guatitaaa-
ÓH», (á la ida y al retorno; j Santiago 
de Cuba. 
Vapor A V I L E S 
todos los máxtes á las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagus y Caibarién 
NOTAS: 
Carga de cabotage 
Se recibe hasta las tres do ia tarde dei 
día de salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al d*1 la salida 
Atraque en Guantánamo 
Los Vapores de los días 3, 17 y 24 atra-
¡ carán al Muelle del Deseo-Caimanera, y 
I los de los días 10 y 21 al de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo harán 
| siempre en el Muelle del Deseo-Caimanera. 
AVISOS: 
Hacemos público, para g-eneral conocl-
• miento, que no será admitido ninprún bul-
I to que. á juicio de los señores Sobrecar-
I gos, no pueda ir en las bodegas del buque 
I con la demás cartra. 
Los conocimientos para los em'iarquea 
, serán dados en la Casa Armadora y Con-
1 s!.mataría á lop embarcadores que lo so-
I liciten, no admitiéndose ningún embarqus 
' con otros conocimientos que no sean pre-
cisamente le? que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, ntJmeros. número de bul-
tos, clase de los mismos, contenido, país de 
producción, residencia del receptor, peso 
bruto en kilos y valor de las mercancías; 
no admitiéndose ninprún conocimiento que 
le falte cualquiera de estos réquisitiis, lo 
mismo que aquellos que en la casjlla co-
rrespordipnte al contenido, $/S]o se escriban 
las palabras "efectos." "mercancías" 6 "be-
bidas;" toda vez que por las Aduanas se 
exisre que se hapa constar la ciase de con-
tenido de caía hultn. 
Los señores embarcado-e*: de bebidas su-
jetas al Impuesto, deberán detallar en loa 
conocimientos la clase y contenido de ca-. 
da bulto. 
En la casilla correspondiente al país da 
producción se escribirá cualquiera de las 
palabras "País" 6 "Extranjero," 6 las dos 
el el contenido del bulto 6 bultos reuniesen 
ambas cualidades. 
NOTA.—Erfas salidas y ejcalas pr.nrán 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa 
OTRA.—Se suplica á los «re?. Comer-
ciantes. que tan pronto esttfn l̂ s burmes ft 
la carera, envíen la qua tenean dispuesta, & 
írn de evitar la acrlomeraclón en los Cltl-
mos días, con per1<ilclo de los conductores 
de carros, y también de los Vapores, que 
tienen que efectuar la salida á deshora de 
la noche, cen los riesgos consigrutentes. 
SOBRINAS CE HCRREHA. S. «i C. 
Habana, Junio Io. de 1911. 
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P A R A L A M U J E R 
EL EQUIPO OE VIAJE 
U n distintivo de la mujer bien ves-
tida es su tino en escoger la ropa ade-
t-uada á eada ocas ión; porque falta 
tan grande es un traje muy adornado 
cuando la hora exige la sencillez, como 
lo es llevar una bata por la noche, ó 
un vestido de calle en un baile. 
Muy importante se hace esa cues-
tión cuando se trata de elegir el ajuar, 
reducido necesariamente por el espa-
cio limitado de un pequeño camarote 
ocupado por dos ó tres personas, en 
un viaje transat lánt ico que ha-de du-
rar ¡diez ó doce días. Escogiendo con 
cuidado su equipo es posible lucir bien 
y estar elegante con muy pocos trajes; 
de lo contrario, se puede llevar una 
nutrida guardarropía sin lograr ese 
deseado fin. 
Para contestar á preguntas que Be nfc8 
han hecho repetidas veces por amigas 
en vísperas de embarcarse, trataré de 
daros hoy la composic ión de un equipo 
de á bordo que ha de llenar las con-
diciones de corrección, elegancia y co-
modidad reducidas á su mín ima expre-
sión. 
E s preciso llevar todo lo necesario, 
evitando todo lo superfino, y en esto 
úl t imo es preciso ser firme, porque en 
tierra le parecen á una imprescindibles 
infinidad de objetos que en el mar no 
sirvan sino de estorbo. 
A falta de otros t í tulos , puedo pre-
tender, en este caso, por -lo menos, al 
que me da la experiencia. 
E n la travesía de la Habana á E u r o -
pa, .surge una dificultad : la del cambio 
do temperatura. L a ropa con que se 
embarca uno aquí, no sirve para de-
sembarcar allá, aun en los meses de ve-
rano; pero la indumentaria diáfana no 
ha de pri o.-nparno.s ma-yarmeiite; ya á 
las veinticuatro horas después de la sa-
lida del Morro, deja de sernos út i l has-
ta el regreso. 
U n traje mu.v adecuado y rcomen-
dable para ir á bordo efe un sastre de 
hilo, blanco ó de color, de hechura se-
vera, ó un vestido de warandol, so-
briamente adornado. Ni los encajes, 
m los bordados vienen al caso, y mu-
cho meno.s las muselinas y otras telas 
One se arrugan y estropean con facili-
dad. Acompañan lo á esto nn toqué ó 
un sombrero pequeño, sin flores (que 
el aire del mar echaría á perder sin 
tardar) engalanado con alas ó con cin-
tas, para que resista á la humedad y 
al aire salino sin resentirse ni en su 
forma, ni en su color. Aunque no se 
use ese sombrero en todo el viaje, si 
tiene materiales delicados, como tul, 
gasa, flores ó plumas, habrá perdido su 
frescura al llegar, además de ser ira-
propio. 
P a r a desembarcar, no se ha inventa-
do todavía nada mejor que el c lásico 
traje taillrur, de saya y saco, hecho 
de sarga fina, negra ó azul marino, ó 
de cualquiera de las muselinas de lana 
empleadas por los sastres, sean gris, 
marrón, verde oscuro ó de mezclilla. 
Con un traje de esta índole , bien cor-
tado y terminado con esmero profesio-
nal, una mujer que cuide de llevar una 
blusa fina, un sombrero discreto, con 
su velillo correspondiente, un calzado 
correcto, unos guantes que le vegan 
bien, puede estar segura de i r bien y 
elegantemente vestida. 
L a blusa puede ser de lingcrie, de 
seda, blanca ó del mismo tono modera-
do del flus sastre. Los colores fuertes, 
han de evitarse, sobre todo, aún para 
personas jóvenes que viajan, así como 
todo adminícu lo que llame la aten-
ción. 
P a r a á bordo no se puede ponderar 
demasiado la comodidad de llevar un 
abrigo de paño ú otro género de lana, 
largo hasta el suelo, y suelto. E n un 
día de lluvia ó de mal tiempo, el abri-
go no tiene precio; para el caso de es-
tar una señora mareada ó indispues-
ta, el gabán amigo, le permite prescin-
dir del corsé, sin faltar al decoro; y s i 
el fr ío aprieta y moleste á su delicado 
organismo tropical, el abrigo protector 
puede echarse encima de todo el resto 
y resguardarla debidamente. 
E n algunos barcos, es preciso ves-
tirse algo más para la comida. E n los 
grandes transat lánt icos que cruzan en-
tre New Y o r k y el Havre, ó entre ese 
puerto y Liverpool, es cosa entendida 
qué los" caballeros endosen el smoMng 
y las señoras se escoten ligeramente, 
por la noche. 
sentarse ni sobre cubierta, ni en los sa-
lones del barco en esa prenda exclu-
sivamente reservada en el viaje al uso 
de su alcoba ó camarote. 
Muy cómoda se encontrará una go-
rra de automóvi l para estar á bordo; 
Los .sombreros de ala son incómodos é 
impiden recostarse sin molestia, mien-
tras que una toquita de paja suave, 
bien ajustada, ó una gorra de automó-
vil , permite á, la viajera reclinarse en 
su si l lón, sujeta su velo, y hace todas 
las veces de un sombrero. 
E l calzado debe comprender unos za-
patos amarillos y otros negros, ambos 
jen Quintanapal'la, cerca de Burgos, y 
como tuvo que hacer algunas repara-
ciones en su aparato, que le invirtieron 
bastante tiempo, no reanudó el vuelo 
hasta el d ía siguiente para no llegar 
de noche iá Getafe. 
Excuso decir á ustedes que cuan-
do á ú l t ima hora de la tarde comenzó 
•Á s i m i l a r en el aeródromo de Getafe 
esta noticia, produjo gran des i lus ión en 
i el inmenso público que al l í se encon-
; traba. 
j La aglomeración de público y de to-
¡ da clase de vehículos eran enorme. 
Con decir que pasaban de 90.000 las 
1. Sombrero de paja 
neora, con ancha cinta do 
velillo azul. Doblada el 
ala en su punta, lleva 
detrás un gancho de plu-
mas en forma de cola 
abier-ia. 
2. Gombreroi de paja 
: nattural con batida de ve-
| lo negro y una pluma 
blanca ligeramente le-
vantada en un extremo. 
3. Sombrero de plato, 
color madera, rodeado de 
plumas en caprichoso de-
sorden y un pouf en la 
parte festericr. 
4. Sombrero de pnja, 
de alta copa, con tres 
piumzs lloronas hacia 
E n los que salen del puerto de l a 
Habana hay menos etiqueta, pero bue-
no es tener un vestido de fular ó de 
etamina, para comer; así como un tra-
je algo más adornado y lujoso para 
la comida del capi tán , fiesta de regla-
mento, seguida de baile, que se da la 
víspera de l itgar á tierra. 
Imprescindible es también una bata 
de lana ó de seda para pasar del cama-
rote al baño. Y permítaseme agregar, 
aunque sea quizás superfino el decir-
lo, que una dama no debe jamás pre-
en la multitud al divisarse en el aire 
como un enorme pájaro, el monoplano 
de Vedrines. Y un minuto después , 
efectuando un soberbio viraje, ate-
rriza aquel frente á las tribunas. 
¡ Qué momento aquel tan hermoso ! 
Por todos los ámbi tos del campo sur-
gen estruendosos aplausos, tributando-' 
se al bravo piloto indescriptible ova-
ción. E l , sumamente emocionado, sal-
tó ligeramente del asiento del mono-
plano, y en aquel instante acudieron 
á abrazarle y felicitarle los comisiona-
dos del raid, el gobernador y todo el 
elemento oficial que allí había. F u é tal 
la emoción del bravo piloto, que du-
rante un breve rato permaneció calla-
do y sin poder casi hablar. Tanto, que 
apenas l legó á tierra cayó desvanecido, 
pero se repuso enseguida, y apresuróse 
á subir á su asiento y sacar de una bolsa 
unas cartas que le habían entregado 
en P a r í s y en San Sebast ián para al-
guno de los socios del Aero-Club. v 
Después acompañado del gobernador 
y de varios individuas de la comisión 
organizadora, fué á tomar en el restau-
Quiñones de T 
le Peñalver r 
dos pertcnc-en á familias cuban ^ 
ü u p u y , estuvo Vedrines en Pala • J 
los 100.000 francos que acababa ñ 
nar á que con el mismo motor v! 8 
una carrera de l .ódd ^'ilónietrog ^ 
Refirió que al pasar por (rUa<Ja 
hacía un .frío enorme, abarrota T ^ 
las manos. m<** 
A c o m p a ñ a d o d 
Kindc lán . ("onde d  lvA*" f** 
N 
rey estuvo con él ¡ifectuosísinw, N 
le dió cuenta de las incidencias " 'V -i 
das durante el vuelo que tan felT 
te ha realizado, manifestándose j 
tado del viaje. eon^i:leran lo que J 
el más hermoso que ha hecho desd ^ 
se dedica á la av iar lm. " E s tan K 
el paisaje, dijo, que de haber sido t 
ta lo cantaría en mis mejores 
fas ." 
L n a de las cosas que más le ha 
dado ha sido la perfecta o i ^ ^ j l 
hecha por el Real Aero-Club y S 
Automóvi l -Club para esfe ra/r / ' -p 
do decir, agregó, (pie en ningfo, | 
se ha podido apreciar la precisión 
servii-ios. comisarios, puestos de tí 
lan -ia y de socorro como los de lv 
ña en el raid que he cubierto." 
E l rey muy complacido de estsw 
otras manifestaciones por el estilo h 
entrega á Vedrines de las inaonáu 
la cruz de Alfonso X I I 
concedida. A (piel I 
atrás y recogidas gracio-
samente con una cinta 
en forma de lazo. 
5. Gran sombrero de 
paja azul, de ala muy 
pronunciada y un gran 
nudo hecho con cinta de 
satén á rayas blancas y 
azules. 
6. Pequeña toca de pa-
ja blanca, con ribete de 
velo nearo y un bonito 
florón de plumas, igual-
mente negro, blanciuean-
do en sus extremos. 
7. Sombrero a's crin, 
color gris, cerrado detrás 
por una pluma grande 
color rosa viejo. 
; 
con suela fuerte y tacones no muy al-'personas que fueron á presenciar el 
tos; unos escarpines de charol ó de aterrizaje de los aviadores, ya se ha-
cabritilla para de noche, amén de las rán ustedes cargo del interés que estos 
zapatillas de handoir. inspiraban y de la an imac ión que ha-
L a ropa interior á discreción, sin luía, 
omitir unas cami*etas de lana, y una g] aeródromo de Getafe, donde ha-
pequeña sayuela de franela por si la ^ ¿ de tomar tierra los aviadores está 
temperatura al acercarse a l norte lo ne- gjtuado muy cerca del llamado Cerro 
ce-dfare. , de los Angeles, centro de España , don-
E s bueno llevar anteojos de cristal ^ se a^., la famosa ermita, 
ahumado, p.ira proteger los ojos del Vedrines consultó por te légrafo si 
resol, si uno los tiene sensibles, y un podría aplazar su llegada basta las 
velo largo de cliiffon para la cubierta 
Y con tedo esto, y un oorazón libe-
ro es probable que tengái-i un feliz 
viaje. 
B L A M C H E Z. D E Ü A R A L T . 
üñjatia a m u m 
(Ra.'* el HiARlü DE LA MARiNA) 
Madrid. $0 de Mayo de P t l l . 
Como es eonsignieno' la opinión ge-
neral se ínter «sa muchís imo por la ca-
rrera de aviación de París á Madrid, 
tan desgraciadamente comenzada hace 
diez días . 
Para presenciar la llegada de los 
aviadores, que en las priniervis horas 
pífimeras horas de la mañana siguieu 
te. pues era temerario salir el jueves 
mi mío. teniendo probabllnu nte que 
i cruzar de noche la Sierra de Uunda-
[rrama. E n vista de tales cir-unstan-
ielag le fué concedida la antprización 
I que solicitaba por el Comité organiza-
do; de la carrera, 
j Y Ve drin según ofreció, l legó al 
! día siguiente, poco después de las ocho 
I de la mañana. S a b í a salido de Bur -
gos á las 5 y cuarto. E m p l e ó nada 
: m',s que tres horas en su viaje, en su 
¡ vio lo. ; Qué a s o m b í b ! 
Tambicn el viernes 26, y desde muy 
de madragada, había extraordina-
ria animación en Getafe. Minchas per-
sonrs de las que el día antes habían 
. T Idi ío á esperar á los aviadores pasa-
ron al l í la noche. 
E l ú l í imo telegrama que se recibió de la mañana salieron el d ía 25 de San 
Sebast ián , acudió al vecino pueblo de comunicaba que \ eurmes hama pasado 
Getafe extraordinario público de Ma- J ^ ^ eneima de Aranda de 
drid v de sus a i r e * íorés. Todos los Duero, * una altura de 800 metros; 
trenes que partieron de aquí iban ates- noticia que fue recibida por el pubh-
tados de curiosos, v por la carretera eo con aplausos, e inmediatamente se 
empezaron a circular ordenes a t m de 
tener todo preparado para el aterriza-
hubo durante toda la meñana extraor-
dinario movimiento de automóvi les y 
otras carruajes. 
La.s noticias recibidas del t rave 5io 
seguido por los aviadores dé San s -
A b r i g o e l e g a n t í s i m o , d e v e r a n o , d e s e d a l i b e r t y . c o = 
l o r n a r a n j a , b o r d a d o e n o r o . C r e a c i ó n d e l a c a s a D r e » 
c o l l , d e P a r í s . 
Los comisarios de la carrera marcha-
nui en automóvil á buscar al aviador, 
bastiánlá'.Madrid, reflejaban también el mbntras que en la pista se prepara-
interés v la curiosidad que en todas ban los eronometradores para dar la 
parles despertó tan interesante prueba hora pfi -ial de la llegada, 
de aviación. Cuando á las ocho menas veinte el 
Se gupq enseguida que aquellos va- .emáforo indicó uue un aviador estaba 
lientes habían sufrido Varios ac iden- próx imo á llegar, en todo el públ ico se 
tes y peripecias durante la earrera. notó una prorund.i emoción. A las 8 
Garros tuvo que dedstir de continuar pasaron ó toda velocidad por delante 
á Madrid, por pie las ¡iba veces que sa- le las tribunas dos automóvi le s llenos 
lió de San Sebast ián se vió obligado á de polvo, indicando que el aviador es-
descender pp¡r averías de M I aeroplano, '.aba á la vista. E n todo el campo el 
Gibert descendió en Olazagutia. y cuan- d l e u é i o fué enorme; todo el mundo ca-
do se elevó de nuevo para seguir la ca- lió. aguardando ver dibujarse en la at-
rrera. cayó des trozándose el aparato.) má*fera la silueta del aeroplano. A las 
Vedrines vióse precisado á descender j ocho y cinco se produce gran clamoreo 
rant una copa de Champagne, brin-
dando por España. 
Con Quiñones de León, K i n d c l á n , ' 
Pruneda y otros, pasó al cuarto de los 
cronometradores, donde descansó unos 
minutos, emprendiéndo al poco rato 
en compañía de aquellos el viaje á Ma-
drid en automóvi l . Antes te legraf ió á . 
P a r í s dando cuenta de su llegada. 
Se mostraba muy satisfecho del re-
sultado de su tercer etapa, é hizo gran-
des elogios del aparato, añadiendo que 
no tendr ía inconveniente en apostarse' 
'("e, le 
al a pre dar el 
la (pie forma parte de l;i mensiofcj 
condecoración, dijo: "E-de águila 
ñor. me recuerda la.s que se pr.?Se 
ron á mi paso por Pancorbo. Me i 
cuparon bastante por pie eran vari; 
á fin de no tropezar con ellas tuve 
hacer evoluciones con mi aparato p 
ra sortearlas, pues ó la aitura que'| 
era peligroso para mí recibir las ,.an, 
cías de esos pajares. 10 sí a no es láw 
Pancorbo, es la de la gloria." 
Vedrines sal ió muy satisfecho del rej 
cibimiento del monarca. Durante d 
tiempo que ha perman, -ido aquí ^ 
visto muy olxe piiedo y vidtadísinuL 
Con su habitual oxaitación nerviosa, 
decía, hablando de su viaje: "Por pri. 
mera vez he sen!ido el verdadero d( 
precio á la tierra, volan lo sobre 
terribles montañas . ¡ liendito el ho 
que ha conseguido inventar la m 
na vencedora del espacio!" Rofi 
dose al Guadarrama agregó: "Re 
cí la cordillera desde alguna dlsti 
y descendí y me elevé varias vece 
ra ver el modo de pasuria ¡o más ráj 
pida y fáci lmente pe-ibie. Hacía i 
cho frío, l'n viento suti l ís imo me t 
pasaba. Falt'ábame la respiración^ 
elevé considerablemente y me lancé 
bre la enorme y alta barrera •me 
nía delante, pasándola de un sólo vil 
lo: pero tuve tiempo de centcmpl 
panorama mnraviilo.so de la.s in 
ñas que se ex tendían bajo mí. 
E l sol se reflejaba en -p&tft 
vados y arrancaba de ellos fulgen 
descriptibles. Xo obstante el frí 
pautoso que mentía, la emoción 
inolvidable espectáculo me ead. 
por completo. Olvidé el peligr 
fatiga, la gravedad del moment( 
miré aquellas montañas invadas COM 
templando al sol. último espectácM 
que se oponía al éxito de mi viaje." 
Está muy satisfecho también de ha-
ber ganado una cantidad considerabW 
que, s e g ú n añadió, "le hacía rnuchlj 
fa l ta ." 
E l e g a n t e t r a j e d e c a p r i c h o , e x h i b i d o e n P a r í s , 
d é l o q u e h a l l a m a d o p o d e r o s a m e n t e l a a t e n c i ó n p o r 
o r i g i n a l i d a d é i r r e p r o c h a b l e a r t e -
su 
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Vedi'ines tiene treinta años de.edad, 
jg de estatura regular, enjuto, mus-
.nloso, de fuerte espalda y tan ágil, 
nue cuando el otro día, para ser retra-
tado, subió al aeroplano, lo hizo dan-
jp ün súbito brinco de unos tres me-
tros. Su rosto es muy moreno, con 
presentación del Congreso; el Alcalde 
de Madrid, Sr. Francos Rodríguez; el 
director de Obras públicas, Sr. Armi-
ñán y el Conde de F,oñalver, presiden-
te del Autonióvil-Cluh. 
Al destaparse el champagne, brindó; 
el Marqués de Viana. ofreciendo el 
ieote castaño, ojos vivos y relucientes;; banquete á Vedriues, en nombre del 
expresión revela audacia y energía 
Es de humilde familia. 
Sus ancianos padres están en París 
en el Asilo de las Hermanitas de los 
Pobres. Está casado, tiene una hija 
v se 1c han muerto otras. 
Por fin el día 27 consiguió el pue 
Rey. por la prosperidad de Francia y 
España. 
M. Dupuy elogió calurosamente ro-
mo se ha organizado en España el ser-
vicio para el raid, á cuya organización 
se debe principalmente el éxito. Brin-
daron después, pronunciando frases de 
Lajas, Salamanca, Quemados de Güines, 
Rancho Veloz, Trinidad, fJorralillo, Jico-
tea. Calabazar, Isabela de Sagua, Sierra 
Morena, Vueltas, Ranchuelo, San Juan de 
las Yeras, ('amajuanf, Santo Domingo, Ci-
fuentes, Lngareño, Minas, Nuevitas, Con-
tramaestre, San' Gerónimo, Francisco, Si-
banlcú, Cascorro, Guáimaro, Camagücy, y 
en toda la provincia de Oriente. 
blo madrileño gozar tranquilamente y j cariño para ambas naciones, el Conde 
á su sabor, del maravilloso espectáculo ¡ de Peñalver y los señores Francos Ro-
dé los vueios. L a lluvia, que había co-1 dríguez. López M.uñoz y Aura Boronat. 
menzado momentos antes, arreció, á pe-1 E l Ministro de Fomento, que se aso-
sar de lo cual el público la aguantó á i ció al acto en nombre del (robierno, 
pié firme, esperando con gran impa-' dedicó un recuerdo al ilustre ingenie-
ciencia el momento en que Vcdrincs se ¡ ro español Sr. Torres Quevedo por su 
elevase por los aires. [inmenso triunfo obtenido en París en 
Después de las seis llegaron la In-1 una fiesta de esta índole. Después 
fanía Isabel, los Infantes Carlos y Lui- • brindaron Alfredo Kindelán y el se-
sa v el Rey y la Reina. A las seis y me-1 cretario de la embajada francesa, y, 
clia' dadas apareció Vedrines en el'i por último, el aviador Vedriues, que, 
campo de aviación y montó en su aero-1 más quo brindis, fué un relato ameno 
plano. Elevóse majestuosamente, en: de los incidentes de su viaje. Terminó 
medio de la expectación general, é hi-¡ brindando po^D. Alfonso, por Espa-
zo varias evoluciones, saliendo del cam- • ña; por Francia y por la aviación, 
po de aviación. E l público aplaudía Se ha fantaseado mucho estos días 
cada vez más entusiasmado. Vedriues '• acerca del dinero que gana Vedrines 
volvía á volar sobre el terreno acotado. Icón motivo de su triunfo en la carrera 
En una de las voladas marchó su di- aviatoria París-Madrid. Xo han falta-
rección al Cerro de los Angeles, re- do quienes hicieran ascender á 200.000 
montándose á, gran altura, camino do pesetas la cuantía de los premios que 
Madrid. En aquel momento perdióse de ha de recibir 
vista unos instantes, y reapareció de 
nuevo para marchar, después de pasar 
por el campo de aviación hasta Getafe. 
Luego regresó y aterrizó admirable-
mente, siendo ovacionado. Empleó do-
ce minutos en los vuelos. E l público 
quedó admirado de la facilidad con-
que realizó los virajes. 
E l Rey estrechó afectuosamente la 
mano del intrépido piloto, quien des-
pués saludó á la Reina y á los Infantes. 
Contestó á cuantas preguntas le hizo 
D. Alfonso, que mostró deseos de ver 
el monoplano. Inmediatamente los 
mecánicos condujeron el aparato ante 
la tribuna real, y lo mismo los Reyes 
que los Infantes descendieron de aque-
lla, y entrando en el campo de avia-
ción examinaron el aparato. 
Anteayer por la mañana, sin que se 
anunciase previamente, Vedrines fué 
al aeródromo de Getafe, y ante un 
corto número de personas se elevó y 
realizó un soberbio vuelo sobre Madrid, 
marchando á aterrizar al aeródromo 
de los Cuatro Vientos, desde donde 
después de beber una copa de Cham-
pagne en compañía de varios oficiales 
del cuerpo de Ingenieros militares, 
volvió á elevarse, y dirigiéndose á 'Ma-
" drid llegó hasta la plaza do la Arme-
ría, tomando luego la dirección de Ge-
tafe á donde llegó á las once y media. 
Hizo su gran expedición de París á 
Madrid vistiendo su traje de lana 
de recio tejido, pantalón de lana tam- i 
hién y fergtrfr, sobre el que se ceñía, una ¡ 
chaqueta de cuero negro. Llevaba ta 
cabeza cubierta con una caperuza de 
paño inglés, que dejaba al descubierto 
el rostro. Al despojarse de la chaqueta 
y de la caperuza, se cubrió con una jo-
rra de viaje y con una capeta de am-
plio vuelo. 
En el Idrnl Boom celebróse el día 
27 el banquete con que el Aero-Club 
y el Automóvil-Club obsequiaron á 
Verines para solemnizar su triunfo. 
E n el salón, artísticamente adornado, 
se destacaban los escudos de Francia y 
La cantidad es exagerada. Recibi-
rá los siguientes premios: De Le Pctit 
Parisién. 100.000 francos; del Ayunta-
miento de Burgos, 2.500 pesetas; del 
de Aranda. 600; una copa del Rey, 
otra del Aero-Oub y una :ercera de 
E l Liberal. Es decir. 103.000 francos 
y tres copas de honor. 
Y a es una bonita recompensa. 
E l domingo 28, en el sud-expreso, 
marchó á París Vedrines. habiendo 
prometido á Kindelán que en estos 
días vendría á Madrid para tomar par-
te en el concurso de aviación que co-
mienza mañana. 
¡ Lástima que el raid de. aviación 
París-Madrid, fiesta con que la ciencia 
estrechaba el lazo de amistad que une 
á Francia y España, haya tenido un 
comienzo tan trágico! España ha sen-
tido como propia esta desgracia de la 
nación francesa: la pérdida de uno de 
sus más prestigiosas militares é inteli-
gentes políticos: M. Berteaux, Ministro 
de la Guerra. 
E n fin, la ciencia marcha. 
i Quién pudiera volar en una de es-
tas aves movidas por la gasolina, ir á 
mi Cuba querida, hablar con mis mu-
chísimos amigos (ellas y ellos y perma-
necer allí el más tiempo posible! 
S A L O M E NUÑEZ Y T O P E T E . 
L T I E M P O 
Observaciones á las 8 a. m. del meridia-
no 75 de Greemvich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
7G0'92: Habana,'"61'58; Matanzas, TGl'TO: 
Isabela, TerGS; Camagüey, 761'00; Santia-
go de Cuba, 762 03. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
mento, 26'6, máxima 28'0, mínima 25'0; Ha-
bana, del momento, 26*0, máxima 29,8, mí-
nima 23'0; Matanzas, del momento, 26'4, 
máxima 30'9, mínima 22'3; Isabela, del mo-
mento, 26'0, máxima 33*0, mínima 22'5; Ca-
España, hechos Con guirnaldas y ño- | magiiey, del momento. 24-2, máxima 3r2, 
res de colores. Presidieron la fiesta el i mínima 21,2; Santiago de Cuba, del mo-
Marqués de Viana, en representación! m«nto, 27'7, máxima 32-1, mínima 23-6. 
-i , A . - i . i • j . i -p» . i I Viento: dirección y fuerza en metros por 
Pinar del Río, SE., flojo; Haba-
Matanzas, S W . , flojo; Isabe-
orden, Jules Vedrines, el Ministro do ! ia,'SE . , flojo; camagüey, E N E . , i'frj San-
la Guerra, general Luque; el secretario! tiago de Cuba. xw.. flojo. 
j i T-i i • i i -ní • i r: _ Lluvia en milímetros: Pinar del Río, 
de la Embajada de Francia, el w o r t : 4 ™ T £ * ^ 9,0. ramagüeV( 2r4. San. 
López Muñoz, en representación del j tiag0 de cuba, re. 
Senado; el Marqués de Kargaryon, CO-| Estado del cielo: Pinar del Río, Habana 
misario francés; el gobernador civil de i y Santiago de Cuba, parte cubierto; Ma-
Madrid, señor Fernández Latorre, y elj t a n ^ é Isabela, despejado; Camagüey, 
señor Kindelán. presidente efectivo i Aver ' U o y i 6 cn consolación del Sur, 
del Aero-^Club. A la izquierda del Puerta de Golpe, Los Palacios. Paso Real 
Marqués de Viana se sentaron M. Du-: d«- San Diego. San Cristóbal, candelaria, 
puv, hiio del director del Prfit prtnJ Artemisa, ^ ^ ^ ^ ^ a e ¿ l 
r. • ' J . , , . - j TÍ ' -vr 1 Esperanza, Consolación del :soite, toan 
Sien, organizador del raul París -ua-: LuiSt San jUan y Martínez. Arroyos de 
drid; el ministro de Fomento. señor Mántua, Jaruco, Arroyo Arenas, Regla, San 
Gasset ; el señor Aura Boronat, en re- 1 Nicolás, Güines, Madruga, san José de las 
del Rev. presidente honorario del Real Xlc"t0: °lrpc, i /-ii i ' -. , . segundo: i ar 
Aero-Club; a su derecha, y por este na> SE 5-5; ^ 
P A R A R E T R A T O S 
al platino, Colominas y Compañía.^ 
SAN R A F A E L 32.—Retratos desde 
UN PESO la media docena en ade-
lante. Enseñamos pruebas. Suplica-
mos vean nuestras muestras de am-
pliaciones que hacemos á precios ca-
ratos. 
e i l a m m & 
Anoche,, con el tema " L a libertad 
y la moral católica," terminó el Rec-
tor de Belén sus conferencias para 
hombres solos. 
Si elocuentes fueron las dos pri-
meras, convencedora y dogmática por 
excelencia, puede decirse fué esta úl-
tima. 
E l Creador volvió sobre la frente 
del hombre la diadema de la inteli-
gencia y en su corazón alojó la bou-
dad para que sus voliciones tuvieran 
un juez que normalizara dentro de 
la ley natural sus actos, es decir, que 
le concedió el libre albedrío. 
Los astros que tachonan la bóve-
da celeste obedecen á leyes inmuta-
bles, expresión de la voluntad que 
las ordena. 
L a máquina que realiza un trabajo 
obdece á la voluntad del hombre que 
la construyó para sus determinados 
fines. 
Entonó luego con su habitual elo-
cuencia un himno á la libertad, un 
hermoso himno á la libertiad sana, hi-
ja del libre albedrío, supeditada á la 
ley natural católica, con todas sus 
grandezas, con todas sus prerroga-
tivas. 
Unos, dijo después, creen que la li-
bertad es hacer cuanto la imagina-
ción dicte y desbocados y locos van 
á estrellarse como el caballo desen-
frenado ó el automóvil con el gober-
nable suelto contra el primer obs-
táculo que en su vertiginosa earrera 
en<-uentran. 
Otros basan la libertad en obrar 
como les dicta la conciencia. 
Unos y otros aprovechan el libre 
albedrío para hacerse jueces de los 
d-emás dentro del mezquino criterio 
individral. 
Las ideas son siempre del color 
del prisma á cuyo través se mira, 
así que admitida la dualidad de imá-
genes en. vez de reflejar la primitiva 
y verdadera eii su pristina nitidez, 
solo dejan ver el empañado vidrio 
que había de reflejarlas. 
Las tablas de la ley estregadas a 
Moisés en el -Monte Sinái, esefííaa en 
ellas los preceptos del diálogo, son 
testimonio de su excelsa voluntad 
dentro do la i v [¿kural ; la confirma-
ción de esta dectrina la escribe Je-
sús en el monte Calvario con sublime 
hu mil dad. con caridad sin límites. 
La libertad no es la matrona im-
pijdiea que lleva .en su frente el estig-
ma de la impureza y en su corazón el 
de=eo del goce. 
Los dramas del adulterio y de se-
paraciones odiosas son hijos de la im-
púdica y falsa libertad. 
E n cambio el hombre que en sus 
voliciones se adapta, dentro de su li-
bre albedrío, á los distados de la ley 
natural y de la sana razón dentro de 
la moral católica está de lleno en el 
camino de la verdadera libertad. 
Dadme un hombre de esas condi-
ciones y él será buen hijo, amante es-
poro y cariñoso padre. 
Y para terminar recomendó el 
exacto eumplimionto del deber moral 
dentro de la libertad católieí y finali-
zó su hermosa plática con un Gloria 
á Dios en las alturas y paz en la tie-
rra á los hombres de buena voluntad. 
Habana, 17 de Junio. 
Senén Rendueln. 
O B R A S E S T R U C T U R A L E S D E A C E R O L A M I N A D O 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
P u e n t e s , M e r c a d o s , T e c h o s , L u c e n a r i o s , A r m a z o n e s p a r a 
I n g e n i o s , A l m a c e n e s , T o r r e s y P l a t a f o r m a s p a r a M a q u i n a r i a . 
E s p e c i a l i d a d e n l a f a b r i c a c i ó n de a r m a z o n e s p a r a casas 
p a r t i c u l a r e s . 
Hacemos estudios de proyectos y levantamos planos gratis, suministrando 
cotizaciones por la fabricación é instalación de las obras. 
X U E Y A I N D U S T R I A C U B A N A 
A M E R I C A N S T E E L G O M P A N Y O F C U B A 
O F I C I O S Núm. 19. 
I N G E N I E R O S Y F A B R I C A N T E S 
HABANA. 
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¡ ¡ $ 1 6 A E S P A Ñ A ! ! : 
A C O R U Ñ A , G U O N ó S A N T A N D E R S 
p o r e l h e r m o s o y r á p i d o v a p o r de l a C o m p a ñ í a T r a s a 
n á u t i c a E s p a ñ o l a 
A L F O N S O X I I 
que s a l d r á e l 2 0 de J u n i o p r ó x i m o . 
D i r i g i r s e á D i g ó n H e r m a n o s , S a n P e d r o n u m . 2 4 , 
T e l é f o n o A - 1 5 2 8 , q u i e n e s c o r r e n todos los t r á m i t e s y 
e n v í a n e l e q u i p a j e á b o r d o s i n n i n g ú n gas to e x t r a . 
Se compra^ y v e n d e t o d a c l a s e de m o n e d a e x t r a n -
j e r a . 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L O L I V E T T E 
E l vapor correo americano "Olivet-
le'' se hizo ? ia mar en ia tarde lie 
.•«.ver con d^ino á Key West y Tai"-
pa, llevando earga general, correspon-
dencia y pasajeros. 
E L M O N T E V I D E O 
Ayer a las cuatro y media de la tar-
de salió para Veracruz y Puerto Es-
paña el vapor español '"Montevideo.'' 
E L W A L S A L I O E 
Este vapor italiano salió ayer tarde 
para Tampa, con carga. 
L A OTIS 
E n lastre salió ayer para Pascagou-
la la goleta americana "Otis." 
L E S I O N A D O 
E n el primer centro de socorro fué 
asistido Andrés S. Mignell. vecino de 
Desamparados (v5, de desgarraduras 
en el cuello, las f|ue se cansó en la pner 
ta del Muelle de la Ha vana Central al 
caerle encima un tablón que ^tumbó 
un carretón que por allí pasaba. 
E(L HAVANA 
E n el vapor americano "Havana" 
que sale hoy para Nueva York han 
tomado pasaje los siguientes señores: 
Epifanio Vermay. Primitivo del Por-
tal y señora, José Passer; Roberto y 
Charles Ferguerson. que se encuen-
tran establecidos en Nueva Gerona, 
(Isla de Pinos;) Félix Heddy, Gusta-
vo Level y Próspero Catherine, este 
último profesor del Colegio Francés 
en Cienfuegos. 
HURTO 
Teodoro Valle, cantinero del vapor 
Xuevitas," que está atracado á los 
muelles de ;sant, en Regla, denun-
ció en la estación de la Policía del 
Puerto que del camarote le habían 
.sustraído ropas y 25 centavos, sospe-
chando que el autor del hurto sea un 
mestizo nombrado Amallo del Sol. que 
trabaja de matarife y que hacía dos ó 
tres días que visitaba el buque. 
E L F U E R S T B I S M A R C K 
En la mañana de hoy llegará á este 
puerto procedente de Veracruz el 
vapor *'Fuerst Bismarck" de la Com-
pañía Hamburguesa Americana. 
Este hermoso buque se hará nueva 
mente á la mar con destino á los puer-
tos de Coruña. Gijón. Santander, Ply-
mouth, Havre y Hamburgo, á las seis 
de la-tarde de hoy, domingo. 
Han tomado pasaje en este vapor 
los señores que á continuación se ex-
presan : t 
Para la Coruña; 
Dr. José María Fortún. Dr. Hipóli-
to Alvarez Ortiz, D. Eduardo Vázquez, 
doña María J . Poey de Alvarez, seño-
rita Julia Alvarez Poey, D. Aquilino 
Quintas, doña Efigenia Molían, don 
Santiago Quintas, doña Luisa Mc-
lian, D. Justo Rodena. D. Emilio Ro-
dríguez, doña Maria Pérez Rodrigue/.. 
Para Gijón: 
D. Alfredo Fernández. D. Manuel F . 
del Campo. D. José Alonso Granda, 
1). Onesto Rodríguez doña Ana Solis 
de Rodríguez, doña Dolores Solis, don 
Sabino Alvarez Marcos, D. Felipe Al-
varez Marcos, D. Antonio Monénde/. 
D. Sabino Rodríguez, D. Julio Fernán-
dez y Menéndez. 
Para Satander: 
D. Patricio Castaño, D. Prudencio 
Amézaga, doña Filomena Amézagr.. 
D. Pablo Crquiza y Bea, doña Snt'i 1 
Ayo de TTrqniza. D. Manuel Fernán-
dez Sánchez, D. Antonio Bannatyne. 
doña Maria Luisa Pelayo, doña Ramo-
na Puente, D. Ramón Somoano, don 
Ramón Blanco. D. Gaspar Burcet, don 
Daniel Gabas, doña Ana Gómez de Ga-
bas, D. Mateo Barandiarán D. Anto-
nio Monasterio, D. Adolfo de Miguel, 
don Munucl Azcona. D. Rafael Larra-
goiti. doña Hortensia Alonso Larra-
goiti. D. José Erecacho Crrutia. don 
Miguel Chango. D. Augusto Romero, 
D. José de la Maza. D. José P. Díaz, 
doña Clara Hernández de Díaz. D. Jo-
sé Diaz Suárez, doña Carmen Díaz. 
Piara Plymouth: 
Don Milagros Pearson, don Emily 
Pearson, don Donald Pearson, doña 
ha sido procesado hoy por el delitc 
de tentativa de coehecho, debido á 
que el vigilante que lo detuvo lo acu-
Vivtoria Pearson, Dr. Manuel Altuna,. sa de haberle ofrecido pagarle un re-
doña Victoria Aviles de Altuna, dona fresco si lo dejaba libre. Moure, ha 
Carmen Aviles Debíanc, don Zoa Avi-j qu^ado en libertiad provisional con 
les Aviles, don J, V'rtis, don Sybil 
K K C U P E K O E L C A B I C L L O 
K s t a b a e n t e r a m e n t e c a l v o c u á n d o 
e m p e z ó l a a p l i c a c i ó n <lel H c r p i c i d e 
X e w b r o . 
Frederick Manuel, Maryland Block, Butte, 
Montana, compró un Irasco del Kerpiolde 
Newbro el j i áe abril del 93. para usarlo para 
su calvicie. Parece que los folículos del cabello 
no estaban muertos, y á les 120 días tenía el cjff;-
rocabelludo poblado de pelo. El 2 de Julio es-
cribía:" hoy tengo el cabello tan espeso y 
abundante como pudiera desearlo cualquiera." 
El Herpicide Newbro trabaja sobre un anti-
guo Principio—destruid lacau«a y elimináis el 
efecto. El Herpicide destruye el germen que 
causa la casca, la caída del cabello y final-
mente la calvicie, de modo que con la desapa-
rición de la causa el efecto no puede permane-
cer. Impide desde luego la caida del cabello y 
otro nuevo empieza á crecer. Cura la comezón 
del cuero cabelludo. Véndese en las principa-
les farmacias. 
Dos tarr.años. 60 cis. y *1 en moneda 
americana. 
"La Reunión." Vda. de José Sarrá é Hi-
jos. Manuel Johnson. Obispo 53 y 55, Agen-
tes especiales. 
ü f f l U V E ! i l L E I 
IMPOTENCIA.— PERJ>írA3 SEMI-
NALES. — E S T E R I L I D A D . — VX~ 
N'SSEO. — S I F I L I S Y H E R N I A S 0 
QUEBRADURAS, 
Coosult&s d e l l & l y d 8 4 4 5 
49 HABANA 49. 
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c u r a I n m e d i a t a 
c o n l o s POLVOS 
y CIGARRILLOS 
ENVIO GRATUITO DE MUESTRAS Y ATESTACIONES 
LABORATORIOS " E S C O " , BAISIEUX (Francia) 
Bn la Habana .• IH M. JOHNSON, Obispo 53. — 
ŵs'SARr.Memente Rey Ü - 0,TAQUECHEL.ObisDo27. 
A S T E L L S 
GRANULADA 
E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSO REMEDIO 
En rt ispepsla. falta de apefi Lo. digcs-Uones lentas y dlíícl les, repugnancias. ftccdln»,vA mitos, gases, pituita». Ac 
nnacta "El iipn" 
Del Ldo. A. Cifitells 
Eaceirado 28.-Hataia 
E . Curtís. 
Para Havre. 
Eugenio H. Sánchez, don Salím Tabit, 
dona Carmen García de Tabit, don 
Salim Tabit García, don José Manuel 
López, doña La-tgarda López, doña 
Josefina López, don Enrique López, 
Mr. Charles López, don Julián Que-
dreny, don L . Brunsehwig, Dr. Ar-
turo Bosque, doña Gertrudis Torral-
ba de Bosque, don Arturo I . Bosque, 
doña Concepción Bosque, doña Olga 
Bosque, doña Gertrudis Bosqiie, don 
Pío R. Espinosa, doña América P. de 
Espinosa, doña Ada X. Espinosa, don 
Edelmiro Fernández, doña María Fal-
cón de Fernández, doña Josefina Fer-
nández, doña Clara Fernández, doña 
Angelina Fernández, doña Alberta 
Barreto. 
Para Hamburgo. 
Don Rudolf Pein, don Antonio Mu-
ñoz, doña Dora J . de Muñoz, don Jo-
sé A. Muñoz, doña Mariana Muñoz, 
Mr. Gerhard Ackerman. 
la obligación de presentarse periódi-
camente en e lJuzgado. 
PROCESADOS 
Por auto dictado ayer por la Seĉ  
ción Tercera han sido procesados por 
un delito de robo, los blancos Segun-
do B. Valdés, y José García, exigién-
dosele á ambos 500 pesos de fianza. 
E l primero ingresó en la Cárcel, y 
el segundo se encuentra en rebel» 
día. 
E S T A F A 
José A. Valdés, vecino de Cárcel 
núm. 9, ha presentado un escrito en 
el Juzgado de la Sección Tercera, 
•querellándose contra Perfecto Blanco 
y José Zoutelo, de haberle estafado 
la suma de 100 pesos. 
Los acusados no han sido deteni-
dos. 
INTOXICACION D E UNA J O V E X 
Ayer tarde fué conducida al Cen-
tro de Socorros del Primer Distrito 
bajo la influencia de un ataque de 
histerismo, la blanca Ana Alvarez 
Alea, natural de España, de 19 años, 
y vecino de San Lázaro núm. 22. por 
el Malecón, la que s?gún reconoci-
miento del Dr. Acosta al hacérsele el 
E l p e q u e ñ o amargror de l a c e r -
veza i a c o n v i e r t e en a p e r i t i v o , 
lavado del estomago iior haber mani-y no hay n i n g u n o que s u p e r e focf-ri v 0 1 1 a - i _ ' ! 1 restado uno de sus familiares que se 
había envenenado expulsó una subs-en c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á la 
c e r v e z a L A T K O I C A L 
D i s ü e n s a r í o " L a C a r i d a d ' 
tancia desconocida, sin que pudiera 
precisar su compensión, siendo de 
gravedad es estado de ia paciente. 
La Alvarez al ser interrogada póíP 
la policía manifiesta que encontrán-
dose en su domicilio fué acometida 
de un ataque que padece, por lo que 
unes menores que viven en su pro-
pia habitación se alar.naron y pidie-
ron auxilio, negando hubiera tomado 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de lis 
personas buenas y ccritativas. Nece-
sitan alimentos, repitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. E l Dispen-
sano espera que se ^ remitan lecne t6xico.al 
condensada arroz, azúcar y alguna La j f , 
ropita y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na 58. 
Dr. M. D E L F I N . 
L © S S O © E S ® S 
. PROCESADO POR 
T E N T A T I V A D E ROBO 
domicilio por contar con recursos pi 
ra su asistencia médiiM. 
D E N U N C I A D E HURTO 
Juan Amat Maix. vecino de la cn-
lle de Dolores 77, en el reparto de 
Lanvton, en Jesús del Monto, pre-
sentó anoche, un escrito al Sr. Juez 
de guardia, denunciando que es ge-
rente de la sociedad que gira en esta* 
plaza bajo la razón social, do Mon-
t^agudo, Amat y Zoira, y que desde, 
el día 13 del actual sus socios despi-
Ayer fué procesado por el Juez de f ? r ™ á ^ empleados del taller de 
Instrucción de la Sección Segunda, i fundlcl.,!n « ^ e x p l o t ó a sociedad, a 
el negro José Rodríguez Valdés, ve-' « o p c i ó n .de dos, abandonando aque-
• „ ? A ¿v- on. ° i„ '-x líos el taller. 
ciño' de Aguila 80, que en la mañana 
de dicho día había sido detenido á la 
voz de ataja al ir huvendo de la per- . , i ' ' , • • ta de la correa y polea principal que secucion que se le hacia por el mqnl- . , , . . i - , , . • , ¡ unida al motor eléctrico dotan movi-hno de la casa Animas 41, que lo sor-1 • . . , . • , i-^ , . ' .. i miento a la maquinaria, y fino desde prendió en los momentos en que iba i , 1 ^ ,• J , -u nace días se encuentran paralizados a robar. 11 4. u • . Ü , , . . , I los trabaios. A Rodríguez, que ingreso en Idi » . . , 0 , , , • -irtn J £ i Amat, cree que sus socios sean los ( arcel. se le exigen 100 pesos oe han-' . j i • ' i i i 0 , J i-i ^ i autores de la sustraccinn de la polea za para que pueda gozar de libertad i 1 
provisional. 
HURTO D E DINERO 
Dice Amat, que examinando los 
aparatos de la fundición notó la fal-
y correa, los cuales eslima en 100 
pesos. 
E l Juez de guardia después de ra-
dicada esta causa con el núm. 1.121 E n la cuarta Estación de Policía 
se presentó ayer al medio día la blan-1 Ia ^""t ió al Juzgado correspondien-
oa Elena González Díaz, vecina de , te- Ilara su? tramites. 
San Francisco entre Concepción yi E S T A F A A UN A L E M A N 
Delicias en Jesús del .Monte, denun- E n la ófidna de la Policía S e e t £ 
ciando que de un baúl qi;e tenía guar- ta se prosent.» ayer tarde, el eiuda-
dado en la casa Gloria núm. 1, dorai-j (iailo aiPmán Hermán DeiM, v. -ino 
cilio de una tal Carmen, le habían' ¿o la calzada dql Príncipe Alfonso 
hurtado diez y seis centenes, produc-1 Jn',m. i:,, r'onum-iando pie ha^e unas 
to de sus ahorros. tres sonianas ge presf.itó en su do-
Dice Lá González, que el baúl faé|micilio un individuo de la raza r á M 
abierto sin fractura, ignorando quien , tiza á que conoce por el nombre le 
sea el ladrón. ILtiiá de la Luz Pullés, pidiéndole -n 
PRINCIPIO D E INCENDIO calidad de préstamos quince centenéd 
T, i ve • •, i -.r ¡rara gestionar una herencia que te-En d edihc.o de la antigu. Maes,- nía ^ dán ,olp ademáa ]a 
tranza do Artin.na, residencia del ^ en coinisi^n vai,os muebles y 
í apitan de la Guardia Rural, D Luis na ^ vahia(lo t.0do ello en 
Solano, ocurrió ayer al medio día un j0 ,ont,:ws> pnr ,.,„, , „ nn homhre 
principio de incendio por haberse honrarlo haber ^ ñ o 
tundido los alambres del alumbrado, trabajando en ^ c ^ 
electnco. quemándose parte M techo , A g ^ ó DeiM, que Pullés no le ha 
de una habitación. ¡devuelto el dinero que lo pidió pm*-
Acudieron los bomberos pero sus ^ ^ tempoco el irnporrP ,,. » g 
auxilios no fueron necesarios, por que m u ^ s vpn,IH(K euyo moti*5 
á su llegada ya había sido apagado ce (,onsu-tora r.íafa,lo. 
Luis de la Luz Pullés. es el mismo 
POR OOOHBGHO que ha sido acusado por D. Garcilaso 
C 1702 Jn.-l 
Manuel Moim- Gómez, que fué sor- Gómez, como autor de la estafa d« 
prendido la otra noche con varias dos máquinas do escribir, 
botellas^ conteniendo alcohol, detrás : La policía procura la detención del 
de la fábrica vlluston Concret Co."*' acusado. 
L A S M U J E R E S A N E M I C A S 
E L V I N O D E S T E A R N S . U N C A S O T I P I C O 
Aun en estos días de civilización en que el ejercicio físico forma parte mú̂ r 
importante de la educación de la mujer, la anemia continúa su marcha y os tí» 
íavía la causa de mucha miseria y grán mortalidad. Afortunadamente, hoy 
poseemos en el Vino de Stearns de Aceite do Hígado de Bacalao ferruginoso 
un medicamento tan eficaz como delicioso. E l inválido mas débil y aburrido 
puede tomarlo, porque se digiere y asimila con grandísima facilidad. Esta es 
una de sus grandes ventajas sobre el aceite de hígado de bacalao, que es á la 
vez nauseabundo é indigesto. 
Hé aquí un caso típico: 
Londres, Inglaterra, Marzo 2 de 1904. 
Muy señores mfos: — Habiendo sufrido de anemia, me aconsejaron que probara 
con el Vino de Stearns de Aceite de Hígado de Bacalao. Así lo hice, y tanto mejo-
ré con la prueba que enseguida compré otra botella. Hoy tengo la satisfacción de 
decir que soy otra. Es muy agradable para tomar y no sabe nada al aceite de hí-
gado de bacalao. Tengo mucho gusto en manifestarlo á ustedes y si fuese provecho-
so á otra persona, espero que ustedes harán uso de ésta. 
Respetuosamente de ustedes, E . CORXWELL (Señorita.) 
Para la anemia, consunción incipiente, afecciones bronquiales y pulmona-
res y las enfermedades debilitantes.de todas ciases, el Vino de Stearns es el 
remedio por excelencia; renueva ios tejidas, enriquece y purifica la sanare 
y revive los encantos y goces de una salud perfeota. Él Vino de Stearns 
de Aceite de Hígado do Bacalao no contiene materias oleosas; realmente 
está compuesto de los elementos curati vos del aceite de bacalao disueltos en 
un vino puro y delicioso al que se ha agregado Peptonato de Hierro para 
aumentar sus propiedades tónicas. 
P í d a s s e e n l a s B o t i c a s 
F R E D E R I C K E S T E A R N S & C I A 
Ir abncantes de Productos Químicos y Farmacéuticos 
X > e > t r o i t - M i o l i - E . X J . ^ L . 
1 0 D I A B I O D E L A M A R E R A — E d i c i ó n ^ la m a ñ a n a . — J u n i o 1S de 1911. 
La huelga 
del alcantarillado 
E N T R E V I S T A E N L A S E C R E T A -
R I A D E G O B E R N A C I O N 
U n a c o m i s i ó n de l a hue lga compues-
t a de los s e ñ o r e s A n t o n i o V i e y t ? s , 
F r a n c i s c o P é r e z , F e l i c i a n o A r i a s . A . 
L á m e l a s , P o l i c a r p o G o n z á l e z y Ce l e s -
t ino M i r a n d a , c i t a d a por el J e f e de 
P o l i c í a c o n c u r r i ó a y e r t a r d e a l despa-
cho del S e c r e t a r i o de G o b e r n a c i ó n , pa -
r a c o n f e r e n c i a r con é s t e y el S e c r e t a r i o 
de O b r a s P í i b l i c a s . sobre las bas^s pre-
sentadas p o r los obreros ¡y v e r l a m a -
n e r a de s o l u c i o n a r el conf l ic to . 
T a m b i é n a s i s t i ó M r . J . F . C a s e , V i -
cepres idente de l a " C u b a n E n g e n c e -
riner C o n t r a c t i n g C o m p a n y " y S u p e -
r in tendente de las obras de l a l c a n t a r i -
l lado, q u i e n a c e p t ó todas las bases, c o n 
e x c e p c i ó n de l a p r i m e r a por l a que p i -
den los obreros que el j o r n a l m í n i m o 
que se pague por l a C o m p a ñ í a á los 
que t r a b a j a n como peones sea de $1-50 
por d í a . 
A las bases s e g u n d a y t e r c e r a sobre 
d e s i n f e c c i ó n de los s i t ios que o f r e z c a n 
pe l igro p a r a l a s a l u d y a p u n t a l a m i e n -
to de l a s z a n j a s p a r a e v i t a r d e r r u m b e s 
no se h izo o b j e c i ó n a l g u n a . 
L a base c u a r t a en que se pide que 
en caso de acc idente le sea abonado a l 
t r a b a j a d o r la m i t a d de l j o r n a l desde el 
d í a e n que fuese les ionado, h a s t a el en 
que p o r p r e s c r i p c i ó n f a c u l t a t i v a pue-
d a v o l v e r á sus faenas , f u é m e j o r a d a 
p o r M r . C a s e , qu ien o f r e c i ó p a g a r j o r -
na l entero. 
E n c u a n t o á l a base q u i n t a se a c o r d ó 
p a g a r á los obreros los d í a s 1 y 20, e n 
vez de los d í a s 2 y 17 oomo p r e t e n d í a n 
los ' h u e l g n á s t a s ; pero en el mismo l u g a r 
del t r a b a j o . 
D e a c u e r d o con l a base sexta c u a n d o 
a l g ú n i n d i v i d u o q u i e r a darse de b a j a 
en e l t r a b a j o , se le a b o n a r á n los j o r n a -
les q u e t e n g a devengadoe e l mismo d í a 
que l a presente . 
L a base s é p t i m a , que t a m b i é n figura 
entre las aceptadas , c o n s i g n a que se 
a b o n a r á á los obreros el t i empo que 
t r a b a j e n . 
L a s bases oc tava y n o v e n a por l a s 
cuales s o l i c i t a n los obreros que c u a n d o 
tengan que t r a b a j a r los domingos ó 
por las noches se les abone doble j o r -
n a l , f u e r o n r e t i r a d a s p o r h a b e r m a n i -
festado M r . C a s e que ba jo n i n g ú n con-
é e p t o d i s p o n d r á que t r a b a j e n los do-
mingos n i de noche. 
No p o d r á r e b a j a r s e n i n g ú n p e ó n s i n 
c a u s a j u s t i f i c a d a y los capataces debe-
r á n u s a r f o r m a s correc tas con el per-
sona l á s u s ordenes, s e g ú n las bases 10 
v i l . 
E n v i s ta d'̂  la insistenr' ia de la comi-
s i ó n sobre el j o r n a l , p a s a r o n á confe-
r e n c i a r con e l S u p e r i n t e n d e n t e qiu1 se 
encontraba en u n local contiguo al en 
que estaban los obreros , los s e ñ o r e s 
M i hado v C h a l o n s quienes le p r o p u -
s ieron á M r . C a s e que el m í n i m u m de 
j o r n a l pava caeja obrero de pico y p a -
la fuese de $ ] - 2 5 y que á los que .sr> ut i -
l i c e n en a p u n t a l a m i e n t o s y d e m á s t r a -
bajos se les pague $1-50. 
M r . C a s e d i j o que él r e s o l v e r í a y los 
obreros q u e d a r o n en d a r cuenta á l a 
a samblea que se r e u n i r í a á las ocho de 
l a noche en S a n R a f a e l 86. 
E l S e c r e t a r i o de G o b e r n a c i ó n comi-
s i o n ó a l J e f e de P o l i c í a p a r a que le 
diese c u e n t a del resu l tado de la a s a m -
blea v el s e ñ o r C h a l o n s r e c o m e n d ó á 
los obreros que fuRspn á la asamblea 
s i n p r e j u i c i o s v que diseutiesen el a s u n -
to con s e r i e d a d y c a l m a . 
L A A S A M B L E A 
D E T R A B A J A D O R E S 
A l a s n u e v e menos c u a r t o de ano-
c h e d i ó p r i n c i p i o l a r e u n i ó n que se 
t e n í a a c o r d a d a de los t r a b a j a d o r e s 
d e l a l c a n t a r i l l a d o e n el l o c a l que ocu-
p a el C í r c u l o S o c i a l i s t a , s i to en S a n 
K a f a e l n ú m . 86. 
E l S e c r e t a r i o de la r e f e r i d a A s o -
c i a c i ó n S r . F r a n c i s c o P é r e z , d i ó l ec -
t u r a á l a s bases a c e p t a d a s p o r l a 
C o m p a ñ í a C o n s t r u c t o r a s de l A l c a n -
t a r i l l a d o en la f o r m a que a n t e s he-
m o s d e j a d o m e n c i o n a d a s . 
E l e s p í r i t u d o m i n a n t e en tre l a 
c o n c u r r e n c i a , como s u c e d e g e n e r a l -
m e n t e en estas c lases de A s a m b l e a s 
d e h u e l g a s , e r a de a b s o l u t a i n t r a n s i -
g e n c i a , y por lo tanto a l u n í s o n o m a -
n i f e s t ó e l c r e c i d o n ú m e r o de i n d i -
v i d u o s a l l í c o n g r e g a d o s , que s i l a 
C o m p a ñ í a no a c c e d í a á la p e t i c i ó n 
d e l peso y medio de j o r n a l que se 
c o n t i n u a r á e n l a m i s m a a c t i t u d de 
r e s i s t e n c i a . 
D i é r o n s e , como era n a t u r a l v i v a s 
á la h u e l g a y g r i t o s he que se c o n t i -
n u a s e f i r m e sobre la d e m a n d a d e l 
peso c i n c u e n t a de j o r n a l . 
E l t r a b a j a d o r C l a n l i o P é r e z f u é e l 
q u e l a n z ó l a p r i m e r a p e r o r a j i ó n 
a c o n s e j a n d o que se t u v i e s e l a n e c e s a -
r i a e n e r g í a p a r a r e s i s t i r en la j u s t a 
d e m a n d a de l a C o m p a ñ í a a l c u a l le 
n g r u i ó otro l l a m a d o P o l i c a r p o el que 
como m e d i o ríe t r a s a c c i ó n i n d i c ó que 
d e b e r í a s o l i c i t a r s e u n peso t r e i n t i c i n -
co c e n t a v o s . 
L a p r o t e s t a f u é g e n e r a l . 
E l S e c r e t a r i o , S r . P é r e z , e x p u s o que 
se h a c í a i n d i s p e n s a b l e o b r a r c o n c a l -
m a y r e f l e x i ó n , s i n d e j a r s e l l e v a r 
d e a p a s i o n a m i e n t e s , lo c u a l no e r a 
a c o n s e j a r l e s que d e s i s t i e r a n de s u 
a c t i t u d , p e r o que e n p r i m e r t é r m i n o 
d e b í a n de v e r s i se s e n t í a n c o n s u -
f i c i en tes f u e r z a s p a r a r e s i s t i r , y que 
desde luego , les h a c í a n o t a r que l a 
C o m p a ñ í a h a b í a d a d o m á s de lo que 
se le h a b í a ped ido , y que p o r lo t a n -
to no e r a c u e s t i ó n de r e s o l v e r l o a s í 
d e i m p r o s i ú n , s ino de e s t u d i a r l o y 
m e d i t a r l o , y p a r a el lo io m i s m o d a b a 
h o y que m a ñ a n a . 
E l P r e s i d e n t e de l n i r c u l o , a b u n -
d a n d o en el m i s m o t e m p e r a m e n t o de 
t e m p l a n z a , l e s a c o n s e j ó l a c a l m a y 
l a m e d i t a c i ó n a n t e s de t o m a r deter-
m i n a c i o n e s r a d i c a l e s , p a r a lo c u a l 
p o d í a n a c o r d a r el r e u n i r s e n u e v a -
m e n t e m a ñ a n a ó p á s a l o , s i endo s u 
c r e e n c i a que en l a s h u e l g a s h a y que 
t r a n s i g i r a lgo de p a r t e y p a r t e , opi-
n i ó n que no d e b í a d e s p e r t a r rece lo 
p o r q u e de é l y de l a a u t o r i d a d q u e 
p a r a d e c i r l o t e n í a no se p o d í a d u -
d a r . 
D i j o que h a b í a g r e m i o s que no se 
p o d í a n s u s t i t u i r f á c i l m e n t e , por l a 
e s p e c i a l i d a d de sus t r a b a j o s , pero no 
a s í los o b r e r o s de este caso de a h o r a . 
A g r e g ó que no e s t a n d o p r e s e n t e en 
el ac to l a i n m e n s a m a y o r í a d e los 
que c o n s t i t u y e n l a h u e l g a , no de-
b í a n los p r e s e n t e s t o m a r u n a a c t i t u d 
que no se s a b í a s i s e r í a r e s p e t a d a . 
O p i n ó t a m b i é n que p a r a p o d e r con-
f i a r en el t r i u n f o e r a p r e c i s o h a c e r s e 
fuer te s , o r g a n i z a n d o a n t e s de todo s u 
g r e m i o , pues to que eso de l a s o l i d a r i -
d a d e r a m u y bueno en t e o r í a , pero 
que a y e r m i s m o l a p r á c t i c a h a b í a de-
m o s t r a d o que p a r a p o d e r s e r e u n i r 
se i s pesos p a r a a b o n a r l a m u l t a i m -
p u e s t a á u n c o m p a ñ e r o se n e c e s i t ó 
todo el d í a ; ¿ q u é s e r í a s i h u b i e s e h a -
b i d o n e c e s i d a d d e $ 3 0 ó 4 0 ? 
A c o n s e j ó e l que p i d i e r a n u n peso 
35 c e n t a v o s por a h o r a , que lo a b o n a -
r í a la C o m p a ñ í a y que d e s p u é s q u i z á s 
se c o n s e g u i r í a n los 1. ">0 c e n t a v o s . 
E l S r . C e n d o y a . o r a d o r de est i lo z a -
y i s t a , p r o n u n c i ó todo u n d i s c u r s o flo-
r i d o y e legante , y en s u p r e á m b u l o d i -
j o que no i b a á b u s c a r a p l a u s o s , que 
s i a s í f u e r a é l s a b í a el modo de obte-
n e r l o s , s ino á m a n i f e s t a r que s i se 
c o n s e g u í a el que l a C o m p a ñ í a d i e r a u n 
p e s ó 35 c e n t a v o s , era un v e r d a d e r o 
t r i u n f o el o b t e n i d o p o r los h u e l g u i s -
tas , t r i u n f o que no lo h a b í a n obten ido 
n i n g u n o de los t r a b a j a d o r e s de l a H a -
b a n a , pues s i en t o d a s l a s d i s t i n t a s 
h u e l g a s a l p r i n c i p i o s i e m p r e se h a b í a 
a l a r d e a d o de g r a n d e s v i c t o r i a s , c u a n -
do l a s n e c e s i d a d e s h a b í a n ido a u m e n -
t a n d o se d a b a el e s p e c t á c u l o de t e n e r 
que s u c u m b i r . 
L e s a c o n s e j ó , el que u n a v e z v u e l t o 
a l t r a b a j o , se a s o c i a r o n , y que enton-
ces, s i n n e c e s i d a d de i r á l a h u e l g a , 
l l e g a r í a n á g a n a r el peso c i i c n e i i t í f 
c e n t a v o s . 
A d v i r t i ó que e r a n p u r a s o b s e r v a c i o -
nes , y l a e x p r e s i ó n de s u s e n t i r h o n r a -
do, pero no i n d i c a c i ó n n i deseos de 
que h i c i e r a n lo c o n t r a r i o de lo que de-
se sasen p e r o que c o n c u a l q u i e r a reso-
l u c i ó n que a d o p t a s e n el los, los d e l 
C í r c u l o S o c i a l i s t a e s t a r í a n á su l ado , 
p e r o que t a m p o c o q u e r í a que p e r d i e -
r a n los h u e l g u i s t a s el f a v o r y l a s i m -
p a t í a que l a o p i n i ó n p ú b l i c a en gene-
r a l les h a p r e s t a d o e n l a d e f e n s a de 
s u c a u s a . 
U n s e ñ o r M i r a n d a h i zo uso de la 
p a l a b r a p a r a s i g n i f i c a r que en los 
p r i m e r o s m o m e n t o s todo p a r e c í a f á c i l 
p e r o que d e s p u é s v e n í a n los t e m o r e s 
y l a d e s a n i m a c i ó n . N o c r e e que p o r 
los 15 c e n t a v o s de d i f e r e n c i a se d e b a 
c o n t i n u a r en a c t i t u d i n t r a n s i g e n t e . 
P e r o estos y o t r o s r a z o n a m i e n t o s 
p o r el est i lo no i c igraron c o n v e n 
c e r en u n á p i c e á los t r a b a j a d o r e s con-
g r e g a d o s , c u y a s v o c e s i n d i c a b a n no 
c o n f o r m a r s e con m e n o s de $1.50. 
A l g u i e n á " s o t t ó vocee*.' hubo d i 
m u r m u r a r que l a m e s a e s t a b a v e n d i -
d i d a , lo c u a l d i ó o r i g e n á e x a l t a d a s 
f r a s e s de p r o t e s t a s l i o n a s de i n d i g n a -
c i ó n de la P r e s i d e n c i a y del s e ñ o r C e n 
d o y a el c u a l m a n i f e s t ó que é l c r e í a 
q u e q u i z á s d i e r a l a C o m p a ñ í a el $1.50 
pero q u e q u i z á s no , y é l no p o d í a p r i -
v a r á s u c o n c i e n c i a de d e c i r que c o n 
lo obtenido h a b í a t r i u n f o y t r i u n f o 
g r a n d e , pero que si no q u e r í í a n ce-
der , adelante ." . 
T a m b i é n d e m o s t r ó sai i n d i g n a c i ó n 
e l s e ñ o r Í P é r e z , c u y a c o n c i e n c i a d i j o , 
que no se v e n d í a n i se v e n d e r á . 
U n S r . T a c ó n que p o r lo que p u -
d i m o s c o l e g i r no es o b r e r o de l alc-an-
t a r i l l a d o , h izo u n r e s u m e n de su 
odisea s o c i a l i s t a en E s p a ñ a y v i n o á l a 
c o n c l u s i ó n de que los h u e l g u i s t a s en 
e s ta o c a s i ó n h a b í a n c o n s e g u i d o lo que 
no h a b í a a l c a n z a d o n i n g u n o de los 
t r a b a j a d o r e s en C u b a h a s t a el p r e s e n -
t e , " el a c c i d e n t e del t r a b a j o " eoni-
p r e n d i d o en u n a de l a s base s a c e p t a -
d a s p o r la C o m p a ñ í a . A c o n s e j ó re-
f l e x i ó n y e x p u s o su c r i t e r i o de que 
¡no p o d í a el o b r e r o c o n s e g u i r todo de 
u n a vez . s ino paso á paso . 
A p r o p u e s t a de l a P r e s i d e n c i a se 
a c o r d ó p o r fin, e l q r e d u r a n t e el d í a 
de m a ñ a n a desde l a s 6 de l a m i s m a 
h a s t a l a s 4. s'1 e f e c t ú a u a u n a vota-
c i ó n en el l o c a l d e l c í r c u l o , c u v a nie.-.a 
s e r í a f o r m a d a p o r l a c o m i s i ó n de H 
h u e l g a y dos o b r e r o s d e s i g n a d o s en-
t r e los p r e s e n t e s á g u i s a de inspec to -
r e s o c u l a r e s . 
F u e r o n d e s i g n a d o s los t r a b a j a d o -
res J o s é F e r n á n d e z M a r t í n e z y S e -
c u n d i n o P é r e z . 
E n l a p a p o í e t a oue se depos i te an 
l a u r n a c e r r a d a , s ó l o d e b e r á n p o n e r 
los h u e l g u i s t a s que v a y a n á v o t a r 
" u n peso y m e d i o " ó uno t r e i n t i c í n -
eo: ' y de c u y o r e s u l t a d o d e p e n d e r á 
la r e s o l u c i ó n que se debe de a d o p t a r . 
F l P r e s i d e n t e d e l G r e m i o de C o n -
d u c t o r e s de C a r r e t o n e s t a m b i é n h i -
zo uso de la p a l a b r a p a r a a c o n s e j a r 
l a p r u d e n c i a y la r e f l e x i ó n . 
T e r m i n ó á las once . 
A B A N D O N A R O N É L T R A B A J O 
L o s o b r e r o s q u ^ en l a m a ñ a n a de 
a y e r f u e r o n á t r a b a j a r e n las o b r a s 
de l a l c a n t a r i l l a d o , se u n i e r o n a y e r a l 
m o v i m i e n t o h u e l g u i s t . i , a b a n d o n a n -
el t r a b a j o d e s p u é s d e l m e d i o d í a . 
L A D I N A M I T A 
E l t en i en te e n c a r g a d o de l a esta-
c i ó n de C a s a B l a n c a l i a i n f o r m a d o á 
la J e f a t u r a d e l C i i e r p o que en los de-
p ó s i t o s p a r a d i n a m i t a que h a y en d i -
c h o b a r r i o e x i s t e u n exceso de. 50 l i -
b r a s de l c i t a d o e x p l o s i v o de la c a n t i -
d a d que e s t á a u t o r i z a b a p a r a t e n e r l a 
C o m p a ñ í a d e l a l c a n t a r i l l a d o . 
ILQUILEKES 
E N L A V I B O R A . Calzada núm. 557. Se 
alquila esta casa con comodidades para re- | 
guiar familia. L a llave y su dueño en el | 
núm. 559. 7222 4-18 
En lugar bien c é n t r i c o 
S E A L Q U I L A N los bonitos bajos de R a -
yo 32, á una cuadra de GaJiano, acera de 
la brisa, con sala, saleta, 4 cuartos y ser-
vicio doble. Informan en los altos. 
7176 4-17 
S E A L Q U I L A N las ca?as Marina 10 y 
10 A, en siete y cinco centenes. Informes: 
García T u ñ ó n y Compañía , Agruiar 97. 
__7180 8-17 
S E A L Q U I L A la planta alta de la casa 
Campanario núm. 150, entre Salud y R e i -
na, oampuesta de sala, saleta y cinco cuar-
tos. L a llave é informes ^n Prado núm. 
86, entre Animas y Trocadero, Francisco 
Reyes Guamán: 7179 8r17_ 
C U B A 23, antes 15, se alquila esta bonita 
casa para notaría , bufete de abogado 6 cor-
ta familia. L a llave en la carpintería . S u 
dueño: 11 núm. 45, entre 10 y 12, Vedado. 
7171 4-17 
E N $68-00 M. O. se alqtrlla el tercer pi -
so de la casa Consulado núm. 6. antiguo 
(hov 59) esquina & Colón, compuesto cíe 
sala, saleta, 4j4 v servicios. Informan en la 
misma^ 7062 i l L _ 
" S E A L Q U I L A N , los modernos bajos 
de Concordia núm. 20, con seis amplias ba-
bitaciones, sala, antesala, comedor y de-
m i s servicios. L a llave en los altos, e 
Informes en Lampari l la núm. 9. 
T05S S-15__ 
S E A L Q U I L A la casa J e s ú s María 79, 
antes 73, con sala, comedor, 3 habitaciones 
y una alta, con azotea, ducha y cocina; 
dan razón en la misma y el zapatero del 71. 
7220 4-18 
~ P A R A E S T A B L E G I M I E N T O , se alqulla 
la casa Mercaderes 18, acabada de reedifi-
car; tiene tres pisos, enteramente inde- ¡ 
pendientes, se alquilan juntos 6 separados. 
Se hace contrato. L l a v e en la misma. I n -
forman, Galiano 75, altos. 
_7219 4-18 
S E A L Q U I L A N en 10 centenes, los her-
mosos altos de Xeptuno 218 Z, compuestos 
de sala, saleta, 4 cuartos, espléndido come-
dor, cocina, cuarto para criados, cuarto ba-
ño y servicios sanitarios; las llaves en la 
bodega de Xeptuno y Marqués González; 
para m á s informes en la perfumería de 
Man rio ue y San José . 
_ C 1837 - 6-18__ 
S E A L Q U I L Á l f T c a s a calle de Santa C a -
talina número 1%, Cerro, á una cuadra de 
los t r a n v í a s : porta!, sala, comedor, tres 
cuartos, servicio sanitario moderno: $25-00 
plata al mes. L lave é informes: D o m í n -
guez 17, jardín. 7190 8-18 
C O R R A L E S 54; en 0 centenes se alqui-
lan estos bajos, compuestos de sala, sale-
ta, dos cuartos, cocina, baño, dos inodoros 
y pisos de mosaico. I>a llave en los altos 
é in formarán Salud 55, Srtas. de Castro. 
7207 
^ S E A L Q U I L A el hermoso chalet situado! 
en el Vedado, calle F esquina á Tercera, 
compuesto de siete cuartos altos con tr^s 
baños , y abajo, sala, saleta, comedor, baño, 
etc. Tiene un trran patio y caballeriza. I n -
forma su dueño: G. del Monte, Paseo, es-
quina á 15. 7206 8-18 
L E A L T A D -A, antes 46; se alquila esta 
bonita casa, con toda clase de comodida-
des. E s muv fresca. L a llave en el ca-
fé. Su d u e ñ o : 11 núm. 45, entre 10 y 12, 
Vedad o. 717 2 4-17 ^ 
C O J I M Á R .—S e alquila en 50 centenes. 
Real 66 esquina á Castillo, frente al mar, 
de mampos ter ía , con 6 4 y abundante agua, 
con cochera y caballerizas; informan en 
Gervasio 170. 7167 4-17 
— E N ' 5 ~ ' C E N T E N E 8 se. alquilan los bajos 
de la casa Virtudes 152% B. compuestos 
de sala, comedor, 2|4 grandes y servicios 
sanitarios. Informan en la fá.brlca de mo-
saicos " L a Balear", Oquendo 2. 
7166 8-17 
V E D A D O 
Se alquila una casa nueva con 6 ?uártos 
y dos de criados, buenos pisos y cielos r a -
sos. Calle Tercera entre las de C y D, en 
el Vedado. L a llave en la esquina. Infor-
man en Amargura 23. 
7182 6-17 
E N G U A N A B A C O A , se alquila la casa 
Lebredo 4, con sala, recibidor, saleta de co-
mer, 514 bajos y 4 altos, piso de mosaico, 
baño é Inodoro, en el mejor punto del pue-
blo. L a llave en la botica de R. de Cárde-
nas y Aminida. 7165 8-17 
V lu L - A ^ í ) 
S E A L Q U I L A E L C H A L E T D E A L T O , 
• sala, comedor, hall, seis hermosas habita-
i clones, cuarto de baño con ins ta lac ión com-
: pleta y cocina, ampia bohardilla, cuartos 
< para criadas, cochera con cuartos para 
'•criados y baño, tres caballerizas, instala-
c ión de gas, electricidad, timbres, abun-
dante agua, jardín, pajarera y gallinero. 
Calle 5a. esquina á A, Vedado, á todas ho-
ras. Su due/ío en B e l a s c o a í n 121. casi es-
quina á Reina, de 12 á 1 y de 7 á 8 de 
la noche. Te lé fono A-3629. 
7227 8-18 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa V i r -
tudes 41. próx ima al Prado, con instala-
ción sanitaria moderna, sala, saleta, cuatro 
habitaciones, patio, baño y dos inodoros; 
todos los pisos de mosaico. L a llave é in-
formes, en Xeptuno y Amistad: " L a Re -
gente". 7194 8-18 
VILLEGAS 113 
Se alquila el primer piso, es espacioso 
con grandes comodidades. Condiciones h i -
g i én i cas y servicio sanitario inmejorable, 
escalera de mármol muy amplia. Informes 
en los bajos de Rie la 66-68. 
7193 8-18 
R i C L A 6 ® Y 6 8 
Se alquilan tres pisos con entrada inde-
pendiente, propios para comisionistas por 
estar situados en el centro de los negocios 
mercantiles. Condiciones h ig ién icas , y ser-
vicio sanitario inmejorable, escalera de 
m á r m o l y muy amplia. Informes en los 
halos, a l m a c é n de sombreros. 
7192 8-18 
S E A L Q U I L A la casa calle Falgueras 
entre D o m í n g u e z y San Pedro, Cerro: por-
tal, sala, comedor, cinco cuartos, servicio 
sanitario moderno: $2r>-00 plata al mea; 
llave é informes: D o m í n g u e z 17, jardín. 
7191 8-18__ 
S A N R A F A E L 83.—Sala , zaguán , come-
dos, tres cuartos bajos y dos altos y de-
m á s servicios. L a llave en el 85. Informan 
en Cuba 62, de 11 á 12 y de 5 á 6. 
7204 _ 8-18__ 
S A N T A L U C I A N U M . 4, altos. Maria-
nao; sala, comedor, cinco cuartos y de-
m á s servicios. L n llave en los bajos. I n -
forman en Cuba 62, de 11 á 12 y de 5 á 6. 
7203 8-18 
H E R M O S O S A L T O S , calle 15 número 
, 253. entre E y F , loma del Vedado, cinco 
! cuartos, dos grandes salas, dos baños, co-
¡ medor, etc., moderno y fresco. Informan 
en. F n ú m . 30. Te l é fono F-1315. 
_7199 J - 1 8 
E S P L E X D I D O L O C A L , P R O P I O P A R A 
cualquier industria: tren de lavado, coches, 
funeraria, vaquer ía , taller de c igarrería , 
m e c á n i c a en general, carpinter ía , etc. A l -
m a c é n ó depósi to . Informarán: Cerro 563, 
bajos. 7197 8-18 
S E A L Q U I L A N 
las casas de reciente cons trucc ión , s itua-
das en la calle Quinta núm. 19, entre H y 
G, con altos y bajos completametne inde-
pendientes y frente al mar, y el piso bajo 
de la gran casa Calzada 56, esquina á F . 
Llaves é informes en Calzada 54. 
7195 10-18_ 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O de lechería , 
puesto de frutas y frituras, tabaquer ía ú 
otro aná logo , se alquila un hermoso local 
de esquina, Romay y Zequeira; tiene ins-
ta lación moderna y mucho barrio. Infor-
man en la bodega. 7163 4-17 
H E R M O S A S y ventiladas casas, á una 
cuadra de la Calzada del Monte, se alquilan: 
Romay 6, bajo; Zequeira 12, alto y bajo; 
tienen tres cuartos, sala y saleta y son de 
precio módico . Romay 12, altos, dan razón. 
_ 7162 4-17 
S E A L Q U I L A N los altos de Gervasio n ú -
mero 93. L a llave en los bajos é informan 
en Cuba núm. 52. Í I M _ 8 " 1 L _ 
S E A L Q U I L A N los alto^ de la casa San 
L á z a r o 162; sala y cuatro habitaciones; es-
calera de mármol y vista al Malecón. I n -
dustria núm. 31. 7152 4-17 
V E D A D O 
Se alquila una casa con muebles 6 sin 
ellos, sala, cinco cuartos, comedor y de-
m á s servicios; calle B núm. 48, entre 17 
y 19. 7149 8-17 
" " S E - A L Q U I L A N los niodernos y frescos 
bajos de Xeptuno 211, con insta lac ión sa -
nitaria; la llave en los altos: precio: 9 
feentenes; para m á s informes, en Animas 
182. 7144 5-17 
V I L L E G A S 10.—Por ausentarse su due-
ño, se alquilan los altos, compuestos de sa -
la, saleta y cinco cuartos y d e m á s comodi-
oades. E n los mismos informan. 
_7140 _4-_17_ 
H A B I T A C I O N E S con baño, agua corrien-
te y luz e léctr ica , bien amuebladas, de $20 
C y . v sin bafto desde tres luises. " E l Cos-
mopolita', Obrapía 91, Te lé fono A-SS.TJ. 
7185 - ; _ 
_ S E A L Q U I L A N en Tejadil lo 4S, varias 
habitaciones con balcón á la calle, desdn 
dos centenes. E n Virtudes 8, otra en tres 
centenes: y en Industria 72 A una en tres 
luises, amueblada. Z.Í84_: 
S E A L Q U I L A N los bonitos y modernos 
altos de Xeptuno 101, compuestos de sala, 
recibidor, cinco cuartos, buena cocina, dos 
inodoros, pisos fino?; su precio: 13 cente-
nes; en los bajos e s tá l a llave é informan 
en Prado 66, antes 60. 
7143 6-1' 
V E D A D O 
Calle 15 entre 6 y 8. Frente al parque. 
Pintada de nuevo; tiene ochn cuartos y 
dos de criados, sala, comedor, buen baño y 
servicio aparte para criados. L a llave a l 
lado. Informan en Amargura 23. 
7181 6-17 
M m l l a í A i m l e 
S E A L Q U I L A X . L A P L A X T A B A J A . 
P R O P I A P A R A E S T A B L E C I M I E X T O , Y 
E L S E G U X D O P I S O , C O M P U E S T O D K 
D O S D E P A R T A M E X T O S . I X F O R M A R A X 
E X E L " P A L A C I O D E H I E R R O " , S A X 
R A F A E L 31%. 
7156 12-17 
~ S E A L Q U I L A el bajo de Ancha del Xor^ 
te 294, con entrada por Ancha del Xorte y 
Malecón; tiene dos recibidores, sala, c in-
co grandes cuartos, comedor, s ó t a n o con 
dos habitaciones, para servidumbre. Pue-
de verse de 1 á 3. 7109 8-16 
E N C A S A D E F A M I L I A respetable, se 
alquilan 3 habitaciones altas, muy frescas, 
con vista al Malecón, piso de mosá ico nue-
vo, en 5 centenes. San Lázaro 194. Refe-
rencias m ú t u a s . Se da l lavín. 
7110 4-16 
S E A L Q U I L A N los bajos de Xeptuno 
162, con sala, comedor y 8 cuartos, servi-
cio, luz e léctr ica , buenos pisos, pintada de 
nuevo. L a s llaves al lado, en el 150, su 
dueña. Monte 72, altos. 
_7111 4-16 
S E A L Q U I L A la casa calle de Apodaca 
núm. 5, bajos, con todos los adelantos mo-
demos. L a llave en los altos. Informan en 
el Hotel Pasaje. Precio, 9 centénes . 
7119 8-16 
E N ' C I N C O C E N T E N E S se-alq'uila la 
hermosa casa Hornos 4 A, en San Lázaro, 
con sala, saleta y tres cuartos, todo á la 
moderna. Informan en Pr ínc ipe 11 C, L í n e a 
del Vedado. 7126 8-16 
V E D A D O 
Se alquila la lujosa casa y la mejor s i -
tuada del Vedado, calle 17 núm. 3, propia 
para familia de gusto, con sala, comedor, 
10 cuartos, 3 baños, gran sitio para auto-
móvi l y coche, caballerizas y . t a m b i é n pue-
den utilizar un hermoso terreno que tie-
ne al lado cercado. Se alquila desde 30 de 
Junio é Informarán de todos sus porme-
nores en Zulueta 36. 7131 8-16 
S C Í X X X s ^ . a B e t x * o £ 5 3 4 
C o n 5 c u a r t o s e n I O c e n t e n e s 
T K L i E F O N O F 1 2 9 3 
7116 8-16 
S E A L Q U I L A N , cerca de Obispo, los 
ventilados bajos de la casa Villegas 73 
(hoy 63) con sala, comedor, 4!4, patio, ba-
ño é independiente, acabada de pintar. L a 
llave en la bodega, impondrán. 
7135 4-16 
P A R A E S C R I T O R I O S , hermosas, claras 
y Ventiladas habltacioneí; altas, con vista 
á la bahía, entrada de zaguán , con porte-
ro, comunicac ión con todas las l íneas del 
tranvía . E n n a núm. 1, esquina á San Pe-
dro. 7092 6-16 
S E A L Q U I L A una hermosa hab i tac ión 
con asistencia ó sin ella, á caballero solo 
ó señora, en casa respetable, donde no hay 
n i ñ o s ni inquilinos. Se cambian referen-
cias. L u z 22, bajos. 7094 4-16 
A N I M A S N ú m . 99—Se alquilan los bo-
nitos y ventilados altos, acabados de fa-
bricar. L a llave en la bodega. In formará 
Constantino Suárez , L o n j a del Comercio, 
departamento 204, Telefono B-1185. 
7100 16-16 Jn. 
¡ O B R E R O S ! A peseta y á 10 centavos 
grandes y modernos cuartos en Pr ínc ipe 
4, junto á Marina y en Santa Catal ina 9, 
e n f e Lawton y Armas. 
7118 8-16 
S E A L Q U I L A N los bajos, de la casa San 
Lázaro 229, entre Gervasio y B e l a s c o a í n , 
con sala, antesala, 4 cuartos, comedor al 
fondo, 1 cuarto de criados, baño, etc. P i 
sos de m á r m o l y m o s á i c o s . Llave é infor-
mes, su dueño, en los altos. 
7121 4-16 
S E A L Q U I L A un departamento para es-
critorio, en los bajos de Teniente Rey núm. 
71. Informarán en los mismos. 
7087 8-15 
A L Q U I L O , Turbina de 20 caballos para 
cualquier industria; tiene todo para fábr ica 
de sogas. Falgueras 31^. Alquilo, casa con 
5 aposento, frente al parque Tul ipán, F a l -
gueras 31, 5 centenes. Informan en el 31 
Blas. 7080 8-15 
E S C R I T O R I O . — S e alquila una espaciosa 
sala baja, con dos grandes ventanas á la 
calle, propia para oficina de Abogado. X o -
tario. Comisionista, etc., en la calle Egldo 
núm. 8. Tiene entrada independiente. E n 
la misma se alquilan cuartos con ó sin 
muebles. Casa respetable. 
7079 4-15 
S E A L Q U I L A N 
G R A N H O T E L A M E R I C A 
Industria 160, esquina á Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con BU baño 
de agua caliente, luz, timbres y elevador 
eléctrico. Precios sin comida, desde un pe- . 
so por persona, y con comida desde dos 
pesos. P a r a familia y por meses, precios 
convencionales. Te lé fono A-2998. 
c 182i 26-15 J n . _ 
V E D A D O . — E n la calle 19, entre B y C , 
se alquilan unos hermosos altos con insta-
laciones e léc tr ica y de gas, moderna, y to-
das cuantas comodidades son necesarias pa-
r a una familia de gusto. L a llave en B en-
tre 19 17. Te l é fono F-1302. 
7076 5-15 
S E A L Q U I L A un espacioso local en un 
punto de mucho porvenir, propio para café , 
fonda y bodega. In formarán: • Oficios 18, 
café . 7069 8-16 
A M I S T A D 48, se alquilan los altos de 
esta casa, situada esquina á Xeptuno. I n -
formes en los bajos y en O'Reilly 116, a n -
tes 102, Sr. López Oña, de 2 á 4 p. m. 
7067 9-15 
S E A L Q U I L A , en E s t r a d a Palma n ú m . 
39, una casa propia para corta familia; 
precio módico . Informan en la bodega. 
7060 4-15 
O P O R T U X I D A D P A R A A M B U L A X T E S 
y hombres solos; ; para comer y dormir con 
economía , vaya á Oficios 11 y e n c o n t r a r á 
camas y comida al precio y gusto que de-
see, con servicio especial y todo nuevo. 
Oficios 11, á una cuadra de la Machín^ 
7089 s-ib 
S E A L Q U I L A N los bajos de la espacio-
sa v bonita casa Crespo 16, frente por fren-
te á Refugio, compuesta de 5 habitaciones, 
sala, saleta, magní f ico cuarto de baño, 
cuarto de criado con servicio, gran cocina, 
gran patio v puerta de «ntrada completa-
mente independiente. Precio, 14 centenes. 
L a llave en la bodega de Refugio. Infor-
man en Monte 156. 7039 WrU -
Gervasio 99. bajos, compuesta 
saleta, 4 habi tac ión, s. ^atio. haflo san'8/1* 
pisos de mosaico; nlquller $42-4n' oro ^ ' 
formarán, Gervasio 100. Y Aramburo "4fiIn' 
altos, acabada di- construir, sala, cotn ¿iG 
3 habitaciones con servicios superln ^ 
precio 534-00 oro. Informarán: Reinó i 3 
S E A R R I E N D A ! ^ 
22 cabal ler ías de tierra con potrero v 
ña donde radica el Ingenio demolido 4*' 
Luz" en el término municipal de Alqu< ^ 
lindando por el norte con el camino í f ^ 
de vuelta abajo y el oeste , ^ ^ oam.al 
del caserío de Guanimar. Para inform10 
calle Oficios 14, a lmacén . > 
C 1604 jjgj 
C U B A NUM. 148 
(Antes 146) 
Inmediata á la iglesia de la Merced.— 
Acabada de. pintar, se alquila esta linda y 
fresca c a s a que tiene todas las comodida-
des!. E n la misma informan de 12 á 4 
705* 4 - l i 
S E A R R Í E N D A W 
Los terrenos de la Quinta "Santa An™" 
lia," en Arrovo Apolo, en la calzada, de 
una y media cabal ler ía de tierra, gran a r -
boleda que produce al año de 600 á <00 
pesos, agua de vento, gas y teléfono una 
gran casa de alto, con establo para 30 va-
cas, gallinas v d e m á s ; también se alquila 
la casa sola, con diez habitaciones, por me-
ses, temporada ó año . muy barata. Infor-
mes, Prado 88 y Empedrado 42, Ledo. A l -
varado. 7024 
C A S A E & P L E N D t D A , de alto y bajo, se 
alquilan Juntos ó separados, con todas las 
comodidades. Carlos I I I núm. 191. L a l la -
ve é informes en el 189, altos. 
7027 8-M 
C A S I T A S á $21-20 en Cruz del Padre en-
tre Universidad y Pedroso, cuatro cuadras 
del tranvía del Cerro. Sala, comedor, tres 
cuartos, patio, servicios sanitarios, etc. L a 
llave é informes en las mismas. 
C 1818 I0'14 
' s l T ^ Á L Q m L A N los hermosos y frescos 
altos de Inquisidor 12, compuestos de sala, 
sa leta comedor, siete grandes cuartos, con 
su cocina é ins ta lac ión sanitaria moderna. 
Precio módico . Informan en el Almacén de 
Alonso Menéndez y Ca. , Inquisidor 10. 
7040 8 J ± L _ 
. E W D R A G O W E S 4 4 
esquina á Galiano, se alquilan apartamen-
tos con vista á la calle y se da l lavín. 
6976 8-13 
EW L A C A L L E 17, entre E y D. Veda 
y en el mejor punto de la loma (tranvf 
para la U á b a n a cruza por frente á la Ca 
sa,) localidad c e n a de los baños de 
s» alquilan nuevos apartamentos indep^t, 
dientes á familias ú hr.mbres solos con 
toda clase de comodidades, baños, inodo 
stencia. incluyendo buenos nu' ro, etc., asl  
mentos y á moderados precios 
buenos allí 
más ba-i . i < : . i i . . " ' - • . . l i o 
rato que n ingún hotel en la ciudad, mes-
excelente y trato do familia. Dir ig ir^ X 
H . G. Vidal , calle 17 «ntre E y D, "VlIV 
virioi" Verlndo. Habana. 
J3. 
S e a l q u i l a 
el piso alto de la casa Virtudes 43, entre 
Aguila y Amistad, compuesto de sala, sa -
leta y cuatro habitaciones. L a llave en la 
bodega de la esquina. Informes, Empedra-
do 34, cuarto 29, de 1 á 5. 
6970 15-13 Jnio. 
S E 3 ^ . X j ^ O T X j - A - I S r 
L o s a l toe de S a l u d 5, en t r e c « cen -
tenes , e n t r e G a l i a n o y R a y o , com-
pu-estos de c u a t r o c u a r t o s y uno alto , 
s a l a , r e c i b i d o r y s a l e t a , b a ñ o y d e m á s 
s e r v i c i o s m o d e r n o s comple tos . L a l l a -
v e en e l m i m e r o 3. l u t o r m a r á n en 
R e i n a 113. 
6969 8-13 
Z U L U E T A 27, entre Monte y Dragones, 
se alquila el piso principal, acabado de pin-
tar; tiene todas las comodidades y servi-
cios sanitarios modernos. Informes en el 
entresuelo, derecha. 7011 8-13 
S E A L Q U I L A la casa Aguacate 50. casi 
esquina á O'Reillj'. acabada de construir; 
los bajos para establecimiento, los altos con 
escalera independiente; tienen sala, saleta, 
4 cuartos grandes, ga ler ía de persianas, co-
medor, un cuarto alto. Doble servicio. L a 
llave é Informes: Obispo 121. 
6991 10-13 
C O N S U L A D O 107, antes 103; gran casa 
para familias; se alquilan esp léndidas ha -
bitaciones y departamentos, con y sin mue-
bles; servicio esmerado. 
7009 26-13 Jn. 
B A Ñ O S D E M A R " L A S P L A Y A S " 
Vsdado 
E n este balneario se alquilan casas muy 
baratas para la temporada; lugar muy fres-
co y alegre; hay c o m u n i c a c i ó n fácil con los 
tranvías . 7007 8-13 
P A S E O D E M A R T I N U M . 4 
Se alquila esta hermosa casa, compuesta 
de zaguán, saJa, antesala, comedor, cuatro 
cuartos, cuarto de baño y demás servicios; 
al lado, en el número 6, informan. 
7006 8-13 
Vidal." Vedado, Habana. 
1665 
MISO AL 
P r ó x i m o á terminarse de fabricar la nue-
v a casa de Bernaza 52. entre Muralla v 
Teniente Rey, se alquMa el gran salón de 
la pianta baja sobre columnas de hierro 
con una superficie de 420 metros, con sug 
servicios, un cuarto para dependientes, una 
cocina y todo con los teehnr. de concreto 
Alquiler módico . Informan en Aguiar nú-
mero 92, R. Lage. 
6876 15-10 
SE ALPLAI 
E n el paseo de Carlos tercero esquina 
de Oquendo, espléndidas casas acabadas 
de construir, con todas las exigencias mo-
dernas. L a s hay por 4 5 7 S 12 y 14. cen-
tene's al mes, todas ellas valen 2 centenes 
m á s oue el precio indicado. Informan en 
los establecimientos df. ambas esquinas y 
en Obrapía 7, su dueño Hilario Astcrqui. 
6316 30-30 
S É A L Q U I L A N , á media cuadra de la 
calzada del Cerro, Arzobispo y Santo To-
m á s , cinco casac acabadas de fabricar, con 
sala, comedoi, 2 cuartos, cocina y servicio 
sanitario. I^a llave é informes en la bo-
^%z.. 6481 15-1 
M a i s o n D o r e e . Z u l u e t a n . 3 2 
E n esta casa hay frescas y ventiladas 
habitaciones, con todo servicio, hay baño 
de agua caliente, timbres y luz eléctrica 
6 4 85 26-1 
S E A L Q U I L A un extenso salfin para bi-
llar, en el interior de un ca fé ; alquiler su-
mamente barato. Infórmese: 23 y F , Ve-
dado. 
C 1609 15-1 
SS ALOUILAM 
juntos ó separadas, los altos y bajos de 
Animas 91, cada piso tiene sala, recibidor, 
saleta, cinco habitaciones, pisos finos, ins-
ta lac ión eléctrica, hermosos servicios sa-
nitarios, cuatro inodoros, lavabos, baños, 
etc. L a llave en la muebler ía del frente. 
Informan, Baratillo 1, te léfono A-1768. 
6902 8-10 
S A N L A Z A R O 14 Y 16 
Se alquila un piso alto muy fresco, con 
6 cuartos y dos para criados, cuarto de ba-
ño, sala, comedor y d e m á s servicio; el por-
tero tiene la llave, é informes en Prado 6. 
7006 8-1S 
E n 15 centenes, se alquilan los modernos 
altos de San Lázaro n ú m . 54, sala, saleta, 
cinco cuartos y todas las d e m á s comodi-
dades que pueda desear una familia de gus-
to. Informan en la misma el portero. T e -
léfono A-1373. 6933 8-11 
S E A L Q U I L A N , los espaciosos altos, in-
dependientes, de Concordia 115, entre E s -
cobar y Gervasio, sala, saleta, comedor, 6 
cuartos seguidos y dos inodoros, etc. L l a -
ve abajo. Informa F . Díaz , Apodaca 5, 
por Cienfuegos B, alto. 
6907 8-10 . 
' V K 1> A O O 
Se alquila un hermoso chalet en la ca-
lle 6 núm. 12, con sala, saleta, comedor, 
un gabinete, siete cuartos para familia, dos' 
cuartos con servicio sanitario moderno, 
cuartos para criado», cocina y despensa, 
cochera y garage é ins ta lac ión de gas y 
electricidad. L a llave en la calle 6 núm. 16. 
P a r a informes: San Pedro núm. 6, su pro-
pietario. Cosme Blanco Herrera. 
6869 8-9 
V I R T U D E S ^ 1 1 5 
Se alquilan los altos de esta casa, aca-
bados de restaurar, compuestos de sala de 
mármol , recibidor y cuatro habitaciones de 
mosáico , cocina y cuarto alto. Servicio sar 
nitario moderno. Fachada moderna y aca-
bada de pintar. L a llave en los bajos cl3 
la casa. Informes, Parios I II 225 ó por 1M 
te léfonos A754-4 y F-1479. Se rebaja un 
centén del alquiler en cada mes si se ro* 
ma por un año, pudien jo el inquilino de-
jar la casa cuando quiera antes del afl». 
siempre que devuelva el centén rebajádo 
por cada mes que hubiere vivido la casá. 
6894 8-10 
V E D A D O 
P r ó x i m a á desocuparse la hermosa y l u -
josa casa. Calzada núm. 72, casi esquina 
á Baños , se alquila en 18 centenes mensua-
les, con contrato de un año, se compone 
de sala, recibidor, 10 habitaciones, saleta 
de comer. 3 baños , 3 inodoros y d e m á s 
comodidades. Informan, Bernaza 16, te lé -
fono A-3650. 6936 8-11 
E n 12 centenes, se alquilan los altos de 
la casa Bernaza 69, junto á la esquina Mu-
ralla, tienen sala, comedor, seis cuartos. 
L a llave en los bajos, se da m á s informes 
en Reina 131, te léfono A-1373. 
693-* 8-11 
E n 20 centenes, se alquilan los modernos 
bajos, paeeo del Malecón núm. 12, sala, sa -
leta, 6 cuartos, comedor, patio y las d e m á s 
comodidades que pueda desear una familia 
de gusto. Se puede ver á todas horas en 
la misma informarán el portero y por te-
léfono A-1373. 6932 8-11 
SE ALQUILAN 
los hermosos y ventilados altos, letra A 
y los c ó m o d o s bajos, letra R de la casa 
Habana 183, con todo el servicio sanitario 
moderno y abundante agua, á media cua-
dra de los tranvías e léctr icos . L a s llaves 
y para informes en San Pedro 6, casa de 
los Sobrinos de Herrera 
6897 8-10 
S E A L Q U I L A N , los bajos ele la casa 
lea l tad 145 C, entre Reina y Salud, en 
$37-10 oro español , llave en la bodega. I n -
formes en Reina 68, te léfono A-2329. 
6896 8-10 
P A R A L A T E M P O R A D A D E B A Ñ O S , 
en casa de familia, se alquilan bonitas y 
frescas habitaciones, á una cuadra d?l 
tranvía y de los baños , buena comida á la 
criolla y francesa, s i rv iéndose también á 
domicilio. Baños núm. 15, Vedado 
6921 15-11 Jn. 
E S Q U I N A para establecimiento en San 
Francisco y Buenaventura, J e s ú s del Mon-
te. Impondrán en la bodega de San F r a n -
cisco y Delicias. 6919 %.\\ 
S E A L Q U I L A N 
E n 12 centenes los bajos de la casa Mo-
rro núm. 9. L a s llaves en Prado núm 34 
(altos). 6918 10-11 
8 E A L Q U I L A la casa Infanta 13,"alto 
próx ima á la esquina de Teja , de construc-
c ión moderna y capaz para una corta fa-
milia. L a llave en Pr ínc ipe Alfonso 503 
altos, donde informarán. 
6946 8-11 
Vedado, alquila en su Palacio de J y 
Mar. cuartos con vista a l mar á $5-30 y 
$8-50 a l mes, recomendados por los mé-
dicos para salud y apetito. Hay cuartos 
amueblados y baños de mar gratis. Telé-
fono F2160. 6866 26-9 Jn. _ 
S E A L Q U I L A la c a ^ M a n r i q u e 101 (an-
tes 75) entre San José y San Rafael, con 
¡ sala, saleta, cuatro cuartos grandes, cocl-
" na, baño é inodoro. E s casa nueva. 
_6840 S-9_ 
S E A L Q U I L A N , en 11 y 12 centenes res-
pectivamente los modernos v frescos altoi 
de Escobar 9 y de Manrique 31F, e s q u i l é ; 
á Virtudes. L laves en las mismas. 
_6827 S-9__ 
E N P R A D O 119, tercer piso, se aTquüíSj 
frescas y ventiladas habitaciones con bal-
cón á la calle 6 sin él, por módicos precios} 
también se da servicio. 
6870 
S E A L Q U I L A la casa Pr ínc ipe Alfonso 
.393. bien s i tuada con s a l a comedor y tres 
cuartos; tiene buena insta lac ión sanitaria 
L e llave en la casa inmediata, núm 395' 
é informarán en Pr ínc ipe Alfonso 503, altos' 
6945 \ . \ \ 
m M - P A R A E S C R I T O R l Q 
Hermoso local, propÍD para \ 
con muestrario, Mercaderes 12 
6824 
E N L O S H E R M O S O S Y V E N T I L A D O S 
altos del café y restaurant " E l Escorial" 
O'Reilly esquina á Mercaderes, se alquilan 
esp léndidos departamentos propios para 
escritorios y habitaciones para hombres so-
los. 6886 10-10 
S E A L Q U I L A la moderna y cómoda c a -
sa Calxada de Jesús del Monte núm 557 
próx ima á lia, avenida de Estrada Pa lma •' 
la llave y su dueño en el núm. 559 P r / 
cío: $68-90. 6997 '4-13 
M A L E C O N 31, á tres cuadras del Prado* 
Se alquilan los bajos, con sala, cuatro ha -
bitaciones y comedor al fonda, magnifico 
baño, cielo raso, luz eletrica y gas en toda 
la oasa. A d e m á s cuartos y baño para cria-
doe. L a llave é informan: Consulado 62 
I 6957 4 . ^ 
fomisionista 
, antes 10 
15-8 J n . _ 
P A R A O F I C I N A S , se ajq^ilan, dos g a n -
des habitaciones y un anexo con baño, so-
las ó separadas, en Aguiar 68, altos. I n -
formarán. Juan Querol 
_6723 12-7 ' 
S E A L Q U I L A I S : hermosa c a s a ^ m n a -
nario 11,. entre Sall]d v DragnnP5. 8 ha-
tmaclones, derecha é izquierda un salón 
aJto SOn j , , ^ y Vftntnadas> pati0 y tras-
Patio. Propia para fa^ i i ja 6 almacén da 
»~,cn0- f o r m a r á n en Lealtad 10A, bajos. 
6<13 15-7 
e s c r i t o r i o s ' 
Se alquilan cómodos v espaciosos depaf-
lt"1lent0x apropiados para oñc-inas de Abo-
r7z2\ No,-arios, Comisionistas, etc., en la 
casa de la calle de Cuba núm. 71, esquin» 
a Muralla, piso segundo. Darán razón en 
«l A lmacén de los bajos de la misma casa. 
6 6e6ni6MUral,a nÚni- £ -
15-4 Jn. _ 
E N R E I N A 14, se alquilan hermosas ha-
.D X " con 6 sin nmebles, con todo ser 
mn V er,raf1a á todas horas. E n la mis 
oronf.6 alclUlIa un hermoso denaitaniento. 
mT. f a l l e c i m i e n t o : en las nü*-
ma* condiciones se alquilan en Reina 49. 
66,2 26-6 J»-
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Q A R H E T - S A L O N 
ciiaie do Escoto Carrión. 
una sran fiesta. 
habfamos aminc-iado. 
itP estaba asegurado. 
taba, toda vez que no era la rea-
e.e aquella fiesta de la inteligencia, 
1 ..lómente darle pruebas de cari-
• n desde luego, de mucho disfru-
lü lse'll0 de la sociedad habanera. 
motivo. más útil, más meritorio 
que nu 
justo 
bañera, toda, que no faltará esa noche á 
"Martí" á prestarles también ayuda á tan 
dignísimas y bondadosas señoritas. 
En nuestra próxima. 
Por haberla recibido tarde no publica-
mos la hermosa cana que & los Cronistas 
habaneros, organizadores de su homenaje 
nos ha remitido el señor Saturnino Esco-
to Carrión. 
En nuestra próxima la daremos á cono-
cer. 
AGUSTIN BRUNO. 
0vi6 á sus organizadores al 
merecido homenaje á la 
j y abnegación de un hombre 
151411 v modesto pero dotado de gran 
• icia y fl110 s610 á sus grandes es-
r f f debe i-uanto vale y significa, ya 
1150 5C nuestros hombres encargados de 
Ew nuestros destinos republicanos. 
i£ir hombre, que todo lo ha puesto al 
^ • de una de las causas más bellas, 
brandes y enaltecedoras cual es la de 
5 " á su pueblo y contribuir por to-
lCfr medios á su alcance, á lo que muy 
ie ha llamado un distinguido escri-
114 la verdadera formación de la con-
' j a nacional. 
fué interpretado por la sociedad ha-
S ' y por numerosas personalidades 
'er, ¿e pueblos lejanos, considerando 
el homenaje que los cronistas le ha-
á tan culto como mcritísimo es-
.IIlCK va por telegramas, ya por cartas 
BP? ' ¿e umor y rebosantes frases lauda-
61133 nara el compañero ilustre adherían-
* nuestra fiesta. 
• íu¿ ¡o suficiente lo desapacible de la 
he del lunes, noche memorabilísima, en 
t je de todos los corazones brotaban 
t "ros de amor y en que observábase en 
físico de los numerosos asistentes, la 
acción que se experimenta cuando se 
conciencia del deber cumplido, para 
W" ^ éxito ejerciera su influencia sóbe-
l a en acuella tiesta. 
i Serían las 10 cuando bajo la presiden-
La del doctor Alfredo Zayas, ilustre Vice-
trísidente de la República, teniendo á su 
Eaulerda al homenajeado y á su derecha 
W Presidente de la Comisión organizadora, 
bífi principio la velada con la ejecución por 
r aquesta sinfónica de la Banda Muni-
ídnal. ljaJ0 Ia dirección del que es su D i -
[r£tor ei reputado maestro y compositor, 
Oor Guillermo Tomás, de una magnífi-
ta pieza. 
I Ocupando la tribuna el distinguido y 
Lito orador doctor Miguel Angel Céspe-
fcc el cual en bonito y elocuente discur-
CT' dió en nombre de la Comisión las 
Iracias á los asistentes é interpretando el 
Heseo de la misma explicó los motivos que 
ésta tuvo para organizar dicha fiesta. 
TEH el orden de discursos, signóle el doc-
Lr Alfredo Zayas. que al igual que el doc-
tor Eduardo Dolz y el señor Juan Gualber-
!to Gómez, que hizo el resumen de mane-
ta magistral, de una manera elocuentísi-
ma y á grandes rasgos hicieron la bio-
grafía y estudio del señor Escoto Carrión, 
extendiéndose en otras consideraciones de 
orden patriótico y educativo, alcanzando 
estruendosas ovaciones. 
La Poesía tuvo por Intérpretes á seño-
ritas tan ilustradas y distinguidas como 
Rafaela Calvo, Melanea Acosta é Inocencia 
Silveira. Esta última fué sin duda la 
triunfadora de la noche, pues con su voz 
clarísima y refinada, su dicción exquisita, 
producto de una cultura excelente de que 
hace gala, recitó dos composiciones de una 
manera admirable, atrayente, encantadora, 
por las que fué extremadamente felicitada 
por todos los concurrentes. 
Otro triunfo pudo anotarse en cuanto á 
la poesía en aquella noche. 
Por haberse excusado, por enfermedad, 
leí señor Juan F. Rlsquet. que figuraba eg 
[ el programa, consumió ese turno un vete-
Ráno de la poesía, un dulce y sublime can-
[ tante de las musas, el inspirado bardo se-
i ñor Vicente Silveira, el que resitó una be-
llísima composición dedicada al señor Es-
Fcotif y Carrión. 
La Música, ese divino arte que tantos 
próceres cuenta, fué esa noche interpreta-
da por las señoritas Edelmira y Amella 
Barrete, Sabás Momoytio y Rosalía Ra-
\ mírez y por los señores Jesús Martínez y 
Julián Barreto, que ejecutaron escogidas 
[piezas. 
« Pero no esos solos dignos intérpretes tu-
Wpa la música. Juan Tonvella, el eminen-
1 te concertista, siempre aplaudido, una de 
Muestras justísimas glorias cubanas, digno 
r émulo do esas eminencias cubanas de fa-
jina universal, de esas glorias, de esos ge-
•lios del más dulce, del más sublime arte, 
fDíaz Alhertini, Jiménez, Witte y el malo-
grado P.rindis. de esos enamorados de las 
kinusas (¡MC íi las musas cantan y lloran, 
| como diría ol poeta, estuvo sublime, divino 
Recatando al violín, acompañado al piano, 
Bor otro artista de gran fama y prestigio 
|mus¡cal, el maestro señor Gay, la Intro-
•neción y Gavotta, de Mo^art, la Serena-
lt ta. de Drolla y la Rapsodia Húngara, con 
pías que nos encantó de tal manera que 
[creímos los que tuvimos el placer de olr-
B que aquella música eran cantos de án-
Iteles. 
ffAsf terminó aquella fiesta, organizada 
H?r los cronistas habaneros al ilustre es-
[ critor, autor de la obra educacional "La-
Ipor Intelectual." 
| Esta tarde habrá matinée. 
Kvomo lo anunciamos en nuestra cróni-
[ca anterior, la Sociedad "Juan Gualberto 
rGóniez" ührirá sus salones para celebrar 
• B ellos un grupo de jóvenes habaneros 
Pna oleRantísima matinée. 
esta capital irán numerosas y ele-
:S31 tísimas damitas. 
• La fiesta es de esperarse resulte muy 
t*Micurrida. 
I ^ r la noche habrá fiesta en el Club. 
K A I H también se bailará. 
B^umerosos simpatizadores de esa socie-
iKn(i' allí asi-slirán á pasar ratos agrada-
HrTambién nosotros pensamos pasarlos en-
|Fe ellas. 
.• Cuatro cultísimas, bellas y muy esti-
Lpad.Í£Ínias í-'fñoritas: Petrona, Yepes, L u -
ecia Faur,-^ Vestalina Morúa y Gloria 
• onso, se han dignado escribirnos, pidién-
cj.lns aM'da para el mejor éxito de la fun-
n benéfica que celebrarán en el teatro 
; "art í , • ei día ..<; del presente 
• ' - ^ ' i qué podemos ayudarlas? 
tru-líÍPr"1!ran sieniPre de nosotros tan al-
i-stas señoritas y mucho más cuando 
casos como estos, hacen bien á la hu-
manidad. 
«n a^0 •sahernos riue el fin que persiguen 
Iilav.Judar A "n joven que en extranjeras 
Pat'/8 lueha, él, tiene todas nuestras slm-
s' como las tiene de la sociedad ha-
E s p e c t á c u l o s 
J P u b l i c o s 
Nacional.— 
La excelente compañía dramática de Pa-
co Fuentes anuncia para hoy domingo dos 
extraordinarias funciones. 
A las dos de la tarde, la bellísima come-
dia en tres actos, de Sardou, "Divorciémo-
nos". 
Luneta, un peso. 
Por la noche, dos tandas. 
A las ocho, "La rebelde" (3 actos). 
A las diez, "De mala raza" (3 actos). 
Luneta por tanda, 50 centavos. 
Se preparan las reprisses de "Prancillón," 
"A fuerza de arrastrarse," "Rosas de oto-
ño" y "La Tosca". 
Y los estrenos de "La escuela de las 
princesas," "El germen" y "La flor de la 
vida". 
Payret.— 
Hoy ofrece su sexta matinée de moda 
la compañía del popular Regino López. 
Las obras elegidas para cubrir el pro-
grama son de mucho éxito. 
Va primero "El triunfo del amor" y "El 
ejército permanente". 
Por la noche, dos tandas: se cubre la 
primera con "El ejército permanente" y en 
la segunda "El modus vivendi". 
Dos obras de gran éxito. 
El viernes gran succés: beneficio del po-
pular Federico Villoch. y del gran Arias, 
con el estreno de "Las maniobras milita-
res". 
Albisu.— 
En la "matinée" de hoy y en la función 
nocturna se cantará la bonita opereta en 
tres actos "Juan Segundo", obra en la que 
alcanzan un gran triunfo la gentil Esperan-
za Iris y el señor Cid. 
Hoy dos grandes llenos en Albisu. 
En ensayo: la famosa opereta de Oscar 
Strauss: "El soldado de chocolate" ("Thft 
chocolate soldier") con magníficas decora-
ciones de "Obronski, Inpekoven y Co.", de 
Berlín, y lujosos vestuarios de la afama-
da casa "Caramba", de {Milán. 
El jueves beneficio de Esperanza Iris. 
Das localidades para esta función esta-
rán á la venta en la Contaduría, desde ma-
ñana lunes de 9 á 11 a. m. y de 12 á 5 p. 
m. Las localidades apartadas solo se re-
servarán hasta las cinco de la tarde del día 
anterior al de la función. 
Martí.— 
En la "matinée" de ho3r, en la segunda 
parte del programa, después de exhibirse 
seis escogidas películas, la empresa rega-
lará á cada niño que asista, un valioso ju-
guete. 
Estos juguetes son los que acaba de re-
cibir de Barcelona. Son magníficos y de 
gran valor. 
La primera parte se cubre con un en-
tremés. 
Por la noche, tres tandas, cubriéndose 
con tres obras de mucho éxito. 
Rcof Carden.— 
Esta noche ofrece el popular Chas Pra-
da en su elegante "Roof Garden", del Po-
liteama, una extraordinaria función en la 
cual se exhibirán las mejores películas de 
la gran colección que posee. 
El terceto de Barba ejecutará en los 
intermedios escogidos números musicales. 
Esta noche será el "Roof Garden" el pun-
to de cita del público habanero. 
Salón Turín.— 
Muy favorecida se verá la "matinée" que 
ofrece hoy este popular salón de San Ra-
fael número 1. 
La empresa ha adquirido una gran co-
lección de valiosos juguetes para repartir-
los entre los niños que asistan. 
Esto, unido á las magníficas películas que 
se exhibirán, no dudamos que hoy sea 
este salón el predilecto de nuestro mundo 
infantil. 
Por la noche tres tandas, exhibiéndose 
en ellas los estrenos que ha habido en 
la actual semana y la gran colección de 
películas que posee la compañía cinemato-
gráfica. 
Selón Novedades.— 
Este elegante y favorecido salón de Pra-
do y Virtudes, ofrece hoy &, los niños una 
gran "mat inée ' en la cual se exhibirán nue-
vas y recreativas vistas cinematográficas. 
Por la noche, desde las siete y media, 
empezarán las tandas, estrenándose en ca-
da una dos películas. 
En ambas funciones se exhibirán las me-
jores películas que posee la empresa. 
Sólo cuesta la luneta con entrada, por 
tanda, diez centavos. 
Cinc Norma.— 
A las dos y media de la tarde, matinée 
con obsequio de juguetes á todos los niños. 
Programa adecuado, películas cómicas y 
dramáticas é instructivas. 
Cuatro tandas se darán por la noche, dis-
tinguiéndose entre otras las aplaudidas 
cintas: "El reflejo del robo", "La serenata," 
"La aventurera," "La leyenda de San N i -
colás", etc. 
En breve inauguración de la serie "La 
vida tal como es," con la insuperable joya 
de arte "Las Víboras". 
Molino Rojo.— 
En la "matinée" de hoy va "El Suceso 
del Bosque." y nuevos números por el 
aplaudido duetto "Los Pous." 
Por la noche, tres tandas en este orden: 
A las ocho: "La trata de blancas". 
A las nueve, "El suceso del Bosque". 
En los intermedios el gran duetto "Los 
Pous". que cuentan sus éxitos por noche, 
ejecutarán nuevos números. 
Alhambra.— 
Va hoy en la primera tanda. "Lydia y su 
criado", teniendo por protagonista á la 
graciosa Lydia Otero. Un gran éxito. 
En la segunda tanda: "Dos boers im-
provisados". 
Y la tercera tanda se cubre con el en-
tremés "Toribio y Ferrelro en competen-
cia". 
En los intermedios, nuevos números por 
la belMsima Geisha, la artista más notab'e 
de varietés que nos ha visitado. 
D I C E S T I O N L E N T A 
í̂ a digestión se hace lenta, las más de las veces, por eoraer precipitada^ 
"^ute y por no mancar bien. A igual resultado pueden contribuir circunstan-
tes como el ponerse á la mesa en estado de agitación ó de mal humor; di.spu-
Tai* mientraá se está comiendo (muy earacterístico de los latinos^, ó comer con 
Periódico ante los ojos, que es costumbre sajona. A la mesa se va á comer, y 
SL ;"'HSO. entre bocados, á departir ligera y amistosamente, á distraer ei pon-
g^ento, pues el cerebro descansado ayuda muchísimo á la buena digestión, 
• u n a vez que el estómago se vuelve perezoso, que las fibras museulosas que 
^ f(>rman pierden vigor y que de sus infinitésimas células no sale suficiente 
ÍV^tidad de jugos gástricos para efectuar una digestión normal y regular, es 
llegada la hora de tomar las 
P A S T I L L A S D E L " D R . " R I C H A R D S , 
Jorque el estómago no se restablece automáticamente. Hay que ayudarle. . 
L A S CRIATURAS 
deberían estar medianamente gor» 
das v criar grasa á medida que ia 
consumen ; pues la grasa es un 
combustible y su consumo produ-
ce fuerzas. Las criaturas delga-
das,, aun cuando lleguen á la 
edad de 18 ó 20 años, corren peli-
gro de contraer la tisis ú otra en-
fermedad agotante. Es una cosa 
espantosa cuando reflexionamos 
sobre el número de criaturas de 
ambos sexos, quienes mueren por 
mala asimilación de sus alimen-
tos. E l alimento, aunque se to-
me en abundancia, no los nutre, 
no cria grasa ni imparte fuerzas. 
Para evitar este mal, para curar-
lo, para salvar las criaturas que 
las madres acarician, y los sim-
páticos muchachos y muchachas 
que principian á mirar al mun-
do con ojos llenos de esperanzas 
y ambición, debe emplearse la 
PREPARACION DE W A M P O L E 
Su éxito, es cosa decidida y re-
suelta. Miles de personas le de-
ben su vida y salud. Es tan sa-
brosa como la miel y contiene 
todos los principios nutritivos y 
curativos del Aceite de Hígado de 
Bacalao Puro, que extraemos de les 
hígados frescos del bacalao, com-
binados con Jarabe de Hipofosfitos 
Compuesto, Extractos de Malta y 
Cerezo Silvestre. Para la re-
posición de niüos pálidos, es-
pecialmente los que sufren de 
Anemia, Escrófula, Raquitismo y 
Enfermedades de los Huesos y la 
Sangre, nada hay tan bueno como 
nuestra preparación, " E l Señor 
Ledo. Miguel A. Ortiz, de Ha-
bana, dice: Un deber de grati-
tud me hace dirigirles estas lineas 
para manifestarles que he usado 
con un éxito maravilloso su Pre-
paración de "W'ampole, habiendo 
curado á mis hijos de enfermeda-
des que venían sufriendo del pe-
cho y raquitismo y con su uso los 
tengo con buena salud." Eficaz 
desde la primera dósis. Kadie 
sufre un desengaño con esta. 
De venta en todas las Boticas. 
S b c í i fle i D í t ó P e r s o i s l 
C a s í i M M de l a M a n a 
P R E S I D E N C I A 
Para facilitar á los señores Arqui-
tectos, Ingenieros y Maestros de 
Obras titulares que tomen parte en ei 
Concurso de Proyectos para construc-
ción del edificio propiedad del Casi-
no, el mayor y más perfecto desarro-
llo de sus trabajos, se prorroga el pla-
zo de presentación de aquellos en Se-
cretaría hasta el jueves 22 de Junio 
próximo entrante, á ias doce de la' 
mañana, en que quedará, cerrado defi 
nitivamente dicho concurso. 
Habana. Mayo 25 de 1911. 
E l Presidente 
Secundino Baños. 
tra fortaleza está en Jesucristo sacra-
mentado. En la Euearistía tenemos 
una barrera, que todo c»l infierno un 
es capaz de forzar jamás. -Qué más 
ilustre, qué más segura protección, que 
este divino Salvador sobre nuestros 
altares? L a Buearistía es nuestro apo-
yo, nuestro consuelo, nuestro refugio, 
nuestro remedio en todos los peligros 
de esta vida. 
DIA 19 
Santos Gervasio. Protasio y Bonifa-
cio, mártires; santas Juliana de Fal-
coneri, virgen, y Miquelina. viuda. 
Fiestas el Lunes y Martes 
Misas Solemnes; en la Catedral -y 
demás iglesias Jas de costumbre. 
Corte de María.—'Día 18.— Corres-
ponde visitar aíl Purísimo Corazón de 
María, en Belén. E l día 10. á Xuestra 
Señora de la Caridad ó Misericordia, 
en el Espíritu Santo. 
Archicofradía del Santísimo 
Sacramento de la Catedral. 
Durante la Octava del Corpus Christi es-
tará el Santísimo de manifiesto todos los 
días. El día 15 habrá procesión, después 
de la Misa. Mayor, y el día 22. último de 
la Octava, concluirán los Cultos con pro-
joesión del Santísimo á las 4 de la tarde. 
Se avisa por este medio á los Hermán 
y fieles católicos para que visiten al S 





En Lamparilla núm. 11, altos, departa-
mento núm. 3, se hace ropa de señoras á 
precios módicos. Especialidad en estilo 
sastre. 7095 4-16 
O U I Í U 
Programa de la festividad anual que la 
Asociación Pontificia celebrará los días 
15, 16, 17 y 18 del corriente mes de Ju-
nio en la Santa Iglesia Catedral, prece-
dida de un solemne Triduo del modo si-
guiente: 
Los días 15, 16 y 17 á las siete y media 
de la noche Triduo solemne exclusivamente 
para caballeros con el rezo del Santo Ro-
sario cánticos acompañados de Organo, 
sermón por el Rvdo. Padre Rector de Belén 
Fernando Ansoleaga, exposición del Sant í -
simo Sacramento, procesión por las Xa-
ves del Templo, bendición y reserva. 
Los sermones 6 conferencias versarán : 
Primero.—La Divinidad de Jesucristo y 
el racionalismo moderno. 
Segundo.—El Evangelio ante la ciencia. 
Tercero.—La moral católica y libertad 
humana. 
Día 18. A las siete y media de la ma-
ñana. Misa de comunión general por el 
Excmo. é Iltmo. Sr. Obispo Monseñor Pe-
dro González Estrada. 
A las nueve. Misa solemne de medio 
Pontifical con asistencia del Uustrísimo Ca-
bildo Catedral, estando de manifiesto el 
Santísimo Sacramento. Sermón por el mis-
mo Reverendo Padre Rector de Belén, ben-
dición y reserva. 
El coro y orquesta á cargo del Maestro 
de Capilla señor Palau con la mayor so-
lemnidad posible. 
NOTA.—El Excelentísimo é Ilustrfsimo 
Señor Obispo da y concede 50 días de i n -
dulgencias por cada uno de estos actos re-
ligiosos á todos los que á ellos asistan. 
7147 2-17 
IGLESIA DE BELEN 
El ÁüostoMo al Sapdo Corazón de Jesús 
D I A 18 D E JUNIO 
Eŝ -e mes está consagrado al Sacra-
tísimo Corazón de Jesús. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de maniesto en San Lá-
zaro. 
L a semana próxima estará el Circu-
lar en las Reparadoras. 
Nuestra Señora del Perpétuo Soco-
rro. Santos Amando, confesor; Ciría-
co, Leoncio, y Germán, mártires, san-
tas Isabel, virgen, PauJa y Marina, 
vírgenes mártires. 
Este domingo es la continuación de 
la solemnidad del Santísimo Sacra-
mento, y de la celebridad del triunfo 
de Jesucristo en la Eucaristía. Toda 
la octava no es sino una, y la misma 
fiesta, ó una fiesta solemne, que dura 
ocbo días, Siendo por otra parte el 
santo día de domingo siempre solem-
ne, aumenta también devoción á la ce-
lebridad de la fiesta. 
E l introito de la misa del día es del 
salmo diez y siete el cual es un cánti-
co de acción de gracias, rpie David 
da á Dios, por baberle sacado de tan-
tos peligros, y haberle puesto bajo su 
protección, con la que no teme ya á 
sus enemigos, y á la que conoce debe 
todas las victorias que ha conseguido. 
Nosotros podemos decir que toda nues-
SOLEMN ES CULTOS 
El día 15 empezará la novena, que se 
rezará á las 7 y media de la mañana y á 
las 8 misa cantada con exposición del San-
tísimo Sacramento. 
El triduo preparatorio será en los días 
20, 21 y 22. 
A las 7% de la noche se rezará el rosa-
rio y á continuación sermón, que predica-
rá el Rdo. P. Arbeloa, y bendición con el 
Santísimo Sacramento. 
DIA 23 
Fiesta del Sagrado Corazón. 
A las 7 de la mañana será la misa de 
comunión general. 
A las 8 y media, misa con orquesta. El 
sermón está á carso del Rdo. P. Morán, S. J. 
A las 2 el ejercicio de la Hora Santa. 
A las 3 consagración de niños al Sagra-
do Corazón de Jesús. 
Terminará tan solemne festividad á las 
7 y media de la noche, con la procesión 
por los claustros, profusamente ilumina-
dos y la bendición solemne del Santísimo. 
NOTA.—Se suplica la asistencia á los 
socios del Apostolado. 
C 1819 10-14 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L 
I > E L O S 
O U E M A D O S D E M A R I A N A O 
Fiesta á San A11M0 k Padna 
El domingo, 18 de los corrientes, á las 9 
de la mañana, se celebrará en esta Igle-
sia una fiesta en honor del Glorioso San 
Antonio de Padua; el panegírico está á 
cargo del Rdo. P. Alonso, S. J. Se suplica 
á todos los devotos la asistencia á estos 
cultos. 
E L PARROCO. 
7029 Alt 4-14 
P M O M w m u 
El jueves próximo, día 22, á las ocho y 
i media de la mañana, se celebrará la misa 
mensual á Xuestra Señora del Sagrado Co-
razón. Suplica la asistencia á sus devotos 
La Camarera. 
7154 4-17 
I g l e s i a d e S a n F e l i p e 
El lunes. 19. se celebrarán los cultos al 
Glorioso San José. Misa Cantada á las 8, 
Plática é imposición de medallas. 
Se suplica la asistencia á sus devotos 
y contribuyentes. 
7123 3-16 ios «ios de m m m 
En Paula núm. 2. azotea, está muy en-
ferma y angustiada con el alquiler del 
cuarto, la pobre que está padeciendo una 
grave y crónica enfermedad, se llama L . 
Soto, viuda de Fuentes. 
6954 6-13 
E . P . D 
E L SEÑOR 
D. Donato Rodríguez y Rodríguez 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy á las cuatro de la tar-
de, su viuda, parientes y amigos suplican á sus amistades 
se sirvan asistir á la conducción del cadáver desde Angeles 
número 27, hasta el Cementerio de Colón, favor que agra-
decerán eternamente. 
Habana, Junio 18 de 1911 
D o l o r e s C u r b e l o : Josefa G o n z á l e z : V i r g i n i a O o n = 
z á l e z ; F l o r e n t i n o D í a z : J o s é A l v a r e z : C o n s t a n t i n o 
IVIenendez: R a m ó n F e r n á n d e z : A l f o n s o I g l e s i a s : 
C o n s t a n t i n o M e g i d o : F r a n o l s c o L o r í e n t e : S a b i n o A l -
v a r e z : C r i s t ó b a l P e r e d a ; S a n t i a g o G u t i é r r e z C é l i s : 
D r . M a r t í n e z A v a l o s ; D r . M a n u e l V . B a n g o . 
No se reparten esquelas. 
7221 1 18 
Parrop i ñ m 
El miércoles l í del corriente, á las ocho 
y media a. m. empieza ia novena del Sa-
grado Corazón de Jesús, con Misa canta-
da, exposición del Santísimo y rezo de la 
novena, y el 22 á las siete y media comu-
nión general, y á las ocho y media la fiesta 
con sermón por el R. P. Santillana. S. J.. 
quedando expuesta Su Divina Majestad 
hasta las cinco y media p. m. 
La Camarera, 
Juana E . de Rambla. 
6993 10-13 
Sermones que se han de predicar en el 
primer semestre de 1911, en la S. I . Ca-
tedral, de la Habana. 
Junio 18.—De infra octavam, M. í. se-
ñor Magistral. 
Junio 22.—Octava SS. Corporis Chris-
t i , Presbítero Sr. Sáiz. 
Junio 25.—2o. de la Santísima Trinidad, 
M . t Sr. Doctoral. 
Julio 3.—3o. de la Santísima Trinidad. 
M . L Sr. Deán. 
PEINADORA, RECIEN L L E G A D A , 
ofrece sus servicios á domicilio. Ordenes, 
San Pedro núm. 12. 7129 15-16 Jn. 
ANTONIO MARQUEZ 
Se ofrece á usted para toda clase de tra-
bajos de Albañilería é Instalaciones Sani-
tarias. Cruz del Padre núm. 8, por Cádiz. 
7077 4-15 
A R T E S I A N O S 
c i n s t a l a c i ó n d e m a q u i n a r i a 
p a r a b o m b e a r . 
' H C C A R T H Y ¿ C O N W A Y 
Cuba Ct í . A p a r t a d o 1 0 « 8 
C 1758 Jn.- l 
LIQUIDAGIOÜ D E J O Y A S 
Joyería fina, oro 18 kilates. con brillan- I 
tes, esmeraldas, perlas, zafiros, rubíes, etc., : 
grandes existencias, alta novedad, á pre- i 
cios reducidos más del cincuenta por ciento. ' 
En joyería corriente, oro de 14 kilates. 1 
gran surtido en novedades; precios sin 
competencia. 
No compren antes de ver las joyas y los 
precios de esta casa importadora de Jo-
yería y brillantes. 
E l ^ D O S D E M A Y O 
d e N . B l a n c o c H i j o 
Angeles núm. 9.—Habana. 
C 1794 15-Jn.-ll 
M E i L i ESTÁfiffl 
<,> Tiene la t??a de modas LA PA-
niGIEN, de Pilar Alvarez de Alon-
so, un hermoso surtido de sombre-
ros para señoras, señoritas y niñas, 
de lo más rh : • y elegante dentro 
do la rigurosa moda. 
Lo mismo podrán satisfacer su 
gusto las damas que sean partida-
rias del sombrero de anchas alas, 
que las del pequeño y caprichoso, 
hoy de últ ima novedad v de gran 
aceptación. 
Los precios son tan i-educidos, 
como extenso y variado es el sur-
tido. . 
Una visita á esta casa es de gran 
utilidad. 
C Ü M P O S T K L A 114. B . 
e n i r e Acos t a y «ÍPSÚS María 
C1625 
UNA PROFESORA INGLESA (DE LON-
dres) da clases á domicilio y en su mora-
da á precios módicos, de Idiomas que en-
seña á hablar en cuatro meses, dibujo, mú-
sica (piano y mandolina) é instrucción. 
Otra que enseña casi lo mismo, con buen 
éxito, desea en la Habana un cuarto en la 
azotea, ó casa y comida, en cambio de lec-
ciones. Dejar las señas en Escobar 47 
_j228 4-I8 
MR. GRECO.—PROFESOR PRACTICO 
de I N G L E S y otros idiomas. Hace traduc-
ciones de todas clases. Autor de "El Ins-
tructor Inglés", curso completo para apren-
der en su casa; precio $¿-50 Cy. Clases co-
lectivas, de 7 á 8 p. m.. $3 al mes. Haba-
na 97, altos. 7212 8-18 
L E G R i B G H A 5 0 
Licenciado en Filosofía y Lairas 
Da lecciones de Primera y Segunda Sn-
eeñanza y de preparación para el ma-
gisterio. Informarán en la AdminiaíracÚ/n 
de est? periódico 6 *n Teniente Rev ¡tg, 
altos. Q. 
S U H I J O 
¿A qué colegio desea 
mandarlo? 
Tenemos más de 300 co-
legios, de los mejores, en 




to de Colegios, Cuba 37, 
altos. Habana. Cuba. 
Mr. Boers irá á los Es-
tados Unidos á fines del 
presente mes «on el fin de acompañar 
niños ó señoritas á Colegios en el 
Norte, si tiene un grupo de diez ó 
más. 
€ 1799 alt. 3-11 
PROFESOR DE INGLES 
A. Augustus Roberts, autor del Método 
Novísimo. Clases nocturnas en su Aca-
demia; una hora todos los días, menos los 
sábados, un centén al mes. San Migue! 46. 
Unica Academia donde las clases son dia-
rias, pues es el sistema más eficaz de edu-
car el oido. 
6609 13-4 Jn, 
P R O F E S O R 0 ! P I A N O 
da clases á domicilio, y en su casa calle 12 
núm. 25^2, Vedado. Teléfono F 216S. 
6535 26-3 Jn. 
PROFESORA INGLESA 
Una señora inglesa, buena profesora Je 
su idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
y á domicilio. Egldo núm. 8. 
A Aír.-5 
u m m £ ¡ m m 
JOVELLANOS 
Nuevos datos para su biografía, por Ju-
lio Somosa, con su retrato hecho por Qoya, 
su sepulcro; 1 tomo de 247 páginas, 40 cts. 
escudo de armas, su escribanía, su sillón y 
su sepulcho; 1 todo de 247 páginas, 40 cts. 
Obispo 86, librería. 7086 4-15 
JOVELLANOS 
Nuevos datos para su biografía, por Ju-
lio Somoza, con la genealogía, el retrato 
hecho por Goya, el facsímil de su firma, su 
escudo de armas, su escribanía y sillón, su 
sepulcro, 1 tomo de 246 páginas 40 cts. 
Obispo 86, librería. 7086 4-16 
E L JUEVES 15, POR LA MAÑANA, SE 
han perdido en el Vedado unos impertinen-
tes chicos de carey blanco con las iniciales 
R. A., en oro y con su cadenita, también 
de oro. En Línea 69 se gratif icará su de-
volución. 7142 4-16 
, " P H I I i O E L P H I A H O U S f 
GRAN CASA DE FilIUAS 
P r a d o 6 5 , e s a u i n a á T r o : a d e r o 
K u lo tuúa c é n t r i c o d e l Paitev 
Espaciosas y ventiladas habitaciones, con 
ó sin muenles. Esmerado servicio. Buen 
| trato. Comida variada siempre. Precios 
módicos. También se admiten abonados 
I para comer. 
Nuevos Dueños. 
7049 « 4-10 
i m Y O F I C I A 
PEiNADORJI V MCÜRE 
Elvira de Nueda, peinadora, hago toda 
clase de peinados y arreglo las uñas á las 
señoras en mi casa; enseña á peinar, (pa-
ra novias y peinados sueltos paso á domi-
cilio). Aviso á mi clientela que me he 
trasladado á Neptuno 61, bajos, entre Ga-
liano y Aguila. 
7214 17-18 Jn. 
Tengo encargo de una casa vieja para 
fabricar, que reúna las condiciones siguien-
tes: barrio y calle buena, precisamente á 
la brisa, con tres huecos de frente, y bue-
na titulación. Lipidio Blanco: O'Reillv 25 
(antes^23)_de 2 á 5. 7205 4-18 
SE COMPRA UNA CASA DE ESQUINA, 
con establecimiento ó de centro, en punto 
comercial, de teis á ocho mil pesos; si se 
presentan en condiciones el dinero está 
presente. Informa. Notario señor Ñuño, Cu-
ba núm. 31. 6956 • 8-13 
COMPRO U N CENSO RUSTICO DE 
$1.500 á $1,700. Diego Cano, Habana nú-
mero IOS. 6939 8-11 
S A E N Z D E C A L A H O R R A 
Compra y vende casas en esta capital 
Ordenes: Progreso 26, Telf. A1273. 
6813 15-8 n. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE M A -
no para corta familia; buen sueldo. Jesús 
del Monte núm. 520 A. 
_j201 ^ 6̂ 18 
SE SOLICITAN UNA CRIADA D E ~ M A -
no y una cocinera que sepan bien su obli-
gación, en Malecón 12, altos, derecha. 
_ 7198 5-18 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-
lar, de criada de mano ó manejadora; en-
tiende de costura y cose á máquina; •pre-
fiere el Vedado. San Lázaro 253. 
7196 4-18 
SE SOLICITA UNA CRIADA P A R X L A S 
habitaciones, que sepa coser á mano y á 
máquina. Sueldo: 3 centenes y rupa l im-
pia. Reina 105, altos. 
__7188 _4-18 
SE SOLICITA UNA CRIADA .. PARA 
limpiar dos habitaciones y ayudar con dos 
niños. Sueldo: 3 luisea y ropa limpia. 
Reina 105, altos. T1S7 4-18 
DOS CRIANDÉRAS I P B N I Í S J S U L A B B S 
con buena y abundante leche, desean colo-
carse; pueden verse sus niños; salen al 
campo, y son cariñosas con los niños. In-
quisidor 13. 7217 4-18 
A LOS PROPTÉTARIOS^b 'EMPRESAS: 
El que suscribe desea una cnlocación fija, 
para cuyo efecto sabe trabajar de albañil, 
carpintero, electricista, instalador de gas, 
agua, cobrar cuentas, pintura; con paran-
tías á satisfacción. Dirigirse á Manila 18, 
Cerro, J. S. 721:; 4-11 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular, de criada de mano, en casa de 
moralidad. Tiene buenas referencias, calle 
de Inquisidor núm. 33, cuarto núm. 12. altos. 
7161 4-17 
! PEINADORA GABRIELA—HAGO TODA 
clase de peinados en mi gabinete y á do-
l micilio; admito abonadas. San Nicolás 67 
bajo«i 71SG 4-17 
SE DESEA l ' X HOMBRE ACTIVO E 
inteligente y bien relacionado en el giro de 
tejidos, para hacerse cargo de varios mues-
trarios de fábricas extranjeras. Debe traer 
referencias. luforme: Lonja del Comercio, 
Departamento 205, segundo piso. 
SE SOLICITA U N 4 CRIADA ~DE"~MA-
no peninsular, que sepa cumplir con su 
obligación, que sea formal y traiga refe-
rencias. Sueldo: 3 centenes ($15-90 oro es-
pañol) y ropa limpia. Calzada 118, entre 
6 y 8, Vedado. 7153 6-17 
SE SOLICITA U X A CRIADA-DE MA^ 
no que sepa coser y que tenga referen-
cias. Cerro núm. 430. 
S E ^ D Í ^ T X U N ^ S O C I O CON~PEQUEÑ 
ño capital para que se ponga al frente de 
un establecimiento, que solo hay dos icrua-
les en la Habana de su clase. Informan: 
E. L. Si, Merced 108. de 9 á 12, y de 5 
áL10 p. ta, 7148 4-17 
DESEA COLOCARSE UNA XIÑA DE 11 
años, para acompañar una señora ó estar 
al cuidado de un niño y hacer aleruna 
limpieza. Informarán: Industria 34 (nuevo) 
_7141 4-17 
UNA PENINSULAR DESEA CULO-
carse de criada do mano; tiene buenoj in-
formes y sabe cumplir su obligación. Je-
sús Peregrino 7, informarán. 
7183 4-17 
DESEA COLOCARSE UNA o o c f x E R A 
y repostera española; tiene buenas refe-
rencias. Informes en O'Reilly núm. 23. al-
tos. 7178 4-17 
SÉ SOLICITA UNA CRIADA DE MÁT 
no, y que traiga buenas reíereíicias. Ca-
ite 2 núm. 2. Vedado. 7177 4-17 
DOS PENINSULARES DESEAN" C O L O -
carse de criadas de mano, saben cumplir su 
obligación y están acostumbradas al ser-
vicio; tienen quien las garantice; infor-
marán Mnqii i t idor 29. 7175 4-17 
LfNA FAMILIA C C T A L A N A ~ DESEA 
uno ó dos señores para darles de comer, á 
precios módicos. Trato como de famil a. 
Habana 128, bajos. 7174 4.17 
JUAN MORALÉS7~RTCLA N U M . 4, EN 
esta ciudad, desea saber el paradero actual 
. de Manuel Montes Vallejo. natural de Gi-
I jón y de 14 años, que por el mes de Marz" 
. último se hallara en el central "Reforma" 
. Calbarién. Lo solicita para asuntos de fa-' 
1 mllia '•, 7169 «-17 
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R O N C E S V A L L E S 
— C u é n t a m e una historia, abuela 
—Siglos ha que, con gran s a ñ a 
Por esa negra m o n t a ñ a 
A s o m ó un emperador. 
E r a francés , y el vestido 
Formaba un hermoso juego; 
Capa de color de fuego 
Y plumas de azul color. 
— ¿ Y qué ped ía 
— L a corona de León. 
Bernardo el del Carpió un día 
Con la gente que traía 
"Ven por ella" le g r i t ó . . . 
De entonces suena en los valles 
Y dicen los m o n t a ñ e s e s : 
"¡Mala la hubisteis'franceses 
E n esta de Roncesvalles!" 
— S e a c a b ó la historia, abuela? 
Allí con fiera arrogancia 
Los D O C E P A R E S de Franc ia 
T a m b i é n estaban, también . 
E r a n altos como cedros. Valientes como 
Cabalgaban en bridones, (leones 
Aguilas en el correr. 
—Sigue contando. 
— S a l i ó el- mozo l e o n é s ; 
Bernardo sal ió , y luchando 
Uno á uno les fué matando 
Y hubiera matado á cien. 
De entonces suena en los valles 
Y dicen los m o n t a ñ e s e s : 
"¡Mala la hubisteis franceses 
E n esta de Roncesvalles!" 
— ¡Me gusta la historia, abuela! 
— ¡Con qué ejérci to . Dios mío. 
De tan grande poderío 
L legó Cario Magno acá ! 
¡Cuántos soldados! . . . No tiene 
Más gotas un arroyuelo. 
Ni m á s estrellas el cielo. 
N i m á s arenas la mar. 
— Y qué, triunfaron? 
•—Dios no les quiso ayudar. 
E l a lma les arrancaron. 
Como espigas se troncharon 
Cuando si lva el huracán. 
De entonces suena en los valles 
Y dicen los m o n t a ñ e s e s : 
"¡Mala la hubisteis franceses 
E n esta de Roncesvalles!" 
— Q u é , t r i s t e es la historia, abuela. 
i—Diz que dice un viejo archivo 
Que no quedó un francés vivo 
D e s p u é s de la horrenda lid. 
Y as í debió ser, pues vieron 
A l sol de estos horizontes 
Muchos huesos en los montes 
Y muchos buitres venir. 
— ¡Qué gran batalla! 
—No fué menos el botín. 
Banderas, cotas de malla, 
Y riquezas y vitualla 
Se recogieron sin fin. 
De entonces suena en los valles 
Y dicen los m o n t a ñ e s e s : 
"¡Mala la hubisteis franceses 
E n esta de Roncesvalles!" 
— ¿ Y el emperador, abuela? 
— H u y ó sin un hombre luego. 
L a capa color de fuego 
Rota, y sin plumaje azul. 
Bernardo, el del Carpió, torna 
A Casti l la tras la guerra, 
Y a l poner el pie en su tierra 
L e aclama la multitud. 
— ¡Qué de a l e g r í a s ! 
E n verlas gozaras tú. 
Hubo fiestas muchos días , 
Tamboriles, ch ir imías 
Y canciones á Jesús . 
De entonces suena en los valles 
Y dicen los m o n t a ñ e s e s : 
"¡Mala la hubisteis franceses 
E n esta de Roncesvalles!" 
V. R U I Z D E A G U I L E R A . 
U N A S I A T I C O , B U E N C O C I N E R O , Q U E 
cocina á la criolla y española , desea colo-
carse en casa particular 6 de comercio: 
tiene referencias. Informes, Zanja 72, cuar-
to núm. 26. 7120 4-16 
S E S O L I C I T A N , U N A C R I A D A D E M A -
no y una cocinera para corta familia. L a 
criada que sea peninsular y que duerma en 
el acomodo. Que tengan referencias. I n -
forman: Calle 17 esquina á G, sin número , 
frente á la botica. Vedado. 
7082 4-15 
S E D E S E A E N C O N T R A U N A S E Ñ O R A 
sola y de moralidad, para entregarle una 
niña de 8 años , para que la a c o m p a ñ e ; ha 
de vestirla y darle educac ión; no se exige 
sueldo; se prefiere americana. Informes: 
calle 25, Solar Falladero, por G, accesoria 
37, Vedado. 7078 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
•olor para limpiar y coser; sueldo: tres 
•entenes. Apodaca núm. 12. 
__7170 _4-17__ 
í ' N A J O V E N " P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de manejadora 6 criada de mano; 
sabe cumplir con su obl igación y tiene 
quien la garantice. Informes: Prado 94, 
antiguo, cuarto núm. 14. 
7168 *"17_ 
S E S O L I C I A T U N V E N D E D O R D E F E -
rreter ía que conozca la Plaza y traiga re-
ferencias. Informarán, Cuba 78, bajos. 
7107 8-16 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cocinera en casa particular ó 
de comercio: cocina á la e spaño la , criolla 
y francesa. V a & las afueras siempre que 
le paguen los carros y no duerme en la 
co locac ión . Informan en Genios núm. 4. 
7106 4-16 
P A R A C R I A D A D E M A N O S S O L I C I T A 
co locac ión una joven de 15 años , peninsu-
lar y con buenas referencias. Villegas nú-
mero 78, antiguo. 7105 4-16 
" S E SOLÍCITA U N A C O C I N E R A ^ D E 
mediana edad y que sea formal. Prado n ú -
mero 60, antiguo, moderno núm. 66. 
_7104 4-16 
P R E F I R I E N D O E N E L V E D A D O O 
J e s ú s del Monte, solicita colocación de cr ia-
da de manos una peninsular que tiene re-
ferencias y gana de sueldo 3 centenes y la-
vado de ropa. Damas núm. 7. 
7103 4-16 
V E N D E D O R , I N T E L I G E N T E Y M U Y 
activo para loza, quincalla y ferretería, 
edad de 20 á 30 años , si no reúne estas con-
diciones que no se moleste. Dir í janse por 
escrito al Apartado núm. 902. E . S. 
7101 4-16 _ 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
peninsulares, una de criada de manos y 
otra de manejadora; la "manejadora lleva 
bastante tiempo en el país y es muy ca-
r iñosa con los n iños . Informan en Animas 
171. altos, esquina á Oquendo. 
7099 4-16 
U N A J O V E N D E C O L O R D E S E A C o -
locarse de criada de manos ó para mane-
j a r un niño. No se coloca menos de 3 cen-
tenes y ropa limpia: tiene quien responda 
por ella. Habana 200, numerac ión antl-
gua, habi tac ión núm. 0. 7093 4-16 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
nos en Concordia 75. Sueldo: dos centenes 
y ropa limpia. 7136 4-16 
V E - s o L n : r T A 
una' cocinera blanca para corta familia y 
que duerma en la colocación. Informan 
en Bernaza núm. 16. 7130 4-16 
U N C O C H E R O E X T R A N J E R O O F R E -
ce sus servicios para casa particular ó es-
tablo: sabe cumplir con su obl igac ión. 
Informarán en San Pedro 12. 
.'7128 15-16_Jn._ 
P A R A C R I A D A D E M A N O S O S I R -
Viente de ¡:oiel, solicita colocación ana 
hija del país que tiene buenas recomen-
daciones: no se coloca menos de 3 centenes. 
San Lázaro núm. 366, café "Vista Alegre " 
altos. 7139 4-16* 
MODISTAS.—Necesi tamos oficialas prác^ 
ticas, para sastre de señora, buenas cha-
queteras para fantas ía y medios oficialas. 
Trabajo todo el año, O'Reillv 83, bajos 
7127 4.J6 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
•#pa su obl igac ión y que duerma en la co-
locac ión: tiene que andar algo en los que-
haceres; sueldo, 3 centenes, y una mucha-
chita de 12 á 14 a ñ o s para andar al cui-
dado de unos n i ñ o s y al aseo de la casa. 
Sueldo, 1 c e n t é n y ropa limpia. Amistad 
67, informarán, café. 
' " 2 4-16 
S E S O L I C I T A U N C O C I N E R O PF.NI.V-
sular, para una fonda, que sepa su oh'iga-
ción. Informes: Oficios 11. 
__7088 4-15_ 
P E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A E L 
perylclo de criada de mano, que tentra bue-
nas referencias de donde haya servido. Con-
cordia 24, 7085 4-15 
U N A J O V E N C A S T E L L A N A D E S E A 
colocarse de criada de mano 6 manejado-
r a ; tiene buenas referencias, y sabe coser 
algo; sueldo: 3 centenes y ropa limpia; y 
en la misma hay un muchacho de 14 años . 
Monserrate núm. 145, altos, informan. 
7074 5 -15 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R Í A I 
do; ha trabajado en las mejores casas de 
esta capital; tiene buenas recomendaciones 
de las mismas; es fino en su-trabajo y no 
se coloca por poco sueldo. Informan: Santa 
Clara 31, tren de lavado. 
7072 4-15 
E N E L V E D A D O , S E S O L I C I T A U N 
buen criado de mano que sepa cumplir con 
su obl igac ión. Se exigen referencias. Se 
da muy buen sueldo. L ínea 143, Vedado. 
7071 4-15 
L A A G E N C I A M A S A N T I G U A D E L A 
Habana, de Roque Gallego, Aguiar 72, Telf. 
A-2404. Fac i l i ta dependientes, crianderas, 
criados, cocineros, camareros, criadas, l a -
vanderas y trabajadores. 
7070 4-15 
U N B U E N C O C I N E R O P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa particular 6 esta-
blecimiento; no tiene inconveniente en ir 
al campo. Tiene referencias. Informes, en 
Progreso 25. 7065 4-15 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse para la limpieza de habitaciones 
y coser á mano y m á q u i n a ; no sale de la 
Habana. Tiene referencias. Informes: A n -
geles 64. 7064 4-15 
" U Ñ A J O V E N - P E N I N S U L A R ' " D E S E A 
colocarse de criada de mano 6 manejado-
ra. Informan: calle Morro núm. 5 A. 
7063 4-15 
T O D A P E R S O N A 
DI<: A M B O S ¡ s r . x o s 
ricos, pobres y de pequeño capital 
ó que tengan medios de vida pue-
den casarse legal y ventajosamen-
te escribiendo con sello, muy for-
mal y confidencialmente, al acre-
ditado Sr. Robles, Apartado de Co-
rreos número 1,014, Habana. H a y 
señor i tas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carez-
ca de capital y sea moral. Mucha 
seriedad y reserva impenetrable, 
aun para los ín t imos familiares y 
amigos. i 
7218 8-18 
S E N E C E S I T A N $7.000 
Para una primera hipoteca de dos casas, 
que su valor es de m á s de $15,000, y se pa-
gará un interés del 10 al 12 por 100 anual. 
Más datos: señor Morell. de 1 á 3, Monte 
74, altos. 7043 8-15 
D I N E R O 
L e doy sobre fincas de campo, trato di-
recto. San Emeterio, Obispo 40. 
6904 26-10 
D I N E R O , D I N E R O 
P a r a hipotecas con el in terés del 7 por 
ciento anual, lo facilito en pagarés y to-
do lo que garantice en grandes y peque-
ñ a s cantidades. Arturo Morales, Cuba 62, 
de 10 á 11% y de 2 á 5. Te lé fono A 2621. 
6836 10-9 
$ 6 0 0 , 0 0 0 
Se han recibido para colocar en hipote-
ca desde $500 en adelante, al 6 7 y 8 en la 
Habana y sus barrios. También en paga-
rés y alquileres de casas, ordenes. Prado 
99, antes 101. Te lé fono A 1538. de 8 á 11 
y de 2 á 4. Víc tor A. del Busto. 
6772 15-8 
S E S O L I C I T A N U N A B U E N A C O C I N E -
ra y una criada de mano; á la cocinera 
se le dan 4 centenes, y á la criada 3 y ropa 
limpia. Ambas han de estar conformes en 
ir 2 meses de temporada al campo, con los 
señores . Reina 83. 7090 4-15 
D E S E A N C O L O C A R S E P A R A C R I A D A S 
de mano ó manejadoras, dos peninsulares; 
Tina es de mediana edad; entienden de cos-
tuia, á mano y m á q u i n a ; tienen quien las 
recomiende. T r a t a r : en Escobar 62. 
7061 4-18 
—UNA B U E N A C R I A N D E R A P E Ñ Í Ñ S U -
lar, de tres meses, con abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
la garantice. Informes: Sol 28. 
7059 8-11 
CR1 ADA D E M A N O r i É S O L I C I T A ^ C O N 
buenas referencias y abonándole buen suel-
do, en Virtudes 144%, altos, entre Gervasio 
y Belascoafn. 7057 4-15 
—UNA PENINSULAR" " D E S E A C O L O ~ 
?arse de cocinera en casa de moralidad; 
sabe cumplir con su obl igación y es repos-
tera; tiene quien la garanitce. J e s ú s del 
Monte y Calzada de Concha, al lado del 
Matadero Industrial. 7048 4-15 
J A R D I N E R O . — S E O F R E C E U N E X -
perto y entendido horticultor en los di-
ferentes ramos de la Jardinería. Francisco 
Gámez , Compostela 179. 
•7063 8-16 
S E S O L I C I T A , ^ P A R A D A M A S 3 2 , ~ A L -
tos, una criada de mano que sepa su obli-
gac ión . 7052 4-15 
S H 3 J S O X J X O X T - A . 
un criado de mano. Calzada núm. 76. Ve-
dado. 7047 4-15 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I -
cita co locac ión en casa de familia 6 de co-
mercio, teniendo quien la garantice. Com-
postela núm. 66. 7046 4-15 
" U NA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carso de cocinera en casa particular ó e«-
tableclmiento; tiene buenas referencias, en 
Chacón 36, entrada por Monserrate. 
7045 4-15 
U N H O M B R E F O R M A L Y C O N B I I E -
nos informes, desea colocarse de carrero; 
es práct ico en el manejo y conoce las ca -
lles de la Habana y sus barrios extremos; 
en Virtudes 17, altos, informan. 
7044 4-15 
L a popular Taberna Manln acaba de re-
cibir un colosal surtido de conservas y ma-
riscos. Queso Cabrales, Jamones, Lacones. 
P i m e n t ó n E x t r a propio para embutidos, en 
latas de 6% libras, un kilo y paquetes de 
100 gramos, propio para familias; en v i -
nos hay para todos los gustos, tanto en v i -
nos de mesa como generosos; precios m ó -
dicos. 
Obrapía 90 .—Telé fono A-5727 
C 1812 alt. 8-13 
T E M E B O R B E L I M O S 
Se ofrece para toda o íase de trabajos de 
•.•ontabllidad. L l e v a libros «m horas desocu-
rn'iaá. H a c * balances, bciuidaclones. e i i 
San José 119% 6 Mercaderes 10, Z a r r a -
beitla. A. 
" P A R A M A N Z A N I L L O 
Se solicita una criada que sepa sus de-
beres, buen sueldo. Informes, Baratil lo 1. 
6924 8-11 
U N A S E Ñ O R I T A G R A D U A D A E N E L 
Conservatorio Nacional, se ofrece para dar 
clases de solfeo, teoría y piano á domicilio 
y en su morada. Precios convencionales, 
calle 25, entre G y H núm. 9, Vedado. 
6877 13-10 
A L A S C A S A S D E C O M E R C I O , S E 
ofrece un tenedor de libros con muy bue-
na letra, práct ico en correspondencia y de-
más, lo mismo por todo el día que por ho-
ras, lo que se desea es una buena casa. 
Hay referencias y g a r a n t í a s . D ir i ja el av i -
so á R. M. B, apartado 381, Habana. 
6874 10-10 
U N A S E Ñ O R A F O R M A L Y D E C E N T E , 
solicita un viudo con n iños para ciudar ó 
a c o m p a ñ a r á una señora sola, escribe en 
máquina también . Dirigirse por escrito en 
postal á Habana 108, cuarto 31. P a s a r é 
por allí si lo desean. G. 
T E N E D O R D E L I B R O S S E O F R E C E 
al comercio, ya sea para auxiliar de car-
peta, ccorador 6 cualquier trabajo rela-
cionado en contabilidad. Para informes, 
dirigirse á la Admin i s trac ión de eate pe-
riódico y personalmente en Oficios 54, Ho-
tel Gran Continental. A 
S A E N Z D E C A L A H O R R A 
Ofrece dinero en primera hipoteca y pa-
garés . Ordenes: Progreso 26, Telf. A-1273. 
6812 15-8 n. 
Dinero é Hipotecas 
D I N E R O A L 7%. L O D O Y E N H I P O -
teca sobre casas en esta ciudad; Cerro, J . 
del Monte y Vedado as í como para el cam-
po del 9 al 12%. Figarola, Empedrado 42, 
de 2 á 5. Te lé fono A-1205. 
7224 4-18 
DOY D I N E R O E N ' H I P O T E C A 
al 6^4, 7 y 8 por ciento, en todas cantida-
des; compro y vendo fincas rús t i cas y ur -
banas. 
C. A Canelo, Empedrado núm. 34. 
7164 8-17 
J O R G E A R M A N D O R U Z 
Doy dinero en hipoteca al 7 y 8 por 100, 
en la Habana, Vedado, Cerro y J e s ú s del 
Monte; t a m b i é n compro y vendo casas. 
Amargura 21. 7114 4-16 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
• L o doy al 7 y 8 por 100, desde $300 has-
ta la m á s alta cantidad, en la Habana. 
E n barrios y Vedado, convencional. T e n -
go casas de $2,000 hasta $85,000. J . Espejo, 
O'Peilly 47. de 3 á 5. 
703Í 8-14 
M e ^ M E y g s l i í i s i i i l o s 
B U E N N E G O C I O 
U n a casa en Virtudes junto á Galiano; 
gana $145-00; se da en $11,000. Villegas 
51. informan; sin corredores, de 8 á 2. • 
7189 4-18 
J U L I O C E S A R P E R A L T A 
Obispo 32, dé 9 á 11 y de 12 á 2. Vendo 
casas de $2,100 á $11,000. Calles Aguila, 
Lagunas . Perseverancia, Galiano, Campa-
nario, Gervasio, Factoría. Empedrado, Pe-
ñ a Pobre, Castillo, Estrel la , Ncptuno, Pe-
ñalver , Trocadero, Lealtad, San Nico lás , 
Revillagigedo. Corrales, Alcantaril la, A n -
tón Recio, Alambique, Manrique, Virtudes, 
Desamparados. Amistad. Maloja. Carmen, 
Merced. T a m b i é n las tengo hasta $90.000, 
dando buena renta. 
_7208 4-18 
A ^ D A DO?—C A L L É - l T r S O L A R E S~ C E N -
tro y esquina de fraile y muchos m á s en 
distintas calles, muy baratos, y casas don-
de las deseen, baratas, con jbúe.aá renta. 
No compren sin antes verme. 
7209 4-18 
J E S U S D E L M O N T E 
A una cuadra de la Iglesia, casa con sa-
la, saleta, 3|4, azotea, en $3,300. C a s a ren-
tando $27, e'n $2.500; otra rentando $32, en 
$3,200. E n la Calzada, casa moderna, en 
$4.100. Chalet de esquina, 11 metros frente 
por 40 de fondo, $8,200. Avenida de Gómez, 
ce'-'"'' del tranvía , en $5,900. 
721© 4-18 
Calle San Mariano, á media cuadra de 
la Calz?.da; mide 13 metros frente por 50 
fondo, único por fabricar en la cuadra, se 
vende todo ó la mitad, barato, con facili-
dad en el paeo. Los tengo en San F r a n -
cisco y muchos m á s lugares. Peralta, Obis-
po 32, de 9 á 11 y de 12 á 2. 
_7211 4-18^ 
B A R R I O " D E M O N S E R R A T E . V E N D O 
una esquina moderna con establecimiento, 
alto y bajo: renta $155; otra casa mo-
derna, alto y bajo, renta $99. Figarola, E m -
pedrado 42, de 2 á 5. Te lé fono A-1205. 
7226 4-18 
— B A R R I O D E CÓLOÑ! V F N D O U N A 
gran casa muy céntr ica con sala, saleta, 514, 
1 alto, toda de azotea, pisos finos, sanidad; 
otra en Empedrado, de zaguán , 2 venta-
nas. 6!4, moderna. Figarola. Empedrado 42, 
de 2 á 5. Te lé fono A-1205. 
7225 4-18 
E Ñ _ L U Z . V E N D O U N A C A S A C O N ' Z A -
g u á n . 2 ventanas, casi toda de azotea; otra 
con sala, comedor. 3!4 bajos, 3!4 altos, pi-
sos finos y sanidad, en $5,250. Figarola, 
Empedrado 42, Te lé fono A-1205, de 2 íi 5. 
7223 4-18 
E N P S L f B N A , A S T U R I A S 
Se vende la gran finca llamada " E L P E -
L E O N " , á un ki lómetro de la V I L L A de 
I N F I B S T O , compuesta de una casa, plan-
ta baja, principal y d e s v á n ; otra casa con 
cuadra, patio cercado por el cual cruza 
abundante y fija riega de agua que baña 
teda la finca. U n a finca de S E S E N T A Y 
C I N C O á S E T E N T A D I A S D E B U E Y E S , 
que es tá dividida por en tres trozos, l a ma-
yor apomarada con T R E S C I E N T O S poma-
res que dan en la actualidad C U A R E X T A 
P I P A S de S I D R A y puede dar hasta C I E N -
T O T R E I N T A P I P A S , los otros dos t-ozos 
dedicados á yerba y hortaliza. Otra finca, 
huerta y jardín, de D I E Z D I A S de B U E -
Y E S con M I L D O S C I E N T O S árboles , mi-
tad frutales y adorno. 
Todas estas fincas es tán cercadas de pa-
red de piedra y tienen por los linderos tres 
ríos y la carretera de Torrelavega. 
Tiene de costo esta poses ión unos $36.000 
y se hará una buena rebaja á la persona 
que se interese en su compra. Informa F e -
lipe Suárez . Infiesto, que vive en la mis-
ma finca. 7215 8-18 
S E V E N D E U N C H A L E T ~ E Ñ ~ E L ' V E -
dado. Muy bien situado. Solar completo, 
sin censo. Aceras pagadas, $8,500. Fáci l pa-
go. Informa: Joaquín Pedroso, Cuba 41, 
antes 33, de 2 ÉL 4. 7231 4-18 
~ É Ñ b o D O S " C A S A S " " E Ñ ~ L A C A ' L L E 
Condesa; una con sala, comedor, 4|4, coci-
na y 2 patios, en $3,000. Otra con sala, co-
medor, 2|4, mampos ter ía y azotea y servi-
cios sanitarios, $2,700. Otra grande en Mi-
sión, $4,000. Espejo, O'Reillv 47, de 3 á 5. 
7229 4-18 
E L P I D I O B L A N O O 
Vendo, en J e s ú s del Monte, un terreno 
de 1,557 metros, en la calle de Remedios 
esquina á Reyes, á $3-00 oro español el 
metro. E n el Vedado, dos solares con tres 
casas de madera que producen $63-60, con 
un censo de $500 cada solar, en $5,000 y 
reconocer el censo, en la calle D entro 19 
y 21. Elpidio Blanco: O'Reillv 23, de 2 á 5. 
7146 8-17 
T I E N D A . - D E S E D E R I A Y Q U I N C A L L A , 
bien situada y con buena marchanter ía . Se 
vende en proporción por tener que ausen-
tarse su dueño Informa: Guasch, de 5 á 6 
de la tarde, en Animas 25. 
7155 4-17__ 
$350 ORO. T A L L E R DE L A V A D O ' 
Se vende uno como negocio grande, poco 
alquiler, buena casa y bastante ropa, ó se 
admite un socio con $150. Fac tor ía 58, 
altog. 7098 8-16 
L a fresca y amplia casa Neptuno n ú -
mero 221, en la mejor cuadra de di^ha ca -
lle, de dos pisos, capaz para dos familias 
numerosas, admirablemente construida y 
con toda clase de comodidades. Trato con 
su dueño, José Luján, en la misma, de on-
ce & una ó en Mercaderes 22, durante el 
resto del día. 7124 . 8-16 
S E V E N D E N 
L a s cuatro casas Esperanza número 1, 
frente ai Arsenal, hoy Ferrocarri les U n i -
dos. Aguiar 114. 
7173 15-17 J n . 
T R A J E S DE BAÑO P A R A LA P L A Y A 
Buenos (2 piezas) . . & $ 1-00 plata 
Mejores . . á 1-50 " 
Superiores " . . á 3-50 " 
Fosforeras "Kometa" . á 1-10 " 
H o u r c a d e , C r e w s y C a . 
O b i s p o :>{). A p a r t a d o 7 8 6 . 
L A 
S u á r e z 4 5 . T e l f . A - 1 5 9 8 
G a s p a r V i l l a r i n o y C o m p . 
- ¡ P R K N ^ A S l ^ P R , . ^ 
¡ Q n é l o . u r a ! - ¡ R . o . n o s o a D r S . ^ 
¡ I m p o n i b l e in^s transía: F ^ ' Q Í ' ^ 
A s í e x c l a m a n cuantos APUA 
nues tra caHa á w i n n r a r v.rpn,, aefl * 
Y e s la rea l idad: s ó l o ^ s t ^ 
n m p r n i d e e l que se i)UP('|. 10 '̂ co 
das do tanto valor á prÍJeD(1er 
se co 
pren 
insignif icantes. ¡ H a y que ver esto! V i s í t e n n o s y se c o n v e n c e r á n . ^ 0 3 ^ 
C 172 J n . - l 
V E D A D O 
Se vende el bonito chalet de alto y ba-
jo, con muchas comodidades, á poco m á s 
de una cuadra de la l ínea. Se compone el 
alto de recibidor, sala, 5 cuartos, baño é 
inodoro y gran azotea. E l bajo de recibi-
dor, sala, 3 cuartos, comedor, cocina, dos 
cuartos para criados, baño é inodoro y 
gran patio con frutales. Precio $8,000 y 
reconocer $800 de censo Espejo, O'Reilly 
47,_ de 3 á 5. 7132 4-16_ 
H E R M O S A C A S A ~ N Ü E V A E N L A C A -
lle Sitios, con sala, saleta, 5 cuartos corri-
dos y comedor al fondo, patio, cocina, ba-
ño é inodoro y suelos de m o s á i c o s , 2 cuar-
tos en la azotea, con balcones al patio, ba-
ño é Inodoro, $9,500. Espejo, O'Reilly 47, 
de 3 á 5. 7133 4-16 
C 1708 
V E D A D O 
E n lo mejor de la loma, calle 2, á una 
cuadra de la l ínea de 17, vendo dos casas, 
juntas ó separadas, con amplios cuartos, 
libres de todo gravamen, en $6.500 y $4,500. 
Rentan 18 centenes las dos. Espejo, O'Rei-
lly 47, de 3 á 5. 7134 4-16 
S O L A R , S E V E N D E E N L A - ^ V ^ 1 ^ 
de Estrada Palma, el mejor solar, situado 
en la segunda cuadra, y el ún ico que falta 
por fabricar al lado de la esquina: mide 10 
por 40, libre de gravamen y s irLinte^ve"' 
c ión de corredor. Informan en Empedrado 
núm. 47. 6944 ; 
G A N G A , V E R D A D D E U N A V E N T A 
forzosa. Vedado, fonda central de Baños , 
calle E entre 19 y 21. se vende una caM 
de alto y bajo en $7.200 produce $84; y otra 
en $9.500 costaron casi el doble. 
6925 8-11 
Se vende un magnífuv, .-ahaii ^ " M l 
americano, color dorado, ocho '.*-0 
ocho cuartas do n Iza da, tipo nff!}08 ^ 
de todo dof. cto horeditario E I ' ^ 0 * 
do y se garant iza como > r ^ ü i '̂i.X»™ 
dc verso íi todas horas en Mnr aáor. ¡ 3 
v ían f o t o g r a f í a s rh- <M al camn 6-8 
pormenores d i r í j a n s e á J oag?j fara 
19, Habana. "158 
-\7" X I O « O ! F L 
Milagros entre Calzada y Delicias, vendo el 
mejor solar. Sol 72, entresuelos 
fieos i r 4 - J n - -
B U E N N E G O C I O 
Uno de los socios, vende su parte por 
3 a ñ o s de un bonito y elegante teatro. P a -
1 ra informe, dirigirse á Sol 53, bajos 
6705 
C A S A S E N V E N T A 
Condesa, con sala, comedor, 414, mam-
poster ía y azotea, $3,900; Maloja, con 7|4, 
rentando $58-30, $5,300; Refugio, $10,500, 
renta $90-10. Amargura 21, Ruz. 
7115^ 4-16 
C A S A S B I E N S I T U A D A S 
San Miguel $13,500, $12,800, con 377 me-
tros; $5,000, $4,250, Sol $22,000, Virtudes 
$24,000, San Lázaro $14,000 Lealtad 2 á 
$12,800. Ruz, Amargura 21. 
7113 4-16 
P A R A E S T A B L E C E R S E 
B U E N N E G O C I O P A R A E L Q U E D E -
see establecerse. Por tener que dedicarse 
á otros negocios, se vende un acreditado 
establecimiento de Ropa. Sas trer ía y C a -
misería , situado en la Calzada del Monte 
cerca de Cuatro Caminos, tiene cortas 
existencias, paga poco alquiler y se desea 
vender pronto. Informan: Vega, Blanco y 
Ca.. Muralla 86. 7108 ?."16_ 
S E V E N D E _UNA C A R B O N E R I A , P O R 
retirarse sus d u e ñ o s para España . Infor-
man: San Rafael 51. 
2091 4-15 
E N L O M A S A L T O D E L A V I B O R A , 
Calzada, le pasan los carros, vendo una 
hermosa casa; portal con columnas, sala, 
saleta, 4 cuartos, comedor, patio, cocina, 
baño é Inodoro y suelos de mosaico. G a -
na 10 centenes, y piden $6,500. Espejo, 
O'Reilly 47, de 3 á 5. 
7073 4-15 
E S Q U I N A D E F R A I L E 
E n el mejor punto de J e s ú s del Monte, 
próx imo á las l íneas de los t r a n v í a s y á las 
fábricas de Henry Clay. calle de Princesa, 
vendo una casa de tabla y tejas, en muy 
buen estado; tiene sala, saleta y 3 cuar-
tos; sanidad moderna y buen patio, m á s 
un terreno al fondo, propio para fabricar, 
libre de gravamen. Renta $26-50 y se da en 
$3.125 oro español . Trato directo con su 
dueño. Para informes: O'Reilly 95. 
7082 4-15 
Píaso "CMssiiifi Frós" 
. en 28 centenes se vende uno en muy buen 
' estado, Obispo 115, Anselmo López P i a -
nolas de alquiler á $6 Cy. al mes. Rollos 
de alquiler, á 10 cts. Cy. al mes. _ 
C 1836 Ll — PIANOS PLEYEL 
Por el ú l t imo vapor francés han llega-
do de varios modelos, todos de cuerdas 
cruzadas. Anselmo López, Obispo 115, an-
tes 127. 
C 1836 I I Ü L 
S E C A M B I A N P I A N O S V I E J O S P O R 
N U E V O S . U N I C A S C A S A S Q U E H A C E N 
E S T O E N L A H A B A N A . S A L A S , S A N 
R A F A E L 14 Y N E P T U N O 42. C U A N D O 
¡ N E C E S I T E P I A N O C O M P R E R I C H A R D S 
Q U E NO L E P E S A R A . U N I C O A G E N T E , 
S A L A S , S A N R A F A E L 14 Y N E P T U N O 42. 
7122 8-16_ 
" A S O M B R O S O : U N A U T O F R A N C E S , 
casi nuevo, de $2.500 Cy. en $600, una l á m -
para Bacarat, muy fina, de 24 luces, en $300 
y un juego id. de comedor, en $200. 7a. 68, 
altos. Te lé fono F-1293. 
7117 8-16 
VEEDAD; RS W M EN E E G - i 
E n la mitad de su valor se vende la ca-
sa Pereira 29, á media cuadra del tran-
vía; es de m a m p o s t e r í a , azotea y tejas, con 
sala, saleta, pisos de mosá i cos , dos cuar-
tos grandes, cocina, baño, patio y traspf 
tío, con lavadero y cuarto para criados; 
agua de Vento, pozo y aljibe. E n la mis-
ma in formarán. 7018 15-14 Jnio. 
C A S A S E N V E N T A 
Lealtad, $9,000; Lagunas , $7,000; Aguaca-
te, $5,500 y $14,000; Bayona. $5,000; Vil le-
gas, $13,500; Habana, $23,000; Aguila, 11.500 
pesos; Trocadero, $9,500, y muchas m á s de 
esquina. E . Mart ínez , Habana 70, Notar ía . 
7000 10-13 
DOS F I N C A S R U S T I C A S 
Se venden baratas; la una de 56 caba-
llerías, situada en San Cristóbal, y ia otra 
de diez cabal ler ías , en B a h í a Honda. I n -
formes: Progreso 26, Te l é fono A-1273. 
7010 3-13 
S E V E N D E U N A C A S A D E M A G N I F I -
ca cons trucc ión é inmejorable s i tuación. 
Precio, $28,500. Informes. C. Reyes, Com-
postela 133. 6950 15-13 Jnio. 
Tengo encargo de vender ¡as cuatro ca-
sas, calle Nueva del P i lar n ú m e r o s 17, 19, 
21 y 23 y las cinco casas de Lealtad n ú -
meros 233, 235, 237, 239 y 241, todas de nue-
va cons trucc ión y libres de gravamen, al 
precio de $3,000 oro español cada una. R a -
món Planiol, Monte 361. 
6981_ 8-13 
""SÉ V E N D E N L A S F I N C A S "RIO D E 
Piedra," "Dos Hermanos" y la finca "Te-
jar," conocida por el tejar de la trampa, 
en las minas de Guanabacoa. P a r a m á s In-
formes, dir í janse a l señor Juan B. Larr ieu , 
Be lascoa ín núm. 19, á todas horas. 
6953 8-13 
N E V E R A S 
Necesita usted una, cómprela en la 
fábrica. Galiano número 37. Se garan-
tizan. 
c. 1605 alt. 13-M31 
SI Vds. desean comprar muebles- y pren-
das de torla.s clases lo mismo nuevas que 
usadas, visite " L a Reina" y se convence-
rán de sus precios. Ncptuno 97, entre 
Manrique y Campanario. Se compran 
prendas y muebles. 
6798 alt. 15-8 J n . 
1 
A precios razonables en " E l Pasaje," Zu-
kieta 32. entre Teniente Rey y Obrapía, 
^ C 1717 J n . - l 
Juegos de sala de majagua, estilo "Ali -
cia", de primera, á 40 centenes. Fabricamos 
toda clase y estilo de muebles que nos en-
carguen. Esp léndido surtido de mimbres de 
alta novedad, precios sin competencia. A n -
geles 16, Te lé fono A-2098 
Alejandro Fernández , 
S. en C. 
7084 26-15 
S E V E N D E U N L O T E D E T E R R E N O 
de unos cuatro mil metros en la esqu'na 
de H y 21, Vedado, frente al parque. I n -
forman: Estudio del Dr. Torriente, Amar-
gura 11, de 2 á 5. e<»49 8-11 
T R A T O D I R E C T O 
ganga de una casa que renta el 10,5 por 
100, se vende preciosa casa de esquina,en 
Estrada P a l m a ; es de m a m p o s t e r í a , só ta -
no dos pi.sos, jardines y patio; urge la ven-
ta, se da en proporción, parte al contado 
y el resto en hipoteca. Informará, señor 
Armada, calle Ancha del Norte núm. 304, 
de 9 á 11 de la m a ñ a n a . 
6883 8-10 
B U E N N E G O C I O 
S E V E N D E , P O R NO P O D E R L O A T E N -
der su dueño, un café y fonda acreditado; 
hace de $30 á $40 de venta. P a r a informes, 
en el mismo los da su dueño: Sol núm. 115. 
6915 8-10 
¿Oníere nsteá comprar Dropdafl tana? 
¡ N o necesita tener mucho dinero; basra 
un poco y el resto á plazos a l 6^ in terés ! 
Casas efi la Habana y en el Vedado, te-
rrenos céntr icos , manzanas enteras, casi en 
el centro de la Habana. Dirigirse á Manuel 
L . Méndez, Bolsa Privada, 10 á 11 mañana , 
y de 2 á 4 tarde. 6860 15-9 Jn.' 
S E V E N D E N 
Ooho mil cien metros de terreno á 
una cuadra del ferrocarril de Maria-
nao y , á dos del tranvía del Vedado, 
en lo mejor de la Ceiba de Puentes 
Giardcs, cercados de mampostería y 
libres de tocio gravamen. Informan en 
la Administración de este periódico. 
C 1742 J n . - l 
S E V E N D E , P O R T E N E R Q U E A T E N -
der á otros negocios, y sin in tervenc ión de 
corredor, un café , billar y v íveres , en el 
punto m á s céntr ico , sano y pintoresco de» 
Vedado. Infórmese en Mercaderes 39. L a 
Capitana. C1653 15-S J n . 
S E V E N D E 
L a casa Virtudes -ió. entre Amistad y 
Aguila.- Informes, Empedrado 34, habita-
ción núm. 29, de 1 á 5 p. m. 
6645 15-6 
PIANOS D E A L Q U I L E R 
A T R E S P E S O S P L A T A . A F I N A C I O -
N E S G R A T I S . S A L A S , S A N R A F A E L 14. 
C U A N D O N E C E S I T E P I A N O , C O M P R E 
" R I C H A R D S " , Q U E NO L E P E S A R A . 
U N I C O A G E N T E : S A L A S . S A N R A F A E L 
14, T N E P T U N O 42, S U C U R S A L . 
7076 8-15 
" " V E D A D O — S E - V E N D E U N A C O C I N A 
e c o n ó m i c a de A'illanueva; costó 14 centenes 
y se da en 6. U n a carbonera forrada de 
zinc con dos departamentos para carbón. 
Informarán: Sol 85. 7042 4-15 
S E V E N D E U N A R M A T O S T E - N U E V C X 
de seis metros de largo por tres de alto. 
E n Obispo 90. 
C 1822 4-15 
L O S T R E S H E R M A N O S 
Casa de- Préstamos y Corapra-Veiita 
C O N S U L A D O 94 Y 96 ( A H O R A 86 Y 88> 
Entro Trocadero y Colón.—Telf. A-4775 
D I N E R O 
Por alhajas y prendas de valor á módi -
co interés . 
Se compran muebles, prendas y ropa en 
mejores condiciones que ninguna. Visiten 
la casa y se convencerán . 
Se avisa que Rescaten 6 Prorroguen los 
Contratos Vencidos. 
6670 26-6 Jn. 
P O A I U O S 
H a m i l í o n y Baisselot de Marsella reco-
mendados por su sonoridad y diirac''r, , se 
venden al contado y á plazos. Se alquilan, 
afinan y arreglan toda clase de Pianos' 
Hay de uso desde 10 centones en alelfinte 
Viuda é hijos de Carreras, Aguacate 53 
Telé fono A-3462 6566 26-3 Jn ' ' 
A F A M A D O S P I A N O S 
D K T H O M A S F I L S 
Todos los pianos, cuando nuevos, funcio-
nan bien y resultan agradables por su so-
nido; pero, son muchos los que al poco 
tiempo de uso pierden en su sonoridad y 
condiciones para el estudio. Los de T H O -
M A S F I L S han probado, que, mientras más 
se usan mejoran, no sólo para el estudio 
sino para conciertos. José Maestre, con 
m á s de 2o años en la fabricación y compo-
s ic ión de planos, puede asegurarlo y testi-
moniarlo, lo mismo que las muchas perso-
T H ^ M I ^ ,%TH|N c,omPrado- I-os planos T H O M A S F I L S , solamente se venden en 
os almacenes de Joyería, muebles, m i m -
bres y lámparas de cristal de los S e ñ o r e s 
Bahamonde y Ca. , Bernaza 16 
• 5 W . ' 26-21 
SE V E N D E U N A U T O M Q V ' i -
dico precio: motor f rancés- i " . 
24 H. P.. con elefante y fln'a Cilin 
gomas nuevas y todos sus accesortr*^ 
do verse en San L á z a r o ^K-J \T RI0S-
A L O S B O D E G U E R O S 
Buen negocio; se vende una bodega por 
tener el d u e ñ o otro negocio que ¡atender; 
hace una venta de $l,S0ü á $1,900 mensuo-
les. Informarán en Lampar i l la y Monserra-
te. <afé " L a F l o r de Puerto Rifo". 
6607 »-5-4 J u . 
M í m a l e s _ 
P A V O S R E A L E S 
M i a r t e ^ ¡ T ^ • 
— — — — _______ o-18 
SE V E N D E ~ 
Un hermoso caballo criollo dp ti^^ 
monta. Informan: Obrapía 22 Y 
1*11 
S E V E N D E N MUJLAS * K ^ I ^ H ftW 
de 8 centenes hasta 10 uno- hav n n . 
j a . mulos muy buenos en í% la " P T ' 
dos caballos grandes ^ o ^ ^ ^ ^ 
Precio. B a ñ o s Carneado cal e d ^ P'Í 61 
Vedado. 6687 clel ^ s e o ' 
á 3 de la tarde. 
SE 
roes 
V E N D E U N P R E c B s í r v - C l 
to carruaje denominado Dra, 'N 
I ropio para pas.-o. ro^u-n pintad ^ 
t i l lo , por no necesitarlo su duei- :' v« 
T a l a b a r t e r í a "Las Dos Nación*»» ^ 
n ú m e r o f'O A. TO-tí ^ "ifaj 
A UTO M O V I L . SFT V E X D E ~ ~ p ^ - V ^ 
co precio un a u t o m ó v i l pequeño A ^ 
uso, propio por su t a m a ñ o para n • 
co, persona de negocios 6 para <w ' 
carro de una indust r ia . Puede y o?. 
á 2, en Manr ique 105. 7015 
D£ MAQUINARIA. 
P O R L A T E R C E R A P A R T E n ^ V ^ 
lor se venden 2 motores de alcohol 2 hS 
bas de pozo profundo, y accesorios "T f 
i m i : N icanor de! Campo, fábrica de IHJI 
l íos. Reparto Almendares. 
7230 
A Q U I N A R 
Se vende una tu rb ina para turbinar 
car, con descarga por el fondo, de 25ff 
de cabida, provis ta de aparato para 
ra r el sirope. Una m á q u i n a vertical do 
por, de al ta y l 'aja. de 1;> caballos. UiwJ 
id. do 20. U n motor Waguer, U n i f á s w i 
Siglos de 104 Volts de 10 caballos hl 
mAriuina de Lehmann compresora v 
dora de chocolate. Un elevador esnedí 
f r a n c é s . H a y a d e m á s • - poleas, peiiesa 
les de todos t a m a ñ o s y piedras graiidosi 
molinos. I n f o r m a r á n : Sol núm 85 
C 1797 Í5-Í1 JB. 
I 
I i 
Vendemos donkeys con válvulaa, ot 
aas, barras, pistones, etc., de bronce, pan 
pozos, ríos y todos servicios. Caideraa 1 
motores de vapor; las mejores romanas» 
básculas de todas clases para establetl. 
mientes, ingenios, etc., tubería, fluses, plat 
chas para tanques y demás accesorios. Ba» 
terrechea Hermanos. Teléfono A-M 
Apartado 3r.]. Telégrafo "Fram baste,' 
Lampari l la n ú m e r o 9. 
37P 313-11 E. 
S E M I L L A S D F FLORES Y VERDT'RAl 
frescas y garantizadas, s.- a.'alia de r{ 
bi r un buen sur t ido de Par í s . Se pasi 
domici l io . Francisi 'o C.ámez. Compost 
n ú m . 179. 7054 15-16 Jn 
J . P R I E T O Y M U G A 
Se venden tanques y tiene de todas 
didas, de hierro galvanizado y corrieii 
barandas para el Cementerio de toda» 
didas y dibujos, á precios sin igual, 
fanta n ú m . 69, A n t i g u o del Vedado. 
pan ¡o? Anuncios Fcancdses son tes 
18, rut cíe 's Grana-Sa^">' -
10 d e J j 
B A U D O N 
Antimonio Fosfatado 
T O N I C O Y R E C O N S T I T U Y E N T E 
M u y superior a l Aceite 
de H í g a d o de Bacalao. 
por el Cuerpo míf t 
en los caaos de 
A N E C I A , L I K F A T I S M O 
E S C R Ó F U L A S 
M u y ú t i l d u r a n t e 
e l EMBARAZO y la LACTÁfiOl* 
VAUDIN & G U U L AUMIN, SuC de B*̂ 00" 
l e , Uize Charles V, P A B / S 
Y TODAS BUENAS FARMACIAS 
' p f m Q L A X A i m SINTÉTJ0Ú 
ia mtíor e rra dol ESTREÑI"'^G01 
y del HiüADO. 
Aniisóptioo inhstlnal P1-0^"^0. de » 
Apendioltis 7 <\f \ i ' Fiebres infecciw»»-m m a s f ác:^jpara i os Niño» 
Si vtnd» fñ Otfa» /f« FirmaoJit-
P A R I S - J . l t (EHl.T 
160, Ru3 St-Maur-, 
C u r a c i ó n r á p i d ^ y ^ 
A. FOURIS, 9, Faub» P«s»oí g tfV 
M E D A L L A D E O ^ O , P J ^ / ^ 
Lt Venta en ias princtfaleseari^^-
Imprenta y EstereotipiaR , fj A 
A R I O D E L A 
Teniente Rey y Pr*d0' 
del 
